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PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar merupakan perusahaan lokal yang 
sekarang terfokus pada usaha untuk mengembangkan cat dekoratif berbahan dasar 
air dan pelarut organik. PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar dalam 
mengoperasikan perusahaan pihak manajemen telah menyediakan sumber daya 
yang diperlukan untuk memproduksi industri cat sesuai dengan persyaratan sistem 
manajemen mutu untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Karyawan atau 
sumber daya manusia merupakan kekayaan organisasi yang paling berharga 
karena dengan segala potensi yang dimilikinya, karyawan dapat terus dilatih dan 
dikembangkan sehingga kinerja karyawan menjadi semakin optimal untuk 
mencapai visi PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar yaitu menjadi produsen cat 
dekoratif nomor 5 di Indonesia pada tahun 2020. Untuk mecapai visi tersebut, PT. 
Indaco Warna Dunia Karanganyar melalui departemen human capital melakukan 
strategi Peningkatan kinerja karyawan setiap tahunnya sesuai kebutuhan 
perusahaan. 
Jenis pengamatan yang digunakan adalah observasi berperan aktif, yaitu 
mengamati dengan indera mata serta turut aktif dalam kegiatan guna mendapatkan 
data yang berkaitan dengan topik strategi peningkatan kinerja karyawan yang 
dilakukan oleh departemen human capital PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil pengamatan di Departemen Human Capital PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar, strategi peningkatan kinerja karyawan meliputi 
pelatihan berkala yaitu pelatihan soft skill dan hard skill, penilaian kinerja, 
kegiatan entertain (family day), promosi jabatan, pemberian kompensasi dan 
benefit. 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh kualitas sumber daya 
manusianya. Sumber daya manusia merupakan harta atau aset yang paling 
berharga dan paling penting dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan 
karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia 
(Dessler, 2004). Kualitas sumber daya manusia harus diimbangi dengan 
adanya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja sumber daya manusia 
tersebut. Tanpa adanya sarana prasarana, sumber daya manusia tidak bisa 
bekerja secara efektif dan efisien yang mengakibatkan tidak tercapainya 
tujuan suatu perusahaan. 
Lingkungan bisnis selalu mengalami perkembangan teknologi dan 
persaingan industri yang membuat perusahaan meningkatkan kinerja sumber 
daya manusia yang dimilikinya supaya mampu bersaing dengan perusahaan 
lainnya. Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi dipandang 
dapat mendukung peningkatan kinerja karyawan dan memberikan kontribusi 
dalam menentukan masa depan perusahaan (Mondy, 2008). Untuk 
meningkatkan kinerja karyawan suatu perusahaan akan melakukan 
pengembangan bagi karyawan-karyawannya. Dengan adanya pengembangan 
karyawan diharapkan dapat menambah keterampilan, kemampuaan, dan 
pengetahuan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Pengembangan 
karyawan adalah pengembangan individu karyawan dan organisasi secara 
keseluruhan sehingga ketika karyawan secara individual mengembangkan dan 
meningkatkan kinerja, organisasi mengembangkan dan meningkatkan kinerja 
dengan baik (Hameed dan Waheed, 2011). 
Kegiatan peningkatan kinerja karyawan diimbangi dengan evaluasi 
kerja supaya perusahaan mengetahui apakah terjadi perubahan positif dari 




atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria 
tertentu dari program (Suryadana, 2015). Jika evaluasi menunjukkan hasil 
yang negatif, maka kegiatan peningkatan kinerja dinyatakan gagal dan harus 
mencari penyebab serta mengubah cara pelatihan pengambangan karyawan 
tersebut.  
Setiap perusahaan menyadari bahwa peningkatan kinerja karyawan 
merupakan hal yang penting, begitu pula yang harus dilakukan oleh PT. 
Indaco Warna Dunia di Karanganyar. PT. Indaco Warna Dunia di 
Karanganyar sebagai salah satu perusahaan cat terbesar di Indonesia yang 
memiliki banyak pesaing dalam industri cat harus selalu melalukan terobosan 
dan inovasi dalam setiap produk-produknya. PT. Indaco Warna Dunia tidak 
akan bisa berjalan tanpa adanya karyawan.  Karyawan akan bekerja 
menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai bidang mereka yang telah 
ditentukan sejak proses penerimaan karyawan baru. Walaupun sudah menjadi 
karyawan, masih ada beberapa yang belum bisa memenuhi keinginan 
perusahaan. Kurangnya motivasi kerja pada diri karyawan untuk bergerak 
maju, tidak ada inovasi terhadap pekerjaannya dan itu menjadi salah satu 
alasan perlunya PT. Indaco Warna Dunia melakukan pengembangan 
karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
PT. Indaco Warna Dunia menargetkan akan menjadi produsen cat 
terbaik peringkat ke-5 di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tesebut PT. 
Indaco Warna Dunia melakukan peningkatan kinerja karyawan dengan 
pengembangan karyawan dalam bentuk pelatihan berkala, penilaian kerja, 
kegiatan entertain, promosi jabatan dan pemberian kompensasi. Karyawan 
yang dikembangkan dengan baik dan professional akan menciptakan 
keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan kemajuan 
perusahaan. Setelah dilakukan pengembangan karyawan akan dilakukan juga 
evaluasi kerja oleh tim human capital. 
Kompetensi kinerja karyawan salah satunya yang mempengaruhi 




Xiaohong, Da Ruan, dan Yang Xu (2005) bahwa dalam pekerjaan atau situasi 
tertentu dan standar referensi, kinerja yang sempurna atau efektif dan 
karakteristik individu memiliki hubungan sebab akibat, kompetensi dapat 
dalam bentuk motivasi, hak milik dan kemampuan, refleksi diri atau gambaran 
dari peranan sosial, atau kompetensi dimiliki oleh mereka yang memiliki 
pengetahuan. Kompetensi sebagai sesuatu yang membedakan dengan jelas 
antara kinerja tinggi dan kinerja yang biasa-biasa saja, atau sesuatu yang 
membedakan antara karakteristik individu yang memiliki kinerja yang efektif 
dan sebaliknya. Penjualan riil dalam arti sempit adalah penjualan bersih atau 
penjualan nyata yang totalnya sudah dikurangi dengan biaya-biaya beban. Di 

















2013 Rp 295.395.892.588 - 
2014 Rp 370.656.368.485 25% 
2015 Rp 452.364.067.951 22% 




2017 Rp 696.787.589.756 28% 
           Tabel 1. 1 Data Penjualan Riil 
          Sumber: Depart Marketing PT. Indaco Warna Dunia  
Berdasarkan grafik dan tabel total penjualan riil di atas, PT. Indaco 
Warna Dunia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan 
penjualan riil yang signifikan. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan 
penjualan rill yang paling besar yaitu sebesar 28%. PT. Indaco Warna Dunia 
tahun 2018 ingin mempertahankan bahkan meningkatkan hasil penjualan riil 
perusahaan. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan peningkatan kinerja 
para karyawan. 
Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui  bagaimana cara 
meningkatkan kinerja karyawan yang dilakukan PT. Indaco Warna Dunia di 
Karanganyar. Oleh karena itu penulis membuat laporan tugas akhir dengan 
judul “STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN PADA 
PT. INDACO WARNA DUNIA DI KARANGANYAR”  
B. RUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
“Bagaimana strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar?” 
C. TUJUAN PENGAMATAN 
Semua kegiatan termasuk pengamatan ini tentunya mempunyai tujuan 
tertentu yang hendak dicapai, tujuan pengamatan ini secara operasional untuk 
mengetahui cara meningkatkan kinerja karyawan pada PT. Indaco Warna 
Dunia di Karanganyar. Secara fungsional bertujuan untuk memberi manfaat 
bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya PT. Indaco Warna Dunia di 
Karanganyar berupa pengetahuan dalam kegiatan peningkatan kinerja 




syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Diploma III 
Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
D. MANFAAT PENGAMATAN 
Pengamatan ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada 
berbagai pihak. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan masukan 
kepada PT. Indaco Warna Dunia di Karanganyar untuk melakukan perubahan 
atau perbaikan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Manfaat bagi Penulis 
yaitu dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan teori 
yang didapat dari perkuliahan pada dunia kerja. Bagi lembaga pendidikan 
diharapkan dapat menjadi salah satu cara evaluasi dari pencapaian materi 














TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN 
A. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Strategi 
a. Definisi Strategi 
Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007, 
strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya 
bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang 
dan perdamaian, ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk 
menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang 
menguntungkan, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 
mencapai sasaran khusus, dan tempat yang baik menurut siasat 
perang. 
Menurut Michael E. Porter yang dikutip oleh Usmara dalam 
bukunya yang berjudul implementasi manajemen strategik, strategi 
adalah menciptakan penyesuaian diantara aktivitas-aktivitas yang 
dilakukan oleh sebuah perusahaan dimana keberhasilan suatu strategi 
tergantung pada melakukan banyak hal dengan baik, tidak hanya 
beberapa dan mengintegrasikannya.  
Menurut Chandler yang dikutip oleh Rangkuti dalam bukunya 
yang berjudul teknik pembedahan kasus bisnis analisis SWOT, 
strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam 
kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta 
prioritas alokasi sumber daya.  
Menurut Dafit (2004) menyatakan bahwa strategi adalah 
rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan 
aktivitas-aktivitas untuk menanggapi lingkungan dan membantu 





Menurut Jauch dan Glueck (2000) menyatakan bahwa strategi 
adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang 
mengaitkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan dan 
yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan 
dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. 
Menurut David (2009), strategi adalah sarana bersama dengan 
tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi akan memaksimalkan 
keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. 
Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan 
dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 
keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memampukan sebuah 
organisasi mencapai tujuannya. 
Berdasarkan berbagai definisi tentang strategi yang 
dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa strategi 
adalah suatu rencana yang menciptakan penyesuaian diantara 
aktivitas-aktivitas suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan 
melalui pengintegrasian keunggulan dan alokasi sumber daya yang 
ada di perusahaaan. 
Menurut Sondang Siagian untuk memenuhi persyaratan-
persyaratan strategi yang baik ada beberapa kriteria yang harus 
dipenuhi antara lain:  
1) Strategi sebagai keputusan jangka panjang harus 
mengandung penjelasan singkat tentang masing-masing 
komponen dari strategi organisasi yang bersangkutan, 
dalam arti terlihat kejelasan dari ruang lingkup, 
pemanfaatan sumber dana dan daya, serta keunggulannya, 
bagaimana menghasilkan keunggulan tersebut dan sinergi 
antara komponen-komponen tersebut di atas. 
2) Strategi sebagai keputusan jangka panjang yang mendasar 





strategi akan membawa organisasi lebih cepat dan efektif 
menuju tercapainya tujuan dan berbagai sasaran organisasi. 
3) Strategi organisasi dinyatakan dalam pengertian fungsional, 
dalam arti jelasnya satuan kerja sebagai pelaksana utama 
kegiatan melalui pembagian kerja yang jelas sehingga 
kemungkinan terjadinya tumpang tindih, saling lempar 
tanggung jawab dan pemborosan dapat dicegah. 
4) Pernyataan strategi itu harus bersifat spesifik dan tepat, 
bukan merupakan pernyataan-pernyataan yang masih dapat 
diimplementasikan dengan berbagai jenis interprestasi yang 
pada selera dan persepsi individu dari pembuat 
interprestasi. 
b. Strategi Perusahaan 
Strategi Perusahaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
merupakan strategi yang menetapkan tujuan, metode, alternative, 
alokasi sumber daya dalam mengukur keberhasilan perusahaan. 
Menurut Lynch yang dikutip oleh Wibisono (2006) dalam bukunya 
yang berjudul manajemen kinerja, strategi perusahaan merupakan pola 
atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan 
perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang 
saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan 
prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan 
perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik 
untuk mencapai misi tersebut. 
Menurut Dermawan Wibisono pentingnya perusahaan memiliki 
strategi adalah:  
1) Strategi perusahaan melibatkan semua pihak dalam 





2) Strategi perusahaan berkonsentrasi pada kelangsungan 
hidup bisnis perusahaan, sebagai tujuan minimal, dan pada 
menciptakan nilai tambah, sebagai tujuan maksimal. 
3) Strategi perusahaan meliputi seluruh jangkauan dan 
kedalaman aktivitas organisasi. 
4) Strategi perusahaan mengarahkan perubahan dan mencakup 
hubungan antara perusahaan dan lingkungannya. 
5) Strategi perusahaan merupakan pusat bagi pengembangan 
keunggulan kompetitif perusahaan yang berkelanjutan. 
6) Pengembangan strategi perusahaan merupakan hal yang 
sangat krusial untuk memicu penjualan, keuntungan, 
pangsa pasar, dan nilai saham.  
c. Fungsi-fungsi Strategi 
Menurut Assauri (2016), fungsi dari strategi pada dasarnya 
adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan 
secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan 
secara simultan, yaitu: 
1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai 
kepada orang lain. 
2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan 
organisasi dengan peluang dari lingkungannya. 
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan 
kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki 
adanya peluang-peluang baru. 
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang 
lebih baik dari yang digunakan sekarang. 
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas 
organisasi ke depan. 
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi 





d. Tingkat-tingkat Strategi 
Menurut Hunger dan Wheelen (2001), terdapat tiga tingkatan 
strategi dalam perusahaan yaitu: 
1. Strategi Korporat (Perusahaan) 
Oleh para pemimpin puncak akan didefinisikan industri dimana 
perusahaan akan bersaing dan juga dikembangkan suatu 
rencana jangka panjang dari organisasi. Strategi ini 
berhubungan dengan pengalokasian dan pengelolaan sumber-
sumber daya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi dengan 
menyatukan unit-unit bisnis yang berbeda menjadi suatu 
strategi organisasi yang menyeluruh. 
2. Strategi Bisnis 
Lebih menitikberatkan pada pembuatan keputusan-keputusan 
strategic yang melibatkan posisi bersaing dari sebuah produk 
atau pangsa pasar tertentu pada sebuah divisi. 
3. Strategi Fungsional 
Berhubungan langsung dengan pembuatan keputusan-
keputusan yang menyangkut divisi-divisi pendukuung dalam 
rangka memproduksi dan memasarkan produk hingga sampai 
di tangan pelanggan. 
e. Perumusan Strategi 
Menurut Hunger dan Wheelen (2001), dalam merumuskan 
strategi ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu misi; baik luas 
maupun sempit, tujuan, strategi, dan kebijakan. 
Menurut Wahyudi (1996), bahwa proses pembuatan strategi 
terdiri dari empat elemen yaitu: 






2. Pengembangan alternative-alternatif strategi yang ada dengan 
mempertimbangkan strategi generik serta variasinya. 
3. Evaluasi dari tiap alternatif. 
4. Penentuan atau pemilihan strategik yang terbaik dari berbagai 
alternatif yang tersedia. 
2. Peningkatan Kinerja 
a. Definisi Peningkatan Kinerja 
Peningkatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 
suatu proses, cara, atau meningkatkan suatu usaha atau kegiatan yang 
dilakukan oleh suatu perusahaan guna mencapai hasil yang lebih baik. 
Kinerja adalah pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan 
pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat 
mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan (Sinambela, 2012).  
Menurut Mangkunegara yang dikutip oleh Eko Widodo dalam 
bukunya yang berjudul manajemen pengembangan sumber daya 
manusia, kinerja berasal dari kata job performance atau actual 
performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai 
oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Menurut Brahmasari (2008) menyatakan bahwa kinerja adalah 
pencapaian atas tujuan organisasi yang dapat berbentuk output 
kuantitatif maupun kualitatif, kreatifitas, fleksibilitas, dapat 
diandalkan, atau hal-hal lain yang diinginkan oleh organisasi. Menurut 
Soeprihantoro dalam Koesmono (2005) mengatakan bahwa kinerja 
merupakan hasil pekerjaan seorang karyawan selama periode tertentu 
dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standard, target 






Menurut Rivai dan Basri yang dikutip oleh Poltak Sinambela 
dalam bukunya yang berjudul kinerja pegawai teori pengukuran dan 
implikasi, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau 
keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 
dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 
kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 
dahulu dan telah disepakati bersama. 
Jadi yang dimaksud dengan peningkatan kinerja adalah suatu 
proses atau cara untuk menyempurnakan hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan atau 
disepakati bersama. 
b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
Menurut Simanjutak yang dikutip oleh Eko Widodo dalam 
bukunya yang berjudul manajemen pengembangan sumber daya 
manusia, kinerja dipengaruhi beberapa faktor yaitu: 
1) Kualitas dan kemampuan pegawai, yaitu hal-hal yang 
berhubungan dengan pendidikan/ pelatihan, etos kerja, 
motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi fisik pegawai. 
2) Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan 
lingkungan kerja (keselamatan kerja, kesehatan kerja, 
sarana produksi, dan teknologi) dan hal-hal yang 
berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, 
jaminan sosial, keamanan kerja). 
3) Supra sarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan 








Menurut Wibowo (2014),  pada umumnya kinerja personel 
dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu antara lain: 
a) Sasaran 
Adanya rumusan sasaran yang jelas tentang apa yang 
diharapkan oleh organisasi. 
b) Standar 
Apa ukurannya bahwa seseorang telah berhasil mencapai 
sasaran yang diinginkan oleh organisasi. 
c) Umpan Balik 
Informasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan upaya 
mencapai sasaran sesuai standar yang telah ditentukan. 
d) Peluang 
Beri kesempatan orang itu untuk melaksanakan tugasnya 
mencapai sasaran tersebut. 
e) Sarana 
Sediakan sarana yang diperlukan untuk mendukung 
pelaksanaan tugasnya. 
f) Kompetensi 
Beri pelatihan yang efektif, yaitu bukan sekadar belajar 
tentang sesuatu, tetapi belajar bagaimana melakukan 
sesuatu. 
g) Motivasi 
Harus bisa menjawab pertanyaan “mengapa saya harus 
melakukan pekerjaan ini?” 
Adapun faktor-faktor lingkungan yang perlu diketahui yang 
sering menimbulkan masalah dalam kinerja antara lain yaitu: 
1) Koordinasi yang kurang baik antar karyawan dalam 
bekerja. 
2) Tidak cukupnya informasi yang diperlukan untuk 





3) Kurangnya peralatan pendukung dan banyaknya mesin 
yang rusak. 
4) Sulitnya mendapatkan bahan-bahan. 
5) Tidak cukupnya dana. 
6) Kurang kerjasama atau komunikasi antar karyawan. 
7) Tidak memadainya pelatihan. 
8) Tidak cukupnya waktu yang diperlukan untuk mengerjakan 
pekerjaan. 
9) Lingkungan pekerjaan yang buruk, misalnya panas, terlalu 
dingin, berisik, banyaknya gangguan dan lain-lain. 
Menurut Mathis dan Jackson yang dikutip oleh Eko Widodo 
dalam bukunya yang berjudul manajemen pengembangan sumber 
daya manusia, kinerja dipengaruhi beberapa faktor yaitu: 
1) Faktor kemampuan (ability) 
Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality 
(knowledge dan skill) artinya pegawai yang memiliki IQ si 
atas rata-rata (110-120) dengan pendidikan yang memadai 
untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 
pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai 
kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu 
ditempatlan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlianya. 
2) Faktor motivasi 
Motivasi terbentuk sikap (attitude) seorang pegawai dalam 
menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan 
kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah 
untuk mencapai tujuan kerja. Motivasi merupakan kondisi 
atau energy yang menggerakkan diri karyawan yang terarah 
atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. 





situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya 
untuk mencapai kinerja maksimal. 
Kinerja karyawan menurut Simamora (2004) adalah tingkat 
hasil kerja karyawan dalam pencapaian persyaratan pekerjaan yang 
diberikan. Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting 
yaitu: 
1) Tujuan 
Tujuan ini akan memberikan arah dan mempengaruhi 
bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan 
organisasi terhadap setiap personel. 
2) Ukuran 
Ukuran dibutuhkan untuk mengetahui apakah seseorang 
personel telah mencapai kinerja yang diharapkan, untuk itu 
kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas 
dan jabatan personal memegang peranan penting. 
3) Penilaian 
Penilaian kinerja regular yang dikaitkan dengan proses 
pencapaian tujuan kinerja setiap personel. Tindakan ini 
akan membuat personel untuk senantiasa berorientasi 
terhadap tujuan dan berperilaku kerja sesuai dan searah 
dengan tujuan yang hendak dicapai. 
3. Karyawan Sebagai Sumber Daya Manusia 
a. Definisi Karyawan 
Karyawan adalah sumber daya manusia yang bekerja di suatu 
perusahaan atau institusi untuk mendapatkan upah dan membantu 
dalam mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan 
sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan 






Menurut Wirawan dalam bukunya yang berjudul evaluasi 
kinerja sumber daya manusia, istilah sumber daya manusia mencakup 
semua yang terdapat dalam diri manusia yang antara lain terdiri atas 
dimensi-dimensi berikut: 
a) Fisik manusia 
Keadaan fisik manusia meliputi tinggi-rendah atau berat-
ringannya manusia, sehat-sakitnya fisik manusia, cantik-
tampan atau tidaknya, serta kuat-lemahnya fisik manusia. 
Kemampuan fisik digunakan untuk menggerakkan, 
mengerjakan, atau menyelesaikan sesuatu. 
b) Psikis manusia 
Keadaan psikis atau kejiwaan manusia antara lain meliputi 
sehat atau sakitnya jiwa manusia, motivasi, semangat dan 
etos kerja, kreativitas, inovasi, dan profesionalisme 
manusia. 
c) Sifat dan karakteristik manusia 
Karakteristik manusia terdiri atas kecerdasan (kecerdasan 
intelektual, emosional spiritual, dan sosial), energy atau 
daya untuk melakukan sesuatu, bakat, dan kemampuan 
untuk berkembang.   
d) Pengetahuan dan keterampilan manusia 
Pengetahuan manusia meliputi tinggi-rendahnya 
pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi 
yang dimiliki manusia. 
e) Pengalaman manusia 
Pengalaman manusia meliputi pengalaman yang 








b. Manajemen Sumber Daya Manusia 
Menurut Siagian yang dikutip oleh Kadarisman dalam 
bukunya yang berjudul manajemen sumber daya manusia menjelaskan 
bahwa hal yang menyebabkan manusia melakukan kerjasama dengan 
orang lain adalah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan 
memasuki suatu organisasi.  
Tujuan manajemen sumber daya manusia secara umum adalah 
untuk memastikan bahwa organisasi mampu mancapai keberhasilan 
melalui orang. Sistem manajemen sumber daya manusia dapat 
menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan 
perusahaan atau organisasi dapat belajar dan mempergunakan 
kesempatan untuk peluang baru. Menurut sedarmayanti (2007), secara 
khusus manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk: 
1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan 
karyawan cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi, 
seperti yang diperlukan. 
2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada 
manusia kontribusi, kemampuan, dan kecakapan mereka. 
3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang 
meliputi prosedur perekrutan dan seleksi “yang teliti”, sistem 
kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja, 
pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang 
terkait “kebutuhan bisnis” 
4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi 
yang menyadari bahwa karyawan adalah pihak terkait dalam 
organisasi bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja 
sama dan kepercayaan bersama. 
5. Menciptakan iklim, dimana hubungan yang produktif dan 
harmonis dapat dipertahankan melalui asosiasi antara 





6. Mengembangkan lingkungan, dimana kerja sama tim dan 
fleksibilitas dapat berkembang. 
7. Membantu organisasi menyeimbangkan dan mengadaptasikan 
kebutuhan pihak terkait (pemilik, lembaga atau wakil 
pemerintah, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, dan 
masyarakat luas). 
8. Memastikan bahwa orang dinilai dan dihargai berdasarkan apa 
yang mereka lakukan dan mereka capai. 
9. Mengelola karyawan yang beragam, memperhitungkan 
perbedaan individu dan kelompok dalam kebutuhan 
penempatan, gaya kerja, dan aspirasi. 
10. Memastikan bahwa kesamaan kesempatan tersedia untuk 
semua. 
11. Mengadopsi pendekatan etis untuk mengelola karyawan yang 
didasarkan pada perhatian untuk karyawan, keadilan, dan 
transportasi. 
12. Mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan 
mental karyawan. 
Pada dasarnya menurut Maslow ada lima kebutuhan pegawai 
dalam organisasi yang disusun secara hierarkis, yaitu sebagai berikut: 
a) Kebutuhan yang bersifat fisiologis (fhysiological needs) 
seperti sandang, pangan, dan papan. 
b) Kebutuhan akan keamanan (safety needs) seperti kebutuhan 
akan keamanan jiwa dan harta. 
c) Kebutuhan sosial (social needs) seperti kebutuhan perasaan 
diterima oleh orang lain, perasaan dihormati, perasaan 
maju, dam tidak gagal serta kebutuhan ikut serta di dalam 
organisasi. 
d) Kebutuhan akan prestise (esteem needs) yaitu kebutuhan 





e) Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (self actualization 
needs) yaitu kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas 
mental dan karyawan melalui on the job training, seminar, 
loka karya, dan lain sebagainya.  
4. Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan 
a. Definisi Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan 
Menurut Sedarmayanti (2014), strategi adalah proses 
penentuan rencana pemimpin puncak berfokus pada tujuan jangka 
panjang organisasi, disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana 
agar tujuan dapat dicapai. Strategi peningkatan kinerja karyawan 
adalah seperangkat proses dan aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan 
untuk memajukan karyawan baik dari pengetahuan dan kemampuan 
karyawan sehingga dapat mengubah kemampuan bekerja, berpikir, dan 
keterampilan-keterampilan lainnya agar dapat meningkatkan kinerja 
karyawan itu sendiri, sehingga pelaksanaan tujuan organisasi dapat 
tercapai dengan baik (Dalimunthe, 2010).  
b. Tujuan dan Manfaat Peningkatan Kinerja Karyawan 
Peningkatan kinerja karyawan dilakukan dengan cara pelatihan 
karyawan. Menurut Suparyadi (2015) tujuan dan manfaat pelatihan 
antara lain: 
1) Meningkatkan produktivitas 
Karyawan yang menguasai pengetahuan dan keterampilan di 
bidang pekerjaannya akan mampu bekerja dengan lebih baik 
daripada karyawan yang kurang menguasai pengetahuan dan 
tidak memiliki keterampilan di bidang pekerjaannya. 
2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
Penguasaan pengetahuan dan meningkatnya keterampilan yang 





dari suatu program pelatihan, akan membuat mereka mampu 
bekerja secara lebih efektif dan efisien. 
3) Meningkatkan daya saing 
Karyawan yang terlatih dengan baik tidak hanya berpeluang 
mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga akan mampu 
bekerja semakin efektif dan efisien, sehingga dapat 
meningkatkan daya saing perusahaan. Bekerja secara efektif 
berarti mampu menghasilkan produk yang standar sesuai 
dengan keinginan pelanggan, dan secara efisien berarti dalam 
menghasilkan jumlah produk yang sama, karyawan ini 
menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. 
4) Meningkatkan kemandirian 
Karyawan yang menguasai pengetahuan dan memiliki 
keterampilan di bidang pekerjaannya akan lebih mandiri dan 
hanya sedikit memerlukan bantuan atasan untuk melaksanakan 
pekerjaannya. 
5) Meningkatkan motivasi 
Motivasi karyawan yang dilatih sesuai bidang pekerjaannya 
akan meningkat. Hal itu disebabkan oleh dua hal yaitu, pertama 
bahwa dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk 
melaksanakan pekerjaannya, maka mereka menjadi lebih yakin 
dan percaya diri mampu melaksanakan pekerjaannya dengan 
baik; kedua, pelatihan memberikan kesadaran kepada karyawan 
bahwa dirinya menjadi bagian dan diperlukan kontribusinya 
oleh organisasi, sehingga mereka merasa dihargai oleh 
organisasi. 
6) Menumbuhkan rasa memiliki 
Rasa diakui keberadaannya dan kontribusinya sangat 
diperlukan oleh organisasi serta pemahamannya tentang tujuan-





menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap karyawan 
terhadap masa depan dan eksistensi organisasi. 
7) Mengurangi keluarnya karyawan 
Karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di 
bidang pekerjaannya akan merasa nyaman bekerja. 
Kenyamanan dalam bekerja ini juga disebabkan oleh adanya 
rasa dihargai atau diakui keberadaannya dan kontribusinya oleh 
perusahaan. Pada akhirnya karyawan yang merasa nyaman 
dengan pekerjaan dan organisasinya akan merasa puas, 
sehingga mereka tidak berpikir untuk keluar dari pekerjaannya 
sekarang dan mencari pekerjaan di perusahaan lain. 
8) Meningkatkan laba perusahaan 
Karyawan yang terlatih dengan baik akan mampu 
memproduksi barang dan atau jasa yang dapat memuaskan 
pelanggan, sehingga hal ini dapat mendorong pelanggan 
menjadi setia atau loyal. Pelanggan yang setia atau loyal akan 
melakukan pembelian kembali, dan bahkan merekomendasikan 
orang lain untuk mengonsumsi atau menggunakan barang atau 
jasa seperti mereka. Dengan demikian sangat mungkin 
penjualan menjadi lebih banyak, sehingga laba perusahaan 
dapat meningkat. 
c. Metode Pelatihan dan Pengembangan 
Menurut Hani Handoko (2000) yang dikutip oleh Widodo 
dalam bukunya yang berjudul manajemen pengembangan sumber daya 
manusia, menyatakan bahwa program-program pelatihan dan 
pengembangan dirancang untuk meningkatkan prestasi kerja, 
mengurangi absensi dan perputaran, serta memperbaiki kepuasan kerja. 







1) Metode praktis (on the job) yang terdiri dari: 
a. Rotasi jabatan 
Memberikan karyawan pengetahuan tentang bagian-bagian 
organisasi yang berbeda dan praktik berbagai keterampilan 
manajerial (Hani Handoko, 2000:112). 
b. Latihan instruksi pekerjaan 
Menurut Hani Handoko (2000: 112) latihan instruksi 
pekerjaan adalah metode yang digunakan dengan 
memberikan petunjuk-petunjuk pengerjaan diberikan secara 
langsung pada pekerjaan dan digunakan terutama untuk 
melatih para karyawan untuk melaksanakan pekerjaan 
mereka sekarang. 
c. Magang  
Proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang lebih 
berpengalaman. 
d. Coaching 
Menurut Hani Handoko (2000: 112), coaching merupakan 
suatu bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada 
karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. 
e. Penugasan sementara 
Kegiatan penempatan karyawan pada posisi manajerial atau 
sebagai anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang 
ditetapkan. 
2) Teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode 
simulasi (off the job training) yang meliputi: 
a. Teknik-teknik presentasi informasi yaitu metode kuliah, 
presentasi video, metode konferensi, instruksi pekerjaan, 
dan studi sendiri. 
b. Metode-metode simulasi yaitu metode studi kasus, role 





laboratorium, dan program-program pengembangan 
eksekutif. 
d. Evaluasi Kinerja 
Evaluasi adalah proses mengukur nilai dan manfaat dari objek 
evaluasi berdasarkan standar, tolok ukur, kriteria tertentu dengan 
tujuan mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 
2015). 
Menurut Mondy (2008) yang dikutip oleh Widodo dalam 
bukunya yang berjudul manajemen pengembangan sumber daya 
manusia, model evaluasi pelatihan dan pengembangan terdiri dari 
pendekatan sebagai berikut: 
1) Opini peserta 
Mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan dengan 
menanyakan opini para peserta merupakan hal yang 
memberikan respons dan saran untuk perbaikan. Pendekatan ini 
adalah cara yang baik untuk mendapatkan umpan balik secara 
cepat dan mudah. 
2) Tingkat Pembelajaran 
Beberapa organisasi melaksanakan tes-tes untuk menentukan 
apa yang telah dipelajari para peserta dalam program pelatihan 
dan pengembangan. Desain kontrol pretest-posttest adalah 
salah satu prosedur evaluasi yang mungkin digunakan. 
3) Perubahan Perilaku 
Tes-tes secara akurat menunjukkan apa yang telah dipelajari 
para peserta, namun hanya memberikan sedikit petunjuk 
mengenai kemampuan pelatihan dalam mengarahkan para 
peserta untuk mengubah perilaku mereka. Hal yang dapat 
menjadi pembuktian dalam pelatihan dan pengembangan yaitu 






4) Pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan 
Pendekatan lain untuk mengevaluasi pelatihan dan 
pengembangan melibatkan penentuan sampai dimana program-
program tersebut telah tercapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan secara nyata berdampak pada kinerja. 
B. METODE PENGAMATAN 
1. Lokasi Pengamatan 
Lokasi pengamatan berfungsi sebagai tempat yang memiliki fakta 
kebenaran mengenai topik bahasan, kesempatan ini penulis memilih lokasi 
pengamatan di PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar yang beralamat di 
Jalan Raya Solo-Sragen Km.13,2 Desa Pulosari, Kecamatan 
Kebakkaramat, Kabupaten Karanganyar. 
Penulis memilih lokasi PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar 
sebagai tempat pengamatan dikarenakan: 
a. PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar merupakan tempat 
magang. 
b. PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar memberikan izin bagi 
penulis untuk mengamati kegiatan Peningkatan Kinerja 
Karyawan. 
c. PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar memberikan data-data 
yang tepat dan akurat untuk program peningkatan kinerja 
karanganyar. 
2. Jenis Pengamatan 
Dalam pengamatan ini penulis menggunakan jenis pengamatan 
deskriptif kualitatif, yaitu pengamatan yang studi kasusnya mengarah pada 
pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang 
apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya. Jadi 
berusaha untuk menggali dan menemukan fakta-fakta atau permasalahan 





menjawab pertanyaan “bagaimana” peristiwa itu terjadi. (Sutopo, 2002: 
110-111). 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengamatan ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara 
Data atau informasi juga dapat dikumpulkan dari peristiwa, 
aktivitas, atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan 
dengan pengamatan. Namun perlu dipahami bahwa tidak 
semua peristiwa bisa diamati secara langsung, kecuali 
merupakan aktivitas yang masih berlangsung pada saat 
penelitian dilakukan (Sutopo, 2002: 51). Wawancara 
merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
pengamatan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan 
responden untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 
wawancara dengan narasumber Staff Human Capital. Pada 
proses wawancara penulis berntanya tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan PT. 
Indaco Warna Dunia Karanganyar. 
b. Observasi 
Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data 
yang berupa peristiwa, lokasi, benda, rekaman, dan gambar 
(Sutopo, 2002: 64). Observasi dalam pengamatan ini yaitu 
dengan observasi berperan aktif, dimana pengamat tidak 
bersikap pasif, tetapi memainkan berbagai peran yang 
dimungkinkan suatu situasi yang berkaitan dengan 
pengamatan. Teknik observasi ini memberikan kesempatan 
khusus bagi pengamat untuk mengumpulkan data tetapi juga 





pengamatan. Adapun observasi yang dilakukan pengamat 
adalah Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan pada PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar. 
c. Dokumentasi 
Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang 
penting dalam penelitian kualitatif. Sasaran kajian mengarah 
pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di 
masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau 
peristiwa yang terjadi di masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 
2002: 69). Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 
adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian atau 













A. PROFIL PERUSAHAAN 
PT. Indaco Warna Dunia adalah perusahaan investasi lokal murni 
yang didirikan oleh orang-orang yang inovatif, kreatif, dan agresif yang 
melihat peluang dalam industri cat. Mereka umumnya memiliki latar 
belakang teknologi cat yang merupakan bagian dari kunci keunggulan mereka 
untuk memproduksi dan bersaing dengan produsen cat yang sudah ada. PT. 
Indaco Warna Dunia mulai beroperasi di Jakarta. Pada awalnya bergerak pada 
produksi cat NC untuk bidang otomotif dan cat sintetic alkyd serta cat anti 
karat untuk industri logam. Dalam perkembangan selanjutnya mencoba untuk 
memproduksi cat dekoratif berbahan dasar air yang sedang digandrungi oleh 
pasar cat Indonesia. Kini PT. Indaco Warna Dunia bermarkas di Karanganyar 
Jawa Tengah. 
PT. Indaco Warna Dunia sekarang dan selanjutnya akan terfokus pada 
usaha untuk mengembangkan cat dekoratif berbahan dasar air dan pelarut 
organic. Jangkauan pasar perusahaan meliputi pengecer dan distributor besar. 
1. Ketersediaan jenis produk saat ini meliputi: 
a. Cat dekoratif berbahan dasar air dengan merek Belazo dan Envi 
Latex 
b. Cat sintetik dengan merek Envi Alkyd 
c. Bahan kimia untuk bangunan dengan merek Modacon 
2. Kapasitas produksi: 
Dengan total pekerja 409 orang PT. Indaco Warna Dunia 
Karanganyar mampu memproduksi 40 MT per hari atau berkisar pada 
angka 1000 MT per bulan. 
3. Keunggulan perusahaan: 
a. Teknis pemasaran dengan prospek masa depan 





c. Pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal 
d. Pendekatan professional 
e. Pengorganisasian keuangan 
4. Produk dari PT. Indaco Warna Dunia 
a. Belazo Kidzdream 
Belazo kidzdream adalah cat tembok interior bagi pelanggan yang 
mendukung dan mengembangkan kreasi anak tanpa harus khawatir 
tembok akan kotor. Dengan Stain Proof Anti Graffiti Technology, 
terbukti mampu menahan noda seperti kopi, teh, krayon, dan 
lumpur. 
b. Envi 
Envi adalah cat tembok yang memberikan permukaan yang halus 
dan mudah dibersihkan dengan air. Envi Latex Wall Paint dapat 
diaplikasikan untuk segala jenis permukaan tembok dan plafon 
yang terbuat dari beton, plaster, fiber, triplex, maupun kayu. 
c. Top Seal 
Top seal adalah pelapis anti bocor dan anti alkali ramah lingkungan 
yang memiliki sifat elastis, kedap air, dan tahan cuaca. 
d. Hot Seal 
Hot seal adalah pelapis atap (seng, galvanis, dan genteng) anti 
bocor yang mampu menolak radiasi panas matahari sehingga 
menurunkan suhu ruangan sampai 7 derajat celcius. 
e. Nusatex 
Nusatex meni kayu adalah cat dasar untuk melapisi semua jenis 
permukaan kayu. 
f. Modacon 
Modacon acian semen anti alkali adalah acian instan premium 
berwarna abu-abu muda dengan fungsi meratakan, menghaluskan 







5. Wilayah Pemasaran 
Daerah pemasaran mempengaruhi hasil penjualan perusahaan. 
PT. Indaco Warna Dunia mempunyai daerah pemasaran yang tersebar 
di seluruh Indonesia dengan 80 depo. Depo berfungsi mengirimkan 
barang ke pelanggan, jadi tidak semua barang dikirim langsung dari 
pusat. 
Daftar Depo PT. Indaco Warna Dunia 
No Nama Depo No Nama Depo No Nama Depo 
1. Depo Aceh 28. Depo Jember 55. Depo Pontianak 
2. Depo Ambon 29. Depo Kediri 56. Depo Probolinggo 
3. Depo Babel 30. Depo Kendari 57. Depo Purwakarta 
4. Depo Bali 31. Depo Kotabumi 58. Pusat 
5. Depo Balikpapan 32. Depo Kotamobagu 59. Depo Purwodadi 
6. Depo Banjarmasin 33. Depo Kudus 60. Depo Purwokerto 
7. Depo Banyuwangi 34. Depo Kupang 61. Depo Purworejo 
8. Depo Barabai 35. Depo Lamongan 62. Depo Salatiga 
9. Depo Batam 36. Depo Lampung 63. Depo Samarinda 
10. Depo Batang 37. Depo Lombok 64. Depo Sampit 
11. Depo Bekasi 38. 
Depo 
Lubuklinggau 
65. Depo Semarang 
12. Depo Bengkulu 39. Depo Luwuk 66. Depo Serang 
13. Depo Bogor 40. Depo Madiun 67. Depo Sidoarjo 
14. Depo Bukittinggi 41. Depo Madura 68. Depo Singaraja 
15. Depo Bulukumba 42. Depo Magelang 69. Depo Solo 
16. Depo Cilacap 43. Depo Makassar 70. Depo Sorong 
17. Depo Cirebon 44. Depo Malang 71. Depo Sukabumi 





19. Depo Gorontalo 46. Depo Manado 73. Depo Surabaya 
20. HUB 01 47. Depo Medan 74. Depo Tarakan 
21. HUB 02 48. Depo Padang 75. Depo Tasikmalaya 
22. IWS Barat 49. 
Depo Padang 
Sidempuan 
76. Depo Tegal 
23. IWS Timur 50. Depo Palembang 77. Depo Ternate 
24. Depo Jakarta 1 51. Depo Palopo 78. Depo Timika 
25. Depo Jakarta 2 52. Depo Palu 79. Depo Trenggalek 
26. Depo Jambi 53. Depo ParePare 80. Depo Yogyakarta 
27. Depo Jayapura 54. Depo Pekanbaru   
Tabel 3. 1 Daftar Depo 
Sumber: Depart HC PT. Indaco Warna Dunia 
B. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA PERUSAHAAN   
Perusahaan manufaktur PT. Indaco Warna Dunia berlokasi di Jalan 
Raya Solo-Sragen Km 13,2 Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, 
Kabupaten Karanganyar 57762, Jawa Tengah, Indonesia yang didirikan pada 
tanggal 17 September 2005 dengan akte No. 43 tanggal 17 September 2005, 
waktu pukul 12.00 WIB oleh Pujiastuti Pangestu, SH yang merupakan salah 
satu notaries di Karanganyar. Telah mendapatkan ijin usaha industri dari 
kantor pelayanan perijinan dan investasi Kabupaten Karanganyar. PT. Indaco 
Coatings Industry merupakan nama awal sebelum berganti nama menjadi PT. 
Indaco Warna Dunia di tahun 2015. PT. Indaco Warna Dunia dipimpin oleh 
Bapak Iwan Adranacus sebagai Direktur Utama dan mengoperasikan 
perusahaan pihak manajemen yang telah menyediakan sumber daya yang 
diperlukan untuk memproduksi industri cat sesuai dengan persyaratan sistem 






Gambar 3. 1 Logo PT. Indaco Warna Dunia 
   Sumber: Depart HC PT. Indaco Warna Dunia 
C. VISI DAN MISI 
1. Visi  
Menjadi produsen cat dekoratif nomor 5 di Indonesia pada tahun 2020. 
2. Misi 
a) Menghasilkan cat dekoratif dengan kualitas terbaik dan ramah 
lingkungan yang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. 
b) Menyediakan cat dekoratif di outlet yang terjangkau oleh 
konsumen. 
c) Mengembangkan Sumber Daya Manusia menjadi SDM yang 
paling militan dan kompeten di industri cat. 
D. JAM KERJA DAN JAM PELAYANAN 
PT. Indaco Warna Dunia telah menerapkan jam kerja 40 jam selama 
seminggu yang terbagi menjadi 5 hari kerja dalam seminggu, setiap hari 
karyawan bekerja selama 8 jam. Untuk jam pelayanan berlangsung dari pukul 
08.00 WIB sampai 17.00 WIB. 
1. Berlaku untuk semua karyawan kecuali satpam (security): 
Senin – jum’at  : 08.00 – 17.10 WIB 
Istirahat senin – kamis : 12.00 – 13.00 WIB 
Istirahat jum’at  : 11.45 – 13.00 WIB 
2. Untuk satpam (security): 
Shift pagi   : 06.00 – 14.00 WIB 
Shift siang   : 14.00 – 22.00 WIB 





E. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN 
Struktur organisasi di PT. Indaco Warna Dunia menggambarkan 
sebuah hubungan antar bagian dalam organisasi perusahaan dan 
menggambarkan seperti: 
1. Pembagian kerja karyawan baik dalam wewenang masing-masing 
dalam organisasi perusahaan yang sesuai dengan tempatnya. 
2. Struktur organisasi juga mempunyai fungsi dan kegiatan dalam bekerja 
yang berbeda-beda sesuai dengan penempatan jabatan yang telah 
ditentukan. 
Dengan adanya struktur organisasi diharapkan karyawan bisa 







STRUKTUR ORGANISASI PT. INDACO WARNA DUNIA  
 
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi 





































































































Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan:  
1. President Director 
a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 
perusahaan. 
b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 
bagian (manager). 
c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 
d. Menyampaikan laporan kepada pemegang dahan atas kinerja 
perusahaan. 
2. Director Support 
a. Memberikan masukan dalam pengambilan keputusa yang strategi. 
b. Memberikan masukan dalam management. 
c. Memberikan masukan mengenai regulasi bisnis. 
d. Memberikan masukan dalam mengenai etika bisnis. 
3. Finance Director 
a. Bertanggung jawab untuk mengarahkan penanggulangan berbagai 
jenis resiko financial yang dihadapi perusahaan. 
b. Melakukan koordinasi aktifitas di bagian keuangan. 
c. Mengkoordinasi aktifitas senergi untuk mencapai hasil bisnis yang 
optimal dari pelaksanaan seluruh usaha perusahaan. 
4. Operations Director 
a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan 
operasional perusahaan. 
b. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, 
roduksi, proyek, dan kualitas hasil produksi. 
c. Membuat strategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara 
mencapai target tersebut. 
d. Mengecek, mengawasi, dan menentukan semua kebutuhan dalam 
proses operasional perusahaan. 
e. Merencanakan, menentukan, mengawasi, dan mengambil 
keputusan dan mengkoordinasikan dalam hal keuangan untuk 





f. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai 
dengan standar operasional perusahaan. 
g. Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk ataupun 
karyawan. 
h. Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama. 
i. Bertanggung jawab pada proses operasional, produksi, proyek, dan 
kualitas hasil produksi. 
5. Accounting Manager 
a. Mengambil keputusan investasi. 
b. Mengambil keputusan pembelanjaan. 
c. Mengambil keputusan deviden. 
6. IT Manager 
a. Mengelola teknologi informasi dan sistem computer. 
b. Memberikan solusi teknologi informasi. 
c. Pengawasan dan perawatan teknologi informasi. 
7. Internal Audit 
a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. 
b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas 
di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, IT, 
dan kegiatan lainnya. 
c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objktif tentang 
kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. 
d. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut 
kepada President Director dan Komite Audit. 
8. Marketing Manager 
a. Bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran. 
b. Bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan 
penggunaan dana promosi. 
c. Koordinator manajer produk dan manajer penjualan. 






e. Membuat laporan pemasaran kepada direksi. 
9. Human Capital 
a. Melaksanakan penerimaan karyawan baru 
b. Membuat tata tertib bagi karyawan, mengawasi absensi karyawan, 
dan mangawasi pelaksanaan pembayaran gaji dan upah karyawan. 
c. Melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan yang 
melanggar peraturan yang telah ditetapkan. 
d. Mengelola dan mengusahakan kesejahteraan sosial bagi karyawan 
sesuai dengan peraturan Kemenaker dan UU ketenagakerjaan. 
10. Legal 
a. Menangani dokumen dan perizinan. 
b. Menangani permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata 
maupun masalah pidana. 
c. Penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan baru yang 
dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan operasional 
perusahaan. 
11.  Research and Development 
a. Bertanggung jawab untuk segala aktivitas riset dan pengembangan 
di perusahaan. 
b. Memastikan kualitas performansi dalam perusahaan sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
c. Mengelola sejumlah dana tertentu yang telah dianggarkan 
perusahaan untuk riset  dan pengembangan. 
d. Melakukan dan membuat alat test sendiri dan terus 
mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas 
produk yang dihasilkan perusahaan. 
12. Business Manager 
a. Membantu operation manager dalam mengkoordinasi dan 
memimpin pelaksanaan teknis operasional terhadap lokasi yang di 
bawahinya yang meliputi pengembangan dan pembinaan SDM. 





c. Menindak lanjuti out standing ke departemen support dan 
menangani keluhan yang terjadi di lapangan. 
d. Meningkatkan profitabilitas perusahaan. 
13. Supply Chain Manager 
a. Memantau proses aliran barang. 
b. Mengatur pergerakan material mentah. 
c. Mengawasi tim supply chain 
d. Menentukan Planing. 
e. Melakukan koordinasi tim supply chain. 
14. Factory Manager 
a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan di pabrik dan distribusi. 
b. Mengkoordinir tugas-tugas asisten. 
c. Bertindak sesuai dengan perintah president director 
d. Membuat laporan rutin mengenai keadaan pabrik secara 
keseluruhan setiap bulan. 
15. Technical Manager 
a. Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan 
teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin 
produksi dan sarana penunjang. 
b. Membuat perencaan kerja yang diselaraskan dengan tujuan 
manajemen khususnya dalam kegiatan yang menyangkut teknik. 
c. Menjaga perawatan dan perbaikan mesin. 
16. Purchasing 
a. Memperoleh informasi mengenai harga barang dan menentukan 
supplier yang dipilih dalam pedagangan barang. 
b. Menentukan pemeriksaan terhadap jenis dan kuantitas barang yang 
sesuai dengan surat permintaan pembelian dari gudang. 
c. Melakukan pemesanan barang kepada supplier yang dipilih atas 
otoritas direktur. 
d. Bertanggung jawab atas pembelian barang baku dan bahan 











Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Human Capital 
Sumber: Depart HC PT.Indaco Warna Dunia 
Departemen Human Capital bertanggung jawab atas seluruh 
stabilitas SDM di perusahaan. Mulai dari proses pemenuhan SDM hingga 
proses berakhirnya hubungan kerja. 
Tugas dan tanggung jawab jabatan: 
1. Manajer Human Capital 
Melakukan koordinasi, mengawasi dan membina seluruh karyawan di 
bagian human capital.  
2. Human Capital Personalia 
Memastikan segala hal yang berkaitan dengan administrasi SDM, 
miaslnya daya kehadiran (attendance), data penggajian, perpanjangan 
kontrak kerja, pengangkatan karyawan tetap, seragam kerja, dan 
lainnya. 
3. Human Capital Recruitment 
Melaksanakan penerimaan karyawan baru dan mengembangkan 
potensi SDM yang ada agar dapat lebih berkembang dalam hal hars 
skill dan soft skill. 
4. Human Capital Benefit 
Memastikan semua karyawan yang ada mendapatkan hak dan fasilitas 
yang tepat sesuai dengan ketentuan perusahaan. Misalnya BPJS 















5. Pengamanan Perusahaan (SPV Satpam) 
Sebagai koordinator tim satpam di perusahaan. 
G. DATA KARYAWAN  









1 IT/ED 5 2 7 
2. Human Capital 2 4 6 
3. Production 64 2 65 
4. PPIC 43 3 46 
5. R & D 12 2 14 
6. Process Control 16 1 17 
7. Security 23 - 23 
8. Maintenance 8 - 8 
9. General Affairs 30 3 33 
10. TTM 15 2 17 
11. Legal 2 2 4 
12. 
Purchasing Other Goods & 
Services 
5 1 6 
13. Operations 1 - 1 
14. QHSE 3 3 6 
15. Formulation Center - 2 2 
16. Internal Audit 18 1 19 
17. Marketing Support 12 4 16 
18. Promotion 2 7 9 
19. Sales 8 - 8 
20. Marketing Communication 4 - 4 
21. Credit Control 2 4 6 
22. Finance 3 - 3 
23. Treasury - 6 6 





25. Tax 1 3 4 
26. Account Payable 1 6 7 
27. Business Process Improvement - 2 2 
28. Accounting 2 2 4 
29. Logistic 40 6 46 
30. 
Purchasing Raw Material & 
Packaging Material 
- 1 1 
31. Direksi 2 - 2 
32. Retur 8 - 8 
Tabel 2. 2 Daftar Karyawan 
Sumber: Depart HC PT. Indaco Warna Dunia 
H. FASILITAS PERUSAHAAN 
Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh  PT. Indaco Warna Dunia 
adalah sebagai berikut: 
1. Asuransi 
PT. Indaco Warna Dunia memberikan asuransi kepada semua 
karyawannya baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. 
Asuransi tersebut berupa : 
a) BPJS Kesehatan. 
b) BPJS Ketenagakerjaan. 
c) Asuransi CAR 
2. Seragam kerja 
Seragam kerja pada PT. Indaco Warna Dunia disediakan oleh 
perusahaan sebanyak empat jenis yaitu: 
a) PDH untuk karyawan bagian office dipakai hari senin-rabu. 
b) PDL untuk karyawan bagian manufacture dipakai hari senin-rabu. 
c) Kaos polo untuk hari kamis. 






I. PROGRAM CSR 
CSR (Corporate Social Responsibility) merupakana suatu program 
yang dilaksanakan perusahaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
sekitar perusahaan. Berikut ini merupakan CSR dari PT. Indaco Warna 
Dunia: 
1. Pendampingan kampung harmoni berseritera (Dusun Karangkidul 
Desa Pulosari). 
2. Pendampingan sekolah ramah lingkungan (SMP Negeri 2 
Kebakkramat). 
3. Harmoni peduli. 
J. NILAI-NILAI PERUSAHAAN 
1. Integrity 
Kami senantiasa menerapkan standar etika dan moral tertinggi dengan 
selalu mengedepankan azas kejujuran dan keadilan dalam setiap 
kegiatan dengan menghargai waktu, bersikap professional, taat 
prosedur dan religious. 
2. Continuous Improvement 
Kami berkomitmen tinggi untuk senantiasa mengembangkan 
perusahaan termasuk sumber daya manusianya dengan bersikap 
proaktif terhadap isu dan saran, berorientasi ke depan, menelaah 
dengan seksama masalah yang timbul, selalu mengupdate 
perkembangan teknologi serta tidak berpuas diri dengan prestasi yang 
sudah dicapai. 
3. Equality 
Kami selalu mengedepankan kesetaraan dalam pergaulan dan 
perlakuan terhadap sesame karyawan, konsumen, dan mitra usaha 
dengan menjunjung azas keadilan, menghindarkan unsure SARA dan 







Kami terus berupaya mencapai standar kinerja tertinggi melalui 
perencanaan yang tepat dan detil, melakukan eksekusi yang sesuai 
dengan standar dan menggunakan alat yang tersedia, monitoring dan 
kontrol terhadap feedback serta penggunaan sumber daya terbaik. 
5. Speed 
Kami senantiasa melakukan sesuatu menurut standar waktu yang telah 
ditetapkan dan prioritas, mengerjakan setiap tugas pada kesempatan 








A. BENTUK STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PADA PT. INDACO 
WARNA DUNIA  
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kayawan 
departemen Human Capital dan karyawan  departemen Marketing PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar, berikut merupakan bentuk strategi peningkatan 
kinerja karyawan yang dilakukan pada PT. Indaco Warna Dunia 
Karanganyar. Peningkatan kinerja karyawan dilakukan oleh PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar sebagai wujud usaha untuk mencegah, 
mengurangi atau bahkan menghilangkan terjadinya kesenjangan antara 
kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki perusahaan. Pentingnya 
peningkatan kinerja karyawan ini bisa dilihat dari misi PT. Indaco Warna 
Dunia Karangnyar nomor 3 yaitu mengembangkan sumber daya manusia 
menjadi SDM yang militan dan kompeten di indutri cat. Karyawan 
merupakan kekayaan organisasi yang paling berharga karena dengan segala 
potensi yang dimilikinya, karyawan dapat terus dilatih dan dikembangkan 
sehingga kinerja karyawan menjadi semakin optimal untuk mencapai visi PT. 
Indaco Warna Dunia Karanganyar yaitu menjadi produsen cat dekoratif 
nomor 5 di Indonesia pada tahun 2020. Untuk mecapai visi tersebut, PT. 
Indaco Warna Dunia Karanganyar memiliki strategi Peningkatan kinerja 
karyawan. Menurut Mbak Iga selaku staf human capital bagian rekrutmen 
mengatakan bahwa: 
“  Bentuk strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan Indaco 
dilakukan dengan cara pelatihan berkala, penilaian kerja, kegiatan 
entertain, peluang jenjang karir, pemberian kompensasi, benefit dan 
fasilitas lain yang menunjang aktivitas pekerjaan karyawan sehari-
hari. Semua tadi diberikan dengan porsinya masing-masing sesuai 
dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan”. 





Peningkatan kinerja bagi karyawan PT. Indaco Warna Dunia penting 
dilakukan karena dengan adanya peningkatan kinerja tersebut, selain 
meningkatkan kinerja juga dapat memperkuat sumber daya manusia yang 
ada. Hal ini secara otomatis akan membuat perusahaan lebih cepat 
berkembang dan mampu bersaing serta bertahan dalam perkembangan bisnis 
dan organisasi kedepannya. Perusahaan telah memberikan jobdesk sesuai 
jabatan karyawan, hal ini dimaksudkan agar karyawan dapat bekerja dengan 
maksimal. Seperti yang dikemukakan oleh Mas Yovie selaku staf marketing 
bahwa: 
“Kalau dibilang sangat berat ya tidak juga, semua tergantung dari diri 
kita menyikapinya. Karena perusahaan pasti sudah melakukan 
pengukuran kemampuan untuk suatu tugas karyawannya. Selain itu 
juga sering diadakan breafing bersama pimpinan yang mana di dalam 
forum itu pimpinan selalu memberi wejangan-wejangan dan juga 
motivasi”. 
(Sumber: wawancara, 22 September 2018) 
Strategi yang digunakan oleh PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar 
dalam meningkatkan kinerja karyawan yang sesuai dengan visi dan misi PT. 
Indaco Warna Dunia adalah sebagai berikut: 
1. Pelatihan Berkala 
Pelatihan berkala diberikan untuk melengkapi para karyawan dengan 
keterampilan khusus sesuai dengan bidang masing-maning. Bentuk 
dari pelatihan berkala ini adalah dengan cara menambah pengetahuan 
dan keterampilan serta mengubah sikap karyawan menjadi sesuai 
dengan misi PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar yaitu 
mengembangkan sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia 
yang paling militan dan kompeten di Industri cat. Menurut Mbak Iga 
selaku staf human capital bagian rekruitmen mengatakan bahwa: 
“Pelatihan berkala ini berlaku bagi semua level karyawan dengan 
penunjukan mengikuti kebutuhan dimasing-masing 
departemennya”. 





Setelah dilaksanakan pelatihan berkala, Departemen Human Capital 
PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar membuat laporan pelaksanaan 
pelatihan yang berisi jenis latihan, informasi umum, informasi khusus 
(review kegiatan), informasi tambahan (saran), dan lampiran 
pendukung (foto dokumentasi). 
Pada tahun 2018 terdapat tiga jenis pelatihan berkala yang dilakukan 
oleh PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar yaitu: 



































     Tabel 3. 1 Pelatihan Berkala 






a) Soft Skill 
Pelatihan soft skill merupakan jenis pengembangan diri yang 
digunakan untuk meningkatkan motivasi, wawasan, sikap, dan 
kepribadian karyawan, karena aktifitas berkerja tidak hanya 
melibatkan kemampuan fisik saja, namun juga melibatkan 
kemampuan mental dan pola pikir. Soft skill adalah pelatihan yang 
disusun berdasarkan kebutuhan yang lebih berfokus pada 
pengembangan diri atau personality yang disesuaikan dengan nilai-
nilai yang diharapkan perusahaan. 
Setiap staff PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar memiliki 
tanggung jawab untuk bekerja mencapai kinerja dan prestasi 
terbaik dengan konsisten dan berkelanjutan. Keterlibatan staff 
dalam menjalankan komitmen organisasi mampu bekerja dan 
melayani stakeholder dengan baik. Cara kerja yang menanamkan 
kepercayaan dalam tim kerja akan memperkuat hubungan dan 
kepercayaan dalam lingkungan kerja. Setiap staff harus saling 
mengenal satu sama lain, ikhlas berbagi, dan menjadikan 
kekuasaan atau jabatan atas pekerjaan sebagai alat untuk 
memberikan pelayanan terbaik kepada sesama anggota tim atau 
stakeholder. 
PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar menerapkan pelatihan soft 
skill berupa motivasi kerja dan peningkatan kinerja. Dengan 
adanya pelatihan soft skill ini diharapkan peserta pelatihan 
termotivasi untuk bekerja dengan totalitas dan berkualitas, dapat 
saling bekerja sama dalam mencapai target perusahaan, dapat 
memiliki mindset dan perilaku kerja dengan orientasi target, 
mampu memahami pentingnya mengelola waktu dengan baik dan 
bekerja dengan prioritas, mampu menjadi probadi yang bekerja 






Materi pelatihan motivasi kerja dan peningkatan kinerja yang 
dilakukan oleh PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar yaitu antara 
lain: 
1) Menumbuhkan kesadaran untuk berprestasi. 
2) Mengoptimalkan potensi diri. 
3) Membangun optimisme diri dalam menghadapi mental blocks, 
kebiasaan negative, ketakutan terhadap penolakan. 
4) Positive thinking vs negative thinking 
5) Membangun pribadi sukses. 
6) Membangun etos kerja yang tinggi. 
7) Meningkatkan rasa tanggung jawab. 
8) Menjadi pribadi yang bisa diandalkan. 
9) Menjadi probadi yang professional. 
10) Membangun pribadi bijaksana dan bahagia. 
11) Pentingnya teamwork dalam efektifitas kerja. 
12) Strategi membentuk kelompok produktif dan berprestasi. 
13) Kepemimpinan yang efektif. 
14) Stress management. 
15) Effective time management. 
b) Hard Skill 
Hard skill adalah pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan 
dari jobdesk yang dilakukan disetiap posisi atau bagian atau 
departement. Hard skill bisa dipelajari, dievaluasi, dan diukur. Pada 
saat proses perekrutan dan wawancara kerja, HRD PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar akan membandingkan hard skill calon 
karyawan yang satu dengan calon karyawan yang lainnya. 
Departement Human Capital adalah departement yang diharapkan 
mampu untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia yang ada di PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar melalui 





dilakukan oleh PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar pada tahun 
2018 melalui pelatihan kepemimpinan/ leadership, P3K, dan 
customer service excellent. 
a) Pelatihan Kepemimpinan/ Leadership 
Pelatihan kepemimpinan/ leadership merupakan suatu 
kebutuhan bagi pengembangan sumber daya manusia. Bagi 
pemimpin  PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar harus 
mampu mengembangkan kompetensi dan skill setiap 
karyawannya terutama disetiap tingkatan manajer dan 
supervisor. 
Pelatihan kepemimpinan bagi seorang karyawan PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar dimaksudkan agar setiap sumber 
daya manusia yang ada di perusahaan tersebut memiliki 
kemampuan mental dan motivasi diri yang kuat, memiliki 
kecerdasan emosi yang baik sehingga dapat berpikir kreatif, 
inovatif, dan bersikap kompetititf sehingga dapat memberikan 
kontribusi maksimal kepada perusahaan. 
Tujuan dari pelatihan kepemimpinan: 
1) Merangsang pola pikir karyawan yang memiliki rasa 
empati, jiwa sosial, keramahan dan kesantunan dalam 
memimpin. 
2) Memiliki sikap positif sehingga mampu menghilangkan 
personal block maupun interpersonal block guna 
meningkatkan produktifitas dalam bekerja dan berhubungan 
dengan rekan kerja. 
3) Membangun pemahaman pentingnya menjunjung tinggi 






4) Meningkatkan kreatifitas dan inisiatif dalam memecahkan 
masalah kelompok untuk mendapatkan solusi atas setiap 
permasalahan yang ada. 
5) Meningkatkan kepekaan dan kecepatan dalam menanggapi 
segala sesuatu (responsif). 
6) Mampu membangun hubungan yang sinergis antar 
karyawan sehingga tumbuh semangat tim yang dapat 
mendorong keberhasilan. 
7) Membangun kemampuan coaching dan counseling sebagai 
seorang pemimpin. 
8) Memahami potensi dan gaya kepemimpinan yang dimiliki 
untuk dikembangkan lebih lanjut. 
9) Memiliki jiwa corsa yang tinggi terhadap perusahaan. 
b) Pelatihan P3K 
Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) adalah 
upaya pertolongan dan perawatan sementara korban kecelakaan 
sebelum mendapat pertolongan yang lebih dari dokter atau 
paramedik. Pertolongan harus secara cepat dan tepat dengan 
menggunakan sarana dan prasarana yang ada di tempat kerja. 
Petugas pelatihan P3K di tempat kerja adalah karyawann yang 
ditunjuk oleh pimpinan dan diserahi tugas tambhan 
melaksanakan P3K di departemen masing-masing PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar. Fasilitas P3K adalah semua 
peralatan, perlengkapan dan bahan yang digunakan dalam 
pelaksanaan P3K di PT. Indaco Warna Dunia. 
Tujuan pelatihan P3K adalah untuk meningkatkan 
pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai 
pelaksanaan P3K di tempat kerja dan juga meningkatkan 
keterampilan dalam melakukan pertolongan pertama terhadap 





Manfaat pelatihan P3K bagi karyawan PT. Indaco Warna 
Dunia Karanganyar antara lain: 
1) Memahami tentang cara penanganan pertolongan pertama 
pada kecelakaan. 
2) Meningkatkan kinerja dan keselamatan dalam perusahaan. 
3) Menambah wawasan mengenai K3 (keamanan, kesehatan, 
dan keselamatan). 
4) Mengetahui apa dan bagaimana yang harus dilakukan untuk 
menagani K3. 
c) Pelatihan Customer Service Excellent 
Keberhasilan dalam meningkatkan penjualan salah satunya 
dengan berinteraksi dan menjalin hubungan baik dengan 
customer yaitu dengan memberikan pelayanan yang 
memuaskan. Pelatihan customer service excellent ini akan 
meningkatkan pemahaman karyawan terhadap tantangan, 
keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan agar berhasil 
dalam sebuah palayanan. Pelayanan yang baik akan 
meningkatkan citra perusahaan.  
Tujuan dan manfaat pelatihan customer service excellent yaitu: 
1) Meningkatkan teknik untuk membangun keterampilan 
komunikasi yang efektif. 
2) Menggali cara memahami dan menanggapi kebutuhan 
pelanggan. 
3) Meningkatkan dasar-dasar dalam memberikan pelayanan 
berkualitas tinggi kepada pelanggan. 
4) Membangun pentingnya sikap positif. 
5) Mendapatkan cara membuat dan menggunakan rencana 
pengembangan diri. 





2. Penilaian Kinerja 
Penilaian Kinerja karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar 
dilakukan 2x (dua kali) dalam setahun dan dilakukan untuk semua 
level karyawan. Dengan adanya penilaian kinerja karyawan, PT. 
Indaco Warna Dunia Karanganyar, kinerja perusahaan semakin efektif 
dan efisien untuk mencapai keuntungan yang diharapkan dan 
perusahaan dapat bersikap adil kepada karyawan melalui penyesuaian 
kompensasi yang karyawan terima dengan kontribusi yang mereka 
berikan kepada perusahaan. Penilaian kinerja ini dilakukan oleh 
departemen human capital dengan cara melihat presensi karyawan dan 
melihat penilaian yang dilakukan oleh manajer masing-masing 
departemen terhadap kinerja staff mereka. Untuk penilaian kinerja 
seorang manajer ditentukan oleh kinerja dari timnya. Penilaian manajer 
dikatakan baik apabila keseluruhan timnya sudah bisa menghasilkan 
kinerja yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan. 
Dengan kata lain, manajer sudah berhasil memimpin dan 
mengkoordinasikan timnya dengan baik uuntuk mencapai kondisi 
tertentu, maka penilaian kinerjanya juga akan baik. 
Setiap penilaian kinerja dibutuhkan indikator-indikator penilaian, 
berikut ini adalah indikator penilaian kinerja di PT. Indaco Warna 
Dunia Karangantar untuk semua level karyawan: 
Indikator Penilaian Kinerja 
Staff Manajer 
Pengetahuan atas pekerjaan Pengetahuan atas pekerjaan 
Kualitas dan kuantitas pekerjaan Pembinaan dan kontrol terhadap 
staff 
Hubungan dan kerja sama Hubungan dan kerja sama 





Absensi/ kehadiran kerja Absensi/ kehadiran kerja 
Tanggung jawab Koordinasi, tanggung jawab, dan 
kepemimpinan 
     Tabel 4. 2 Indikator Penilaian Kinerja 
     Sumber: Depart HC PT. Indaco Warna Dunia 
3. Kegiatan Entertain 
Kegiatan entertain atau family day diberikan oleh PT. Indaco Warna 
Dunia Karanganyar kepada semua level karyawan beserta keluarga 
intinya. Karyawan yang mengikuti kegiatan entertain ini adalah 
karyawan yang sudah bekerja minimal selama 3 bulan atau lepas 
training karyawan baru. Kegiatan entertain atau family day ini 
dilaksanakan di bulan mei. Pada tahun 2018, family day dilaksanakan 
di Malang selama 2 hari. 
Family day merupakan salah satu metode pelatihan sistematis yang 
langsung diimplementasikan keseluruh sumber daya manusia atau 
karyawan di alam bebas atau tempat-tempat rekreasi. Family day ini 
dilakukan di alam bebas melalui management games yang akan 
mengantarkan peserta atau karyawan ke dalam situasi yang 
menyenangkan, berkesan, dan aplikatif dalam kehidupan pribadi dan 
organisasi. Dalam kegiatan ini peserta atau karyawan diajak secara 
langsung untuk mengeksploitasi diri bersama team melalui diskusi-
aksi-refleksi, perencanaan dan perbaikan implementasi serta 
komitmen. Di sesi terakhir ada waktu bebas yang bisa dinikmati 
peserta untuk berkumpul dan bersenang-senang dengan keluarga 
masing-masing. 
Dalam kegiatan entertain atau family day ini diisi dengan beberapa 
games atau permainan yaitu antara lain: 






b) Permainan yang berkaitan dengan meningkatkan kemampuan 
personal untuk membuat gagasan dan menentukan sasaran atau 
tujuan, baik dalam bidang pekerjaan maupun kehidupan secara 
luas. 
c) Permainan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan 
komunikasi efektif, kemampuan mendengarkan dan memahami 
pendapat orang lain, serta pengeksplorasian. 
d) Permainan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan 
dalam menyelesaikan masalah, mengasah jiwa kepemimpinan, 
menumbuhkan rasa kepercayaan diri, kemandirian, dan 
kemampuan untuk mengayomi antara sesama peserta. 
4. Peluang Jenjang Karir atau Promosi Jabatan 
Dengan promosi jabatan, karyawan tidak hanya merasa dihargai dan 
diakui kemampuannya, karyawan yang dipromosikan akan bisa 
mengembangkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk 
menambah pengalaman kerja di dalam perusahaan dan secara tidak 
langsung promosi jabatan ini bisa membuat karyawan semakin loyal 
kepada perusahaan. 
Menurut Mbak Iga selaku staf human capital bagian rekrutmen, kriteria 
karyawan yang mendapatkan promosi jabatan yaitu: 
 “Karyawan yang bisa mendapatkan promosi jabatan adalah 
karyawan yang memiliki potensi untuk dikembangkan, dinamis 
(siap menerima perubahan), berkompeten di bidangnya (hal ini di 
nilai dari seberapa jauh ia mampu menguasai tidak hanya jobdesk 
bagiannya, tapi juga seluruh jobdesk dalam departemennya), telah 
memiliki nilai-nilai yang diharapkan perusahaan, dan stabil dari sisi 
hard skill maupun soft skill”. 
  (Sumber: wawancara, 22 September 2018) 
Kriteria karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar yang 
mendapatkan promosi jabatan atau memiliki potensi untuk 





a) Karyawan yang dinamis 
Karyawan yang siap menerima perubahan dan siap menghadapi 
tantangan baru, berkompeten dibidangnya. 
b) Karyawan yang berkompeten 
Karyawan yang dinilai dari seberapa jauh mereka mampu 
menguasai tidak hanya jobdesc bagiannya, tetapi juga mampu 
menguasai seluruh jobdesc dalam departemennya. 
c) Karyawan yang memiliki nilai-nilai yang diharapkan perusahaan 
Karyawan yang memiliki nilai-nilai perusahaan yaitu Integrity, 
Continuous Improvement, Equality, Quality, dan Speed. Serta 
stabil dari sisi hard skill (skill yang mendukung jobdesk) dan sisi 
soft skill (hal-hal positif yang berkaitan dengan kepribadian). 
5. Pemberian Kompensasi dan Benefit 
a) Kompensasi 
Mengelola kompensasi dan benefit adalah bagian dari pengelolaan 
yang sumber daya manusia pada PT. Indaco Warna Dunia 
Karanganyar. Kompensasi adalah imbal jasa yang diberikan oleh 
perusahaan kepada karyawan karena adanya hubungan kegiatan 
pekerjaan. Dengan adanya kompensasi ini diharapkan hak 
karyawan bisa terpenuhi yaitu hak menerima upah atas kontribusi 
karyawan kepada perusahaan.  
Kompensasi yang diberikan oleh PT. Indaco Warna Dunia 
Karanganyar kepada karyawannya yaitu berupa upah yang 
nominalnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nominal 
kompensasi yang diberikan akan disesuaikan dengan kinerja 
karyawan. Kompensasi yang diterima oleh karyawan PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar akan dikurangi kalau karyawan tersebut 
tidak masuk kerja  tanpa keterangan. Untuk periode penutupan gaji 
di PT. Indaco Warna Dunia dilakukan pada tanggal 15 dan transfer 






PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar memberikan benefit kepada 
semua level karyawan. Benefit adalah bentuk kompensasi yang 
tidak langsung diterima karyawan dalam bentuk materi tetapi 
dalam bentuk fasilitas kesejahteraan. Dengan adanya benefit ini 
diharapkan kesejahteraan karyawan PT. Indaco Warna Dunia bisa 
terjamin. 
Benefit yang diberikan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar 
kepada karyawannya yaitu berupa: 
1. BPJS Kesehatan 
PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar memfasilitasi semua 
level karyawan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana diatur 
dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, termasuk 
pekerja asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 
6 (enam) bulan. Jaminan kesehatan untuk karyawan dijelaskan 
dalam Perpres Nomor 111/ 2013 tentang Perubahan atas 
Perpres nomor 12 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan 
(JAMKES). Tarif iuran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
dimana sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah dan 
tunjangan tetap per bulan. Dengan ketentuan 4% dibayar oleh 
perusahaan dan 1% dibayar oleh peserta atau karyawan. 
2. BPJS Ketenagakerjaan 
Program-program dari BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti oleh 
PT. Indaco Warna Dunia antara lain: 
a) Program Jaminan Hari Tua (JHT) 
Program JHT bertujuan untuk menjamin karyawan PT. 





tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat 
total tetap, atau meninggal dunia. Iuran yang harus 
dibayarkan untuk program JHT dari BPJS Ketenagakerjaan 
sebesar 5,7% dari gaji total, dengan rincian 3,7% 
ditanggung oleh perusahaan dan 2% ditanggung oleh 
karyawan. 
b) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
Program JKK bertujuan untuk menjamin karyawan PT. 
Indaco Warna Dunia Karanganyar agar memperoleh 
pelayanan kesehatan dan juga santunan unag tunai jika 
menderita penyakit akibat kerja dan mengalami kecelakaan 
kerja. Iuran yang harus dibayarkan untuk program JKK 
sebesar 0,24% hingga 1,74% tergantung tingginya resiko 
kerja. Iuran ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan 
c) Program Jaminan Kematian (JKM) 
Program JKM bertujuan memberikan santunan kematian 
yang dibayarkan kepada ahli waris dari karyawan PT. 
Indaco Warna Dunia Karanganyar yang meninggal dunia 
bukan karena kecelakaan kerja. Iuran yang harus 
dibayarkan untuk karyawan sebesar 0,3% dari total gaji. 
d)  Program Jaminan Pensiun 
Program jaminan pensiun bertujuan untuk mempertahankan 
kelayakan hidup karyawan PT. Indaco Warna Dunia 
Karanganyar pada kehilangan atau berkurangnya 
penghasilan karena memasuki usia pensiun atau karena 
mengalami cacat total tetap. Iuran yang harus dibayarkan 
sebesar 3% dari total gaji yang diberikan. Dengan rincian 








3. Asuransi CAR (Central Asia Raya) 
Asuransi CAR adalah produk asuransi kesehatan selain BPJS 
Kesehatan yang diberikan oleh PT. Indaco Warna Dunia 
Karanganyar kepada semua level karyawannya. Adapun 
beberapa cakupan perlindungan yang diberikan kepada 
karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar antara lain: 
a) Santunan Rawat Inap 
Santunan rawat inap diberikan kepada karyawan atau 
keluarganya yang tertanggung ketika mengalami 
kecelakaan, sakit pada saat bekerja dan sakit pada jam luar 
kerja dimana mereka harus menjalani rawat inap. 
b) Santunaan Rawat Jalan 
Santunan rawat jalan diberikan kepada karywan atau 
keluarganya yang tertanggung ketika menjalani rawat jalan, 
konsultasi dokter, pengambilan resep obat, medical check-
up, konsultasi KB, imunisasi, dan konsultasi atau berobat 
kepada dokter-dokter spesialis di rumah sakit yang telah 
bekerja sama. Santunan rawat jalan ini merupakan benefit 
yang sering diklaim karyawan seperti yang dikemukakan 
oleh Mas Asep selaku staf human capital bagian benefit: 
“Benefit yang sering diklaim adalah benefit klaim 
rawat jalan yang diberikan secara free oleh 
perusahaan senilai 75% dari gaji. Benefit ini bisa 
mengcover suami istri dan maksimal 3 anak. 
Dipakainya kalau misal mau periksa sakit yang 
ringan seperti diare, pusing, batuk, maag, dll”. 
(Sumber: wawancara, 15 Maret 2019) 
c) Santunan Gigi 
Asuransi ini dapat diajukan untuk kasus-kasus tertentu dan 







d) Santunan Kaca Mata 
Santunan kaca mata  merupakan proteksi atau perlindungan 
kepada karyawan atau keluarganya yang tertanggung 
memiliki permasalahan pada mata, sehingga setelah 
berkonsultasi pada dokter mata akan diberi santunan kaca 
mata sesuai dengan kebutuhan. 
e) Santunan Bersalin 
Santunan bersalin ini merupakan santunan yang diberikan 
kepada karyawan atau keluarga yang tertanggung ketika 
melakukan persalinan secara normal. 
f) Perawatan Evakuasi Medis 
Perawatan evakuasi medis diberikan kepada karyawan atau 
keluarga yang tertanggung ketika membutuhkan evakuasi 
dari suatu kota menuju kota yang lain karena berbagai 
alasan. 
B. MENGUKUR KEEFEKTIVITASAN DARI PENINGKATAN 
KINERJA KARYAWAN 
Setelah dilaksanakannya segala bentuk pelatihan terhadap karyawan, 
untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut berhasil atau tidak, maka perlu 
adanya pengukuran terhadap keefektivitasan dari peningkatan kinerja 
karyawan tersebut. Efektif tidaknya peningkatan kinerja ini penting diketahui 
karena seperti yang dikemukakan oleh Mbak Iga selaku staf human capital 
bagian rekrutmen bahwa: 
“Bagi karyawan keberhasilan dalam peningkatan kinerja ini bisa untuk 
mengembangkan skill dan potensi diri, sehingga dapat dijadikan 
modal untuk berkarir dan dapat bekerja lebih optimal. Sedangkan bagi 
perusahaan bisa memberi wadah bagi karyawn untuk lebih bisa 
mengembangkan diri dan karir, sehingga karyawan dapat bekerja 
lebih maksimal dan optimal serta meningkatkan loyalitas dari para 
karyawan”. 






Dalam mengukur keefektivitasan pelatihan tersebut, PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar menerapkan tiga cara antara lain: 
1. Menggunakan Form Evaluasi Pelatihan 
Form evaluasi pelatihan berfungsi untuk mendapatkan informasi 
mengenai hasil-hasil program pelatihan, kemudian menggunakan 
informasi tersebut dalam penilaian apakah pelatihan telah mencapai 
tujuan pelatihan atau belum. 
Form evaluasi pelatihan dilakukan di akhir sesi pelatihan yang akan 
memberikan feedback berguna bagi semua pihak yang terlibat yaitu: 
a) Karyawan sebagai peserta pelatihan 
Bagi karyawan peserta pelatihan, form evaluasi pelatihan dapat 
memberikan feedback seberapa signifikannya pelatihan tersebut 
mempunyai impact bagi pekerjaannya, perubahan bagi diriya, 
kecocokan program dan manfaat-manfaat lainnya. 
b) Perusahaan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar 
Bagi perusahaan, form evaluasi pelatihan berguna untuk 
mengetahui apakah pelatihan yang telah diikuti oleh karyawannya 
dapat meningkatkan kinerja atau tidak, apakah karyawan puas 
dengan pelatihan tersebut, sampai kepengukuran produktifitas 
secara keseluruhan. 
c) Pelatih 
Bagi pelatih, form evaluasi pelatihan dapat memberikan feedback 
tentang apakah peserta puas dengan isi program pelatihan, 
kedalaman materi training dan cara mengajar. Seorang pelatih 
dituntut mampu memainkan peran sebagai seorang trainer, coach, 








2. Menggali Informasi dari Head of Departement 
Menggali informasi dari atasan langsung juga diperlukan karena atasan 
melakukan pengawasan kepada karyawannya secara langsung. Atasan 
mengetahui apakah staffnya sudah mencapai target kerja yang telah 
ditentukan.  
3. Mereview Hasil Penilaian  
Mereview hasil pelatihan akan memberikan umpan balik dari peserta 
yang sangat membantu dalam memutuskan kebijakan mana yang akan 
diambil untuk memperbaiki pelatihan tersebut dan untuk mengukur 
seberapa besar keberhasilan dalam pelatihan tersebut. Penilaian kinerja 
karyawan dilakukan untuk mengevaluasi performa kerja masing-
masing karyawan dalam mencapai target kerja yang telah ditentukan. 
Review ini merupakan review hasil penilaian secara keseluruhan 
dalam 1 tahun. 
C. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENINGKATAN KINERJA 
KARYAWAN 
Begitu bermanfaatnya peranan peningkatan kinerja karyawan, namun 
dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan seperti yang dikemukakan 
oleh Mbak Iga selaku staf human capital bagian rekruitmen yaitu: 
“Selama ini yang paling sering ada hambatannya ketika pelatihan 
berkala, kita kesulitan mencari pelatih atau trainer yang cocok dengan 
kebutuhan perusahaan dan kita kesulitan dalam mengatur jadwal 
pelatihan, biasanya ada yang rescredule, soalnya pas bentrok sama load 
pekerjaan yang tiba-tiba tinggi”. 
(Sumber: wawancara, 20 September 2018) 
1. Pelatih 
Mengundang pelatih atau pembicara professional dari luar perusahaan 
memang lebih praktis, tapi ada kendala yaitu apakah materi yang akan 
dibawakan pelatih tersebut sesuai dengan kebutuhan karyawan atau 
tidak. Untuk mencari pelatih yang cocok atau sesuai seperti yang 





2. Jadwal Pelatihan 
Sulitnya menentukan waktu yang tepat bagi karyawan untuk mengikuti 
program pelatihan. Hal ini dikarenakan masing-masing karyawan 
berada di departemen yang berbeda-beda dan jadwal pelatihan harus 
menyesuaikan dengan tingkat kesibukan kerja karyawan.   
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perusahaan melalui 
departemen human capital memiliki beberapa solusi yaitu: 
1. Mencari pelatih yang materinya hampir sama atau mendekati. Jika 
tidak ada pelatihnya yang memeuhi kriteria, maka pelatih digantikan 
dengan tim internal yaitu Head of Indaco atau Manager tiap 
department langsung. 
2. PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar melakukan penyesuaikan antara 
jadwal dilaksanakannya pelatihan dengan jadwal kerja karyawan yang 
tidak padat. Dalam hal ini tim Human Capital berkoordinasi dengan 
manajer tiap departemen yang staffnya masuk dalam daftar calon 


















Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis tentang strategi 
peningkatan kinerja karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari kinerja karyawan atau 
sumber daya manusia yang baik. Untuk mencapai visi menjadi produsen 
cat dekoratif nomor 5 di Indonesia pada tahun 2020,  PT. Indaco Warna 
Dunia Karanganyar melakukan strategi peningkatan kinerja karyawan-
karyawannya. Penerapan strategi peningkatan kinerja karyawan pada PT. 
Indaco Warna Dunia Karanganyar ditentukan dan dikontrol oleh 
departemen human capital. Departemen human capital menentukan 
karyawan-karyawan yang akan diikutkan dalam pelatihan. 
2. Adapun strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. Indaco Warna 
Dunia Karanganyar dilakukan dengan cara antara lain: 
a) Pelatihan berkala meliputi soft skill dan hard skill 
b) Penilaian kinerja 
c) Kegiatan entertain berupa family day 
d) Peluang jenjang karir atau promosi jabatan  
e) Pemberian kompensasi dan benefit 
3. Untuk mengetahui keefektivitasan dari peningkatan kinerja karyawan PT. 
Indaco Warna Dunia Karanganyar menerapkan tiga cara yaitu dengan 
menggunakan form evaluasi pelatihan, menggali informasi karyawan dari 
manajer masing-masing departemen, dan mereview hasil penilaian 
pelatihan. 
4. Pada proses peningkatan kinerja karyawan terdapat kendala atau hambatan 





dengan materi pelatihan dan penentuan jadwal pelatihan agar tidak 
mengganggu aktivitas karyawan dalam bekerja. 
5. Dengan adanya kendala atau hambatan yang ada dalam peningkatan 
kinerja karyawan ini, perusahaan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar 
harus mencari pelatih yang materinya hampir sama atau mendekati 
dengan materi yang telah ditentukan perusahaan. Jika tidak mendapatkan 
pelatih dari luar perusahaan, maka solusinya yaitu dengan menjadikan 
manajer setiap departemen yang akan menjadi pelatih dalam peningkatan 
kinerja karyawan tersebut. Untuk jadwal pelatihan menyesuaikan jadwal 
karyawan yaitu ketika tidak terjadi load pekerjaan yang tiba-tiba tinggi. 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dari hasil observasi 
mengemukakan saran untuk perusahaan yaitu untuk menghindari benturan 
dengan pekerjaan karyawan yang tiba-tiba sibuk (crowded), maka sebaiknya 
perusahaan melakukan perkiraan kapan akan terjadi load pekerjaan dengan 
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1. Bagaimana penerapan strategi peningkatan kinerja karyawan pada PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar? 
Jawaban: “Bentuk strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan Indaco 
dilakukan dengan cara pelatihan berkala, penilaian kerja, kegiatan 
entertain, peluang jenjang karir, pemberian kompensasi, benefit dan 
fasilitas lain yang menunjang aktivitas pekerjaan karyawan sehari-
hari. Semua tadi diberikan dengan porsinya masing-masing sesuai 
dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan”. (Mbak Iga, Staff 
Human Capital). 
2. Apakah penerapan strategi peningkatan kinerja karyawan berpengaruh pada 
hasil kerja karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar? 
Jawaban: “Iya berpengaruh, kinerja karyawan megalami kemajuan”. (Mbak 
Iga, Staff Human Capital). 
3. Siapa saja yang terlibat dalam penerapan strategi peningkatan kinerja 
karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar? 
Jawaban: “Yang terlibat dalam penerapan strategi peningkatan kinerja   
karyawan adalah semua karyawan dan manajer sesuai dengan 
keperluan perusahaan”. (Mbak Iga, Staff Human Capital). 
4. Apa tujuan yang ingin dicapai dari diterapkannya strategi peningkatan kinerja 
karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar, baik bagi perusahaan 
maupun bagi karyawan? 
Jawaban: “Bagi karyawan keberhasilan dalam peningkatan kinerja ini bisa 
untuk mengembangkan skill dan potensi diri, sehingga dapat 
dijadikan modal untuk berkarir dan dapat bekerja lebih optimal. 
Sedangkan bagi perusahaan bisa memberi wadah bagi karyawn 
untuk lebih bisa mengembangkan diri dan karir, sehingga karyawan 
dapat bekerja lebih maksimal dan optimal serta meningkatkan 
loyalitas dari para karyawan”.(Mbak Iga, Staff Human Capital). 
5. Bagaimana penerapan penilaian dan evaluasi kinerja karyawan PT. Indaco 
Warna Dunia Karanganyar? 
Jawaban: “Penilaian Kinerja karyawan PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar 
dilakukan 2x (dua kali) dalam setahun dan dilakukan untuk semua 
level karyawan”. (Mbak Iga, Staff Human Capital). 
6. Apa hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan peningkatan kinerja 
karyawan pada PT. Indaco Warna Dunia Karanganyar? 
Jawaban: “Selama ini yang paling sering ada hambatannya ketika pelatihan 
berkala, kita kesulitan mencari pelatih atau trainer yang cocok 
dengan kebutuhan perusahaan dan kita kesulitan dalam mengatur 
jadwal pelatihan, biasanya ada yang rescredule, soalnya pas 
bentrok sama load pekerjaan yang tiba-tiba tinggi”. (Mbak Iga, 
Staff Human Capital). 
7. Bagaimana cara atau solusi untuk menghadapi hambatan-hambatan yang 
terjadi selama proses pelaksanaan peningkatan kinerja karyawan pada PT. 
Indaco Warna Dunia Karanganyar? 
Jawaban: “Solusinya menjadikan manajer sebagai pelatih dan waktu 
pelaksanaan menyesuaikan jadwal kerja karyawan”. (Mbak Iga, 
Staff Human Capital). 
8. Apakah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Indaco Warna 
Dunia Karanganyar sangat berat bagi Anda (karyawan)? 
Jawaban: “Kalau dibilang sangat berat ya tidak juga, semua tergantung dari 
diri kita menyikapinya. Karena perusahaan pasti sudah melakukan 
pengukuran kemampuan untuk suatu tugas karyawannya”. (Mas 
Yovie, Staff Marketing). 
9. Apakah pimpinan selalu memberikan motivasi kepada Anda sebagai 
karyawan dalam berkerja? 
Jawaban: “Selain itu juga sering diadakan breafing bersama pimpinan yang 
mana di dalam forum itu pimpinan selalu memberi wejangan-
wejangan dan juga motivasi”. (Mas Yovie, Staff Marketing). 
10. Apa benefit yang sering di klaim oleh karyawan PT. Indaco Warna Dunia 
Karanganyar? 
Jawaban: “Benefit yang sering diklaim adalah benefit klaim rawat jalan yang 
diberikan secara free oleh perusahaan senilai 75% dari gaji. Benefit 
ini bisa mengcover suami istri dan maksimal 3 anak. Dipakainya 
kalau misal mau periksa sakit yang ringan seperti diare, pusing, 
batuk, maag, dll”. (Mas Asep, Staff Human Capital) 
 
 
Perusahaan : IWD PUSAT
Departemen : ALL DEPARTEMEN
Jumlah Pegawai : 409
Exporter : ASEP SUDRAJAT on 24/07/2018 03:09:47
No Perusahaan Departemen Nama Pegawai Jabatan No. KTP
1 IWD PUSAT IT / EDP ASTIA ADI PRATAMA PROGRAMMER '3313111107900001
2 IWD PUSAT IT / EDP CATUR WIBOWO HEAD OF '3311050512910001
3 IWD PUSAT IT / EDP VENI ALFIANITA PROGRAMMER '3309184703930004
4 IWD PUSAT IT / EDP SUMARSANTO WIDYA LAKSONO STAFF '3372041411780006
5 IWD PUSAT IT / EDP CHRISTIANA DESI PAMUNGKASIH STAFF '3313115712880001
6 IWD PUSAT IT / EDP YUDANA PUTRA PAMUNGKAS STAFF '3311082605930001
7 IWD PUSAT IT / EDP AL NGGUVRON JAELANI STAFF '3311100806860002
8 IWD PUSAT HUMAN CAPITAL SRI LESTARI HUMAN CAPITAL MANAGER '3310067003820003
9 IWD PUSAT HUMAN CAPITAL WAHYUNI STAFF '3313145609960004
10 IWD PUSAT HUMAN CAPITAL RENI AYU SRY SAPUTRI STAFF '3372037112930001
11 IWD PUSAT HUMAN CAPITAL PRADNYA DIRGA PARAMITA TAVIONO STAFF '3313105112940002
12 IWD PUSAT HUMAN CAPITAL PUTRO PURNOMO JATI STAFF '3314021406890001
13 IWD PUSAT HUMAN CAPITAL ASEP SUDRAJAT STAFF '3313090608910002
14 IWD PUSAT PRODUCTION SULASNO HEAD OF '3310150510690002
15 IWD PUSAT PRODUCTION SARIANTO LEADER '3310150707830003
16 IWD PUSAT PRODUCTION SUKAMTO OPERATOR '3313111012820002
17 IWD PUSAT PRODUCTION JOKO ARDIANTO LEADER '3313141410870001
18 IWD PUSAT PRODUCTION BUDIYANTO OPERATOR '3310151206770002
19 IWD PUSAT PRODUCTION SIGIT HARIYADI LEADER '3311092301820003
20 IWD PUSAT PRODUCTION MULYONO OPERATOR '3313140609870003
21 IWD PUSAT PRODUCTION SUKARNO OPERATOR '3313141203810003
22 IWD PUSAT PRODUCTION WINOTO OPERATOR '3313141008880003
23 IWD PUSAT PRODUCTION SUPARYO OPERATOR '3313142408780001
24 IWD PUSAT PRODUCTION IWAN RIYANTO OPERATOR '3313141906830002
25 IWD PUSAT PRODUCTION MUNDHAKIR OPERATOR '3313141606730002
26 IWD PUSAT PRODUCTION GIAMTO OPERATOR '3314030609780002
27 IWD PUSAT PRODUCTION ANANG ADI SURANTO OPERATOR '3313141007920001
28 IWD PUSAT PRODUCTION SUSILO OPERATOR '3313140305860002
29 IWD PUSAT PRODUCTION FEDREX ARIYANTO OPERATOR '3313101202890004
30 IWD PUSAT PRODUCTION SUGIYANTO OPERATOR '3313142108800001
31 IWD PUSAT PRODUCTION JUWADI OPERATOR '3313141410840003
32 IWD PUSAT PRODUCTION MUZAMIL IKHLAS OPERATOR '3313142806930001
33 IWD PUSAT PRODUCTION PARDI OPERATOR '3314122308820005
34 IWD PUSAT PRODUCTION WINARDI OPERATOR '3313111903840003
35 IWD PUSAT PRODUCTION HERU TRIYANTO OPERATOR '3314111810890010
36 IWD PUSAT PRODUCTION JOKO PRASTIYO OPERATOR '3314170105890002
37 IWD PUSAT PRODUCTION NURJI APRILIANATA OPERATOR '3313140504930001
38 IWD PUSAT PRODUCTION SURATMAN OPERATOR '3313140204780003
39 IWD PUSAT PRODUCTION SUNARNO OPERATOR '3313112810780002
40 IWD PUSAT PRODUCTION TAUFIK YUNIANTO OPERATOR '3313142006890002
41 IWD PUSAT PRODUCTION DANANG BUDI SANTOSO OPERATOR '3310061302880003
42 IWD PUSAT PRODUCTION SUPRIYADI OPERATOR '3313141204810003
43 IWD PUSAT PRODUCTION JOKO PRASETYO OPERATOR '3313140310940001
44 IWD PUSAT PRODUCTION BAGAS WARA OPERATOR '3313141302940001
45 IWD PUSAT PRODUCTION KENDI GRANA TOLAH OPERATOR '3313140512910004
46 IWD PUSAT PRODUCTION TOPAN PRAMUDIYONO OPERATOR '3313100207920001
47 IWD PUSAT PRODUCTION MULYADI OPERATOR '3313141304890001
48 IWD PUSAT PRODUCTION SUTARTO OPERATOR '3313141812920001
49 IWD PUSAT PRODUCTION SURATMAN OPERATOR '3313112903840003
50 IWD PUSAT PRODUCTION SUHARDI OPERATOR '3313140908750002
51 IWD PUSAT PRODUCTION ANGGA MAERLAN OPERATOR '3313171205950001
52 IWD PUSAT PRODUCTION YUDHA PRASTIKA OPERATOR '3314090807960001
53 IWD PUSAT PRODUCTION SOFA MUNAWAN OPERATOR '3314031805960001
54 IWD PUSAT PRODUCTION JAMANUDIN OPERATOR '3314030504790010
55 IWD PUSAT PRODUCTION FAJAR SETIAWAN OPERATOR '3313102603970002
56 IWD PUSAT PRODUCTION AGUS PRIYANTO OPERATOR '3313142108870001
57 IWD PUSAT PRODUCTION DUWI SARWANTO OPERATOR '3313103107890001
58 IWD PUSAT PRODUCTION ABDUL RAHMAN OPERATOR '3314032003910002
59 IWD PUSAT PRODUCTION BAGUS SETIAWAN OPERATOR '3313141910960002
60 IWD PUSAT PRODUCTION MIKO YULI YANTO OPERATOR '3313140603980001
61 IWD PUSAT PRODUCTION ARMELIA PUSPITANINGRUM ADMINISTRATION STAFF '3313115803910001
62 IWD PUSAT PRODUCTION TORI NIKMANSYAH OPERATOR '3314030509950001
63 IWD PUSAT PRODUCTION SUPRIYADI OPERATOR '3312081206860001
64 IWD PUSAT PRODUCTION IHWAN HARIS WIDYASTONO OPERATOR '3311080410850001
65 IWD PUSAT PRODUCTION CANDRA ARIS CAHYANTO OPERATOR '3314031709960002
66 IWD PUSAT PRODUCTION ANUNG SULISTIAWAN OPERATOR '33131414109100001
67 IWD PUSAT PRODUCTION ADITYA WIDHI SAPUTRA ADMINISTRATION STAFF '3313052204910002
68 IWD PUSAT PRODUCTION ADI YUNANTO OPERATOR '3310152306950002
69 IWD PUSAT PRODUCTION JUMBADI OPERATOR '3314031012800004
70 IWD PUSAT PRODUCTION SUMARNO OPERATOR '3314080408920002
71 IWD PUSAT PRODUCTION AHMAD SHOBIRIN OPERATOR '3313141707980005
72 IWD PUSAT PRODUCTION DWI KISWANTO OPERATOR '5271010508850002
73 IWD PUSAT PRODUCTION ARIKA SUSAN SUGIYANTO OPERATOR '3313142808970001
74 IWD PUSAT PRODUCTION AGUS YULIANTO OPERATOR '3313141208960001
75 IWD PUSAT PRODUCTION ADISARI MEGA PUSPITA DEWI ADMINISTRATION STAFF '3313104410860005
76 IWD PUSAT PRODUCTION YOHANES KRISDI YANTO OPERATOR '3372042312940007
77 IWD PUSAT PRODUCTION MUQTI CHUSAIN OPERATOR '3372051904960002
78 IWD PUSAT PRODUCTION SUPONO OPERATOR '3314030304780003
79 IWD PUSAT PPIC DIAS CAHYO ADITYO OPERATOR '3372041401830002
80 IWD PUSAT PPIC NICOLAUS BAYU NUGROHO STAFF '3372040909820001
81 IWD PUSAT PPIC PURWANTO SUPERVISOR '3313140209890002
82 IWD PUSAT PPIC SULARTO OPERATOR '3313082003790001
83 IWD PUSAT PPIC AHMAD ZAIDI OPERATOR '3313141206740004
84 IWD PUSAT PPIC TRI HARYANTO HEAD OF '3313142306850001
85 IWD PUSAT PPIC BUDI PRANOTO LEADER '3310151212830002
86 IWD PUSAT PPIC ANDRIYANTO LEADER '3313141205900001
87 IWD PUSAT PPIC PRIYANTO OPERATOR '3314100506910009
88 IWD PUSAT PPIC EKO NURYANTO OPERATOR '3313142011900001
89 IWD PUSAT PPIC SUTRIONO LEADER '3314161906780003
90 IWD PUSAT PPIC ARIS SAPUTRA OPERATOR '3312123001880001
91 IWD PUSAT PPIC RAHMAT ARDIYANTO OPERATOR '3313141502930001
92 IWD PUSAT PPIC MAHMUDI OPERATOR '3313142705790002
93 IWD PUSAT PPIC SUTRISNO OPERATOR '3313142012880002
94 IWD PUSAT PPIC IMAM FAHMI SAHRIDIN OPERATOR '3314031112930001
95 IWD PUSAT PPIC ARIS PRIYANTO OPERATOR '3313141501890001
96 IWD PUSAT PPIC NUGROHO SUSANTO LEADER '3313140204860004
97 IWD PUSAT PPIC DAMAI ABDI PAMBUDI OPERATOR '3313141612900001
98 IWD PUSAT PPIC FAICAL LATIF OPERATOR '3313142102940001
99 IWD PUSAT PPIC ANWAR HASAN NUR ROSID OPERATOR '3313142101910002
100 IWD PUSAT PPIC SULISTYO NUGROHO OPERATOR '3313141809950002
101 IWD PUSAT PPIC SUDARWANTO OPERATOR '3313152009880004
102 IWD PUSAT PPIC DALIMIN LEADER '3311080203790001
103 IWD PUSAT PPIC MUDIYAT OPERATOR '3313141306780005
104 IWD PUSAT PPIC ARI YULIANTO OPERATOR '3314020207870005
105 IWD PUSAT PPIC ARUM DWI UTAMI ADMINISTRATION STAFF '3313146208910003
106 IWD PUSAT PPIC ISMU SUPRAMONO OPERATOR '3313143011950006
107 IWD PUSAT PPIC MULYANI OPERATOR '3313145401830003
108 IWD PUSAT PPIC SUHUD PAMBUDI OPERATOR '3313143005054167
109 IWD PUSAT PPIC ANDRY IRAWAN OPERATOR '3313140911880003
110 IWD PUSAT PPIC BIBIT TOMY HIMAWAN OPERATOR '3311070405920001
111 IWD PUSAT PPIC NOVENDI TRI PAMUNGKAS OPERATOR '3311081311940001
112 IWD PUSAT PPIC ASMADI OPERATOR '35161310111870000
113 IWD PUSAT PPIC LISA ISWARDIANA ADMINISTRATION STAFF '3313104806940001
114 IWD PUSAT PPIC FANDI WITOKO OPERATOR '3313142405970001
115 IWD PUSAT PPIC AAF SUSANTO OPERATOR '3313142903900004
116 IWD PUSAT PPIC AGUS ARIYANTO OPERATOR '3314030510910009
117 IWD PUSAT PPIC ALFIN WAHYU HIDAYAT OPERATOR '3314020204970004
118 IWD PUSAT PPIC ARI NUGROHO OPERATOR '3372010711960001
119 IWD PUSAT PPIC YUDA WAHYU PRASETYO OPERATOR '3313102612960001
120 IWD PUSAT PPIC ANDRAS WAHYUDI OPERATOR '3314030604910003
121 IWD PUSAT PPIC TEGUH SANTOSO OPERATOR '3314031007900010
122 IWD PUSAT PPIC CORRY MUHAMMAD RIDWAN OPERATOR '3313142509980001
123 IWD PUSAT PPIC HASI WIJIATI ADMINISTRATION STAFF '3313146602950003
124 IWD PUSAT PPIC MUHAMMAD KANTHI UTOMO ADMINISTRATION STAFF '3314122106900004
125 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT AGUSTINUS EKWAN WAHYUDIANTO STAFF '3372031505850014
126 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT WAHYU PUTRO PAMUNGKAS SUPERVISOR '3372031303850001
127 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT FEBRI KUSUMA TECHNICAL STAFF '3372031502920000
128 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT ELI HARYANTO SUPERVISOR '3309101608999001
129 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT STEPHANUS GIYANTO HEAD OF '3313030903830001
130 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT NADANDI ADHI PRADANA TECHNICAL STAFF '3310061611930001
131 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT YAYUK ARIYANTI ADMINISTRATION STAFF '3313146801890001
132 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT CATUR PAMUNGKAS STAFF '3372053007900001
133 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT IHSAN PURNOMO SIDIQ STAFF '3314032003910001
134 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT FEBRY SEPTIAN OPERATOR '3313140603950002
135 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT RENDI JOKO PRAMONO TECHNICAL STAFF '3372031104920003
136 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT DAVID AGUSTINE SAPUTRO OPERATOR '3314030908990001
137 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT AGAM ADIANTO TECHNICAL STAFF '3404080403000001
138 IWD PUSAT RESEARCH AND DEVELOPMENT ANNA SUPRIYANINGSIH STAFF '3313116204820005
139 IWD PUSAT PROCESS CONTROL EKO YUSUF SAPUTRO FACTORY MANAGER '3372052303830010
140 IWD PUSAT PROCESS CONTROL SADIMAN QUALITY CONTROL '3313141007750003
141 IWD PUSAT PROCESS CONTROL IMAM MUSTAQIM QUALITY CONTROL '3313143103930003
142 IWD PUSAT PROCESS CONTROL LUTFI ANDREAN QUALITY CONTROL '3372030410930002
143 IWD PUSAT PROCESS CONTROL EKO HERU SETIAWAN QUALITY CONTROL '3313140705920001
144 IWD PUSAT PROCESS CONTROL HERU SUSIYANTO QUALITY CONTROL '3311122010760002
145 IWD PUSAT PROCESS CONTROL DEMAS NUGROHO QUALITY CONTROL '3313132711930003
146 IWD PUSAT PROCESS CONTROL YUDISTIRA DARMAWAN WICAKSONO QUALITY CONTROL '3372011602940006
147 IWD PUSAT PROCESS CONTROL TRI HARTANTO QUALITY CONTROL '3313100512840003
148 IWD PUSAT PROCESS CONTROL HARIYANTO QUALITY CONTROL '3313141709800002
149 IWD PUSAT PROCESS CONTROL GESHA SWARDANO QUALITY CONTROL '3372010711890002
150 IWD PUSAT PROCESS CONTROL AGUNG YUNUS KRISTANTO HEAD OF '3311092412850004
151 IWD PUSAT PROCESS CONTROL AAN PUJIANTO QUALITY CONTROL '3314030803930001
152 IWD PUSAT PROCESS CONTROL JIYANTO QUALITY CONTROL '3313110911850003
153 IWD PUSAT PROCESS CONTROL TRIYADI QUALITY CONTROL '3314101104900004
154 IWD PUSAT PROCESS CONTROL AGUS BUDIYANTO QUALITY CONTROL '3313141811920003
155 IWD PUSAT PROCESS CONTROL DITA AYU MAHARANI ADMINISTRATION STAFF '3314135404950005
156 IWD PUSAT SECURITY SRI WIDODO LEADER SHIFT '3314032410710002
157 IWD PUSAT SECURITY WAHYUDI SECURITY '3313142511780001
158 IWD PUSAT SECURITY WIJIYANTO SECURITY '3314032012740001
159 IWD PUSAT SECURITY SISWANTO LEADER SHIFT '3312071709830002
160 IWD PUSAT SECURITY SULARJO SECURITY '3313140610860003
161 IWD PUSAT SECURITY BAMBANG TRI SURYANTO SECURITY '3313112210840001
162 IWD PUSAT SECURITY ANDRI SUYATNO SECURITY '3313140403870003
163 IWD PUSAT SECURITY RITWAN EVENDY SECURITY '3313111211870001
164 IWD PUSAT SECURITY EDY YULIANTO LEADER SHIFT '3578160707760003
165 IWD PUSAT SECURITY TEGUH WAHONO SECURITY '3314030103820002
166 IWD PUSAT SECURITY JOKO PURNOMO SECURITY '3314032812740002
167 IWD PUSAT SECURITY SURANTO SECURITY '3314020504830004
168 IWD PUSAT SECURITY SUSILO SECURITY '3314031010740008
169 IWD PUSAT SECURITY PURWANTO SECURITY '3314100605850007
170 IWD PUSAT SECURITY RUDIYANTO SECURITY '3313110112800001
171 IWD PUSAT SECURITY RIYADI SECURITY '3313160605890001
172 IWD PUSAT SECURITY RASIM SECURITY '3313142412830001
173 IWD PUSAT SECURITY TOTOK MARDIYANTO SECURITY '3313142104810001
174 IWD PUSAT SECURITY ANTON HARSONO SECURITY '3314031508850002
175 IWD PUSAT SECURITY SYARIF HIDAYAT TULLAH SECURITY '3313140305980002
176 IWD PUSAT SECURITY ARIYANTO SECURITY '3314020203910001
177 IWD PUSAT SECURITY SUYOTO SECURITY '3314110309830001
178 IWD PUSAT SECURITY HENDRIK KURNIAWAN SECURITY '3201070704840012
179 IWD PUSAT MAINTENANCE NYUWONO HEAD OF '3515181807680003
180 IWD PUSAT MAINTENANCE SANTOSO MAINTENANCE '3313111909790002
181 IWD PUSAT MAINTENANCE SUPARNO MAINTENANCE '3314111109750003
182 IWD PUSAT MAINTENANCE EKO PRIHARTANTO MAINTENANCE '3312110104820001
183 IWD PUSAT MAINTENANCE SUPARDI MAINTENANCE '3313051708760002
184 IWD PUSAT MAINTENANCE ERFAN SUTJAHYO TECHNICAL MANAGER '3571022607670003
185 IWD PUSAT MAINTENANCE FAJAR SAPUTRO MAINTENANCE '3311082805920003
186 IWD PUSAT MAINTENANCE FAJAR PRASETIYO MAINTENANCE '3313091111940002
187 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS BIBIT DRIVER '3313140609710004
188 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS TRI HARYANTO DRIVER '3314042907760007
189 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS SUGIYO CLEANING SERVICE '3313140702670001
190 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS ROHMAT HIDAYAH CLEANING SERVICE '3313142207860001
191 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS DIDIK CANDRA IRAWAN CLEANING SERVICE '3313141507910002
192 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS SAMINO CLEANING SERVICE '3313141408780002
193 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS EKO PRIANTO STAFF '3313071303910002
194 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS KISNOTO PRASETYO CLEANING SERVICE '3314081010830002
195 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS SURATMAN CLEANING SERVICE '3314032605870001
196 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS ANDRI WIDODO CLEANING SERVICE '3314090906870001
197 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS ROHMAT CLEANING SERVICE '3313140609860003
198 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS AGUS RIYANTO CLEANING SERVICE '3313141408840003
199 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS YUSSI ARIYANA DWI ANGGARA STAFF '3313142201910001
200 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS DENI ROMAWAN HEAD OF '3311120812860002
201 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS IRVAN BAGUS SAPUTRO STAFF '3521050308830004
202 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS KEMAN DRIVER '3314170101590001
203 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS MUJONO CLEANING SERVICE '3313141210800001
204 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS BAMBANG HARIYANTO DRIVER '3313112011810001
205 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS SARJU MITRO WIYONO CLEANING SERVICE '3313141510760001
206 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS ARIKA YULIANTO STAFF '3313141605950002
207 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS ETIS SUCIATI CLEANING SERVICE '3314075504920003
208 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS RUSMANTO CLEANING SERVICE '3313151010860001
209 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS SURYANTO CLEANING SERVICE '3313142405960003
210 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS ARIS SETIAWAN CLEANING SERVICE '3314031908870001
211 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS SUKARMIN CLEANING SERVICE '3313142906790001
212 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS HARI SANTOSO CLEANING SERVICE '3372011811810025
213 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS PENI SARYANTI CLEANING SERVICE '3309094508900002
214 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS EVI KHARIDA BATAPIANA STAFF '3313114611930001
215 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS YOGA PRASTAWA CLEANING SERVICE '3313140706970001
216 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS AGUS HARIYANTO CLEANING SERVICE '3313140208950002
217 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS ANDRI TRI CAHYO DRIVER '3372041704920005
218 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS ARIF RAHMAT SUPERVISOR '3313070606860001
219 IWD PUSAT GENERAL AFFAIRS THIMOTIUS LIUFETO CLEANING SERVICE '5302052102920001
220 IWD PUSAT TTM TRI SULIHANA TECHNICAL STAFF '3312192108800001
221 IWD PUSAT TTM AGUS RIANTO TECHNICAL STAFF '3313141308850001
222 IWD PUSAT TTM KRISTIAN PAMBUDI TECHNICAL STAFF '3312150602960001
223 IWD PUSAT TTM ALIES WIRIMIARTI ADMINISTRATION STAFF '3315126002870001
224 IWD PUSAT TTM AGUS WINARNO TECHNICAL STAFF '3313153008920001
225 IWD PUSAT TTM WINARNO TECHNICAL STAFF '3314021407930004
226 IWD PUSAT TTM HERMMA LUSYANA HEAD OF '3313106706810003
227 IWD PUSAT TTM DANANG ARI SUSANTO ADMINISTRATION STAFF '3313141903930003
228 IWD PUSAT TTM IHSHAN OPERATOR '3313100511980001
229 IWD PUSAT TTM WAWAN SURYANTO TECHNICAL STAFF '3313142709960001
230 IWD PUSAT TTM SRI WAHYUDI STAFF '3172042309870016
231 IWD PUSAT TTM RIO NAVIANO STAFF '3313090305910002
232 IWD PUSAT TTM MUHAMMAD ABDUN NAJAKH ADMINISTRATION STAFF '3314131709940001
233 IWD PUSAT TTM BOWO TRIYANTO TECHNICAL STAFF '3309120508919001
234 IWD PUSAT TTM ENDRA DUWI CAYOKO TECHNICAL STAFF '3313112112950001
235 IWD PUSAT TTM YUDI HERMAWAN TECHNICAL STAFF '6209031507940002
236 IWD PUSAT TTM DANI RESTU ADI KINASIH TECHNICAL STAFF '3313131205960005
237 IWD PUSAT LEGAL APRIANUS DALISE HEAD OF '7318050404900001
238 IWD PUSAT LEGAL CELLA FINDIKA PRADANA STAFF '3313140508930003
239 IWD PUSAT LEGAL ABDURROBBI RIJALUDDIN SABBALA STAFF '3313101306950003
240 IWD PUSAT LEGAL AL WASILAH UNTUNG SUKOWATI STAFF '3311101801930003
241 IWD PUSAT PURCHASING OTHER GOODS & SERVICES WIWIK PURWANTO STAFF '3311123103840002
242 IWD PUSAT PURCHASING OTHER GOODS & SERVICES FUAD NURUDIN STAFF '3313142811900002
243 IWD PUSAT PURCHASING OTHER GOODS & SERVICES RISMAN PUDIYANTO HEAD OF '3311122910820001
244 IWD PUSAT PURCHASING OTHER GOODS & SERVICES KALIS WIJAYANTO STAFF '3313141209880002
245 IWD PUSAT PURCHASING OTHER GOODS & SERVICES ROFIATUN KHASANAH ADMINISTRATION STAFF '3313096201940001
246 IWD PUSAT PURCHASING OTHER GOODS & SERVICES RATNA MAESAROH STAFF '3313046010820002
247 IWD PUSAT OPERATIONS WAHYU FAJAR WASPODO DIRECTOR SUPPORT '3372031605790001
248 IWD PUSAT QHSE PARIMIN OPERATOR '3313141906880006
249 IWD PUSAT QHSE MARSONO OPERATOR '3313141004920002
250 IWD PUSAT QHSE MUJI LESTARI HANDAYANI OPERATIONS MANAGER '3310116901840002
251 IWD PUSAT QHSE ERNA AYU DWINANINGSIH QUALITY STAFF '3313115707880001
252 IWD PUSAT QHSE SYAHRIYATI MUTIAH WASTE WATER TREATMENT PLANT STAFF '3314034902950003
253 IWD PUSAT QHSE DENNY WARDANA DACOSTA SAFETY STAFF '3174102006880013
254 IWD PUSAT FORMULATION CENTER YUNIOR TUTUR DAMAYANTI SUPERVISOR '3372014706810001
255 IWD PUSAT FORMULATION CENTER EVI NURLIANA STAFF '3313144409900005
256 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT RIFKI MUHAMMAD INTERNAL AUDIT '3310160312860004
257 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT AKHMAD KHOLID FAUZI INTERNAL AUDIT '3315071109820002
258 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT DEKI LAHONO HEAD OF '3372053112870001
259 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT HAFID AHMADIN PRIHANANTO INTERNAL AUDIT '3310150202830001
260 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT AGUS PURBATIN ADMINISTRATION STAFF '3328101902790003
261 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT ALIP NASRUL HIDAYAT ADMINISTRATION STAFF '3313092610890003
262 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT FRENKI SUPRIYONO INTERNAL AUDIT '3313112108870003
263 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT AMIN PRASETYA INTERNAL AUDIT '3311022311940003
264 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT ADYSTYA IMAWAHYU ADMINISTRATION STAFF '3518086103890001
265 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT ADI TRI SUGIARTO ADMINISTRATION STAFF '3372042410940004
266 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT ANDI PRABOWO INTERNAL AUDIT '3174062602860006
267 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT PROBO RADITYO INTERNAL AUDIT '3372050706910003
268 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT AGUNG SUSILO PRATOMO ADMINISTRATION STAFF '3311030406900008
269 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT NURUL KHOMARIYAH ADMINISTRATION STAFF '3311055312910003
270 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT ARIE WICAKSONO INTERNAL AUDIT '3307090112850003
271 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT MUHAMMAD WILDAN INTERNAL AUDIT '3325110305930001
272 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT RIZAL RUSTAMTO PUTRA INTERNAL AUDIT '3311122405940001
273 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT YUDITH HANDY PRIYONO INTERNAL AUDIT '3372050108900003
274 IWD PUSAT INTERNAL AUDIT TOUFIN NOOR PRAMBUDI INTERNAL AUDIT '3519071101930005
275 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT GEMBONG LANTIP RAHARJO TECHNICAL APPLICATOR SUPERSVISOR '3311121002850009
276 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT YOVIE CAHYO LUMAKSO SALES ANALYS '3314102406830004
277 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT BENNY HARSONO PRODUCT OFFICER '3372052108860005
278 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT DANIR GALIH PERKASA CUSTOMER SUPPORT '3313141706850001
279 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT AGUSTA ANGGUR KURNIAWAN CUSTOMER SUPPORT '3313142108850002
280 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT NANANG IBNU HASIR CUSTOMER SUPPORT '3314022210910003
281 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT DHARI KURNIAWATI STAFF '3311066207880002
282 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT CUK SETIABUDI PRODUCT OFFICER '3311111807850001
283 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT DWI SUSETYO COMMERCIAL MANAGER '3302242608860003
284 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT ARDIARTI LIA QOLBIYAH STAFF '3310114608920001
285 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT DWIA OKTO KRISDIAN JAYA CUSTOMER SUPPORT '3309092310969002
286 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT VITRI NURYANI STAFF '3313095411880001
287 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT JUMBADI CUSTOMER SUPPORT '3313141412840002
288 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT DANANG HARDI WIBOWO CUSTOMER SUPPORT '3372051610820011
289 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT ARROHMAN CUSTOMER SUPPORT '3314021612890005
290 IWD PUSAT MARKETING SUPPORT ELLENTA OWIJAH STAFF '3314106105900004
291 IWD PUSAT PROMOTION TRI HASTUTI STAFF '3313056710830001
292 IWD PUSAT PROMOTION MEITA HARDIYANI STAFF '3313104805830001
293 IWD PUSAT PROMOTION BETY RAHAYU STAFF '3314104707830009
294 IWD PUSAT PROMOTION AYU PUSPITASARI STAFF '3314094904900001
295 IWD PUSAT PROMOTION IHWAN SONI WAREHOUSE STAFF '3313141503760003
296 IWD PUSAT PROMOTION KRISTINA APRILIA WIDOWATI HEAD OF '3372054304820006
297 IWD PUSAT PROMOTION ANIK TRI HAYATI STAFF '3372026610830001
298 IWD PUSAT PROMOTION NITA NINGRUM STAFF '3312124309920004
299 IWD PUSAT PROMOTION OKY SETYAWAN ADMINISTRATION STAFF '3323281208920000
300 IWD PUSAT SALES DANIEL KRISTANTO ARYADI GROUP SALES MANAGER '9103012312800003
301 IWD PUSAT SALES IWAN SETIAWAN GROUP SALES MANAGER '3308202401780004
302 IWD PUSAT SALES HANKI SUSANTO GROUP SALES MANAGER '3308082503740001
303 IWD PUSAT SALES A. ARIS GROUP SALES MANAGER '6472021710840007
304 IWD PUSAT SALES WAHYU BUDI SANTOSO GROUP SALES MANAGER '3313092609840007
305 IWD PUSAT SALES YOPPI AJI BERLIYANTO GROUP SALES MANAGER '3321013004830001
306 IWD PUSAT SALES RBY. JALUWASKITO KEY ACCOUNT MANAGER '3471081609830002
307 IWD PUSAT SALES SUHARTO TJANDRA KUSUMA NATIONAL BUSINESS MANAGER '3273041508660010
308 IWD PUSAT MARKETING COMMUNICATION ALFA AGUS VALENTINO HEAD OF '3372011008850005
309 IWD PUSAT MARKETING COMMUNICATION MUHAMMAD ARIF RAKHMAN VISUAL COMPUTER DESIGNER '3311080705860001
310 IWD PUSAT MARKETING COMMUNICATION PURNOMO WULANDARI VISUAL COMPUTER DESIGNER '3372022311780001
311 IWD PUSAT MARKETING COMMUNICATION VICKY MEI VANDEA UTAMA VISUAL COMPUTER DESIGNER '3311051705910003
312 IWD PUSAT CREDIT CONTROL APRIYANI DWI RAHAYU HEAD OF '3372044904840002
313 IWD PUSAT CREDIT CONTROL DEASY FITRI IRIANI STAFF '3575025212880002
314 IWD PUSAT CREDIT CONTROL YUYUN YUNI EKOWATI STAFF '3372034606850001
315 IWD PUSAT CREDIT CONTROL SENO AJI STAFF '3372022701920002
316 IWD PUSAT CREDIT CONTROL RATIH IKA MURTI PURNOMO STAFF '3372055207820005
317 IWD PUSAT CREDIT CONTROL NUR ANDHIKA CHANDRA KURNIAWAN STAFF '3372042008920001
318 IWD PUSAT FINANCE JOKO WALUYO FINANCE CONTROLLER '3372051207730014
319 IWD PUSAT FINANCE MARGYONO PURNARIAWAN ACCOUNTING & IT MANAGER '3216081503870003
320 IWD PUSAT FINANCE SATRIA MAHARDIKA FINANCE CONTROLLER '3275021711700014
321 IWD PUSAT TREASURY MUTIARA INTAN PERTIWI SUPERVISOR '3372014811890002
322 IWD PUSAT TREASURY SUMARNI LESTARI HEAD OF '3374065808810001
323 IWD PUSAT TREASURY EMILIYANA HARIYANDINI STAFF '3314074503860002
324 IWD PUSAT TREASURY NIA ARI FIATURROHMANIAH STAFF '3314035201900002
325 IWD PUSAT TREASURY TIARA HIDAYATUL JANNAH STAFF '3372056608920003
326 IWD PUSAT TREASURY WAHYU ROHIM WURYANTI STAFF '3313085709960001
327 IWD PUSAT COMMERCIAL FINANCE NITA FITRIYANTI YULAIKA STAFF '3372045107830009
328 IWD PUSAT COMMERCIAL FINANCE WENI SIAMITA STAFF '3314095104900004
329 IWD PUSAT COMMERCIAL FINANCE YUSMADI NOFIANTO STAFF '3372050505850010
330 IWD PUSAT COMMERCIAL FINANCE SIMON PRIYONO WIDIATMOKO STAFF '3313140304860003
331 IWD PUSAT COMMERCIAL FINANCE EKO PRAYITNO HEAD OF '3312121011870004
332 IWD PUSAT COMMERCIAL FINANCE SRI WAHYUNI NUR HAYATI STAFF '3313115502930001
333 IWD PUSAT COMMERCIAL FINANCE AGIS MUTHOHAR STAFF '3314032206940001
334 IWD PUSAT COMMERCIAL FINANCE UTOMO STAFF '3313150403850003
335 IWD PUSAT COMMERCIAL FINANCE SURYANTO DWI PURNOMO STAFF '3309042005960001
336 IWD PUSAT TAX DIANA UTAMININGTYAS STAFF '3372054101850002
337 IWD PUSAT TAX SUBOWO PRAYOGO HEAD OF '3311101806880001
338 IWD PUSAT TAX SITRI LINGGO ANIRUM STAFF '3313106505840002
339 IWD PUSAT TAX YSFINA HENIAWATI STAFF '3313146406920001
340 IWD PUSAT ACCOUNT PAYABLE SRI RAHAYU STAFF '3372055303830004
341 IWD PUSAT ACCOUNT PAYABLE RENDRA HERMIN EKA KUSUMA HEAD OF '3501101809650005
342 IWD PUSAT ACCOUNT PAYABLE TRI HARYANTI STAFF '3313104503910001
343 IWD PUSAT ACCOUNT PAYABLE AYU MUSLIKHAH PERDANA WATI STAFF '3372045008920002
344 IWD PUSAT ACCOUNT PAYABLE CELIA VIVI VIRATWATI STAFF '3313104212950001
345 IWD PUSAT ACCOUNT PAYABLE DWI SURYATI RENGGANI PUTRI ADMINISTRATION STAFF '3313155208960002
346 IWD PUSAT ACCOUNT PAYABLE WISTRIANA SUMARAH STAFF '3313096503850002
347 IWD PUSAT BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT REDA TARADIPA STAFF '3372021007910001
348 IWD PUSAT BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT UMI SURYANINGSIH STAFF '3313105560940001
349 IWD PUSAT ACCOUNTING IDA KURNIAWATI STAFF '3313104503910001
350 IWD PUSAT ACCOUNTING PUPUT RIO ADITAMA STAFF '3311112510920001
351 IWD PUSAT ACCOUNTING ANDHIKA BUDI PRASETYO STAFF '3372052910910022
352 IWD PUSAT ACCOUNTING TIEN PRAMANA SARI HEAD OF '3372026808760001
353 IWD PUSAT LOGISTIC EKO BUDIYANTO OPERATOR '3314031206770001
354 IWD PUSAT LOGISTIC SUMARSONO OPERATOR '3314030407830001
355 IWD PUSAT LOGISTIC EDY SUTIKNO CHECKER '3313142407840002
356 IWD PUSAT LOGISTIC AGUS MARYONO OPERATOR '3313091904770001
357 IWD PUSAT LOGISTIC WAHMIN HELPER '3313142705840003
358 IWD PUSAT LOGISTIC EKO WIDIYANTO HELPER '3313142107820002
359 IWD PUSAT LOGISTIC YOSE ARIYANTO OPERATOR '3313142810910001
360 IWD PUSAT LOGISTIC AGUS TRIYONO OPERATOR '3313141308920001
361 IWD PUSAT LOGISTIC SUYARTO CHECKER '3313090603870001
362 IWD PUSAT LOGISTIC ANGGARA HELPER '3372052011890002
363 IWD PUSAT LOGISTIC EKO SETYO NUGROHO HELPER '3311123108920003
364 IWD PUSAT LOGISTIC ANDI SURYANTO OPERATOR '3313140809870002
365 IWD PUSAT LOGISTIC SUKIMIN OPERATOR '3313162407740001
366 IWD PUSAT LOGISTIC WARSENO OPERATOR '3314020202940001
367 IWD PUSAT LOGISTIC SUPARNO OPERATOR '3313142610850005
368 IWD PUSAT LOGISTIC HARIYADI DRIVER '3313081005790002
369 IWD PUSAT LOGISTIC SENEN DRIVER '3313092311770001
370 IWD PUSAT LOGISTIC HARDI DRIVER '3372032708700002
371 IWD PUSAT LOGISTIC BAMBANG SUPRIYADI DRIVER '3314031306830001
372 IWD PUSAT LOGISTIC IRWAN BUDIYANTO SUPPLY CHAIN MANAGER '3311120704810003
373 IWD PUSAT LOGISTIC SLAMET WAHYUDI HEAD OF '3313121402900005
374 IWD PUSAT LOGISTIC NGADIYO SUPERVISOR '3314031908900003
375 IWD PUSAT LOGISTIC YANUAR EKO WIBOWO HELPER '3313141301930002
376 IWD PUSAT LOGISTIC M. AINUL. MUCHTAR OPERATOR '7317052905960002
377 IWD PUSAT LOGISTIC TRIFENA NOVA NURLITA VENDOR MANAGEMENT INVENTORY STAFF '3314125611940001
378 IWD PUSAT LOGISTIC DWI PURWANTO VENDOR MANAGEMENT INVENTORY STAFF '3313091510860002
379 IWD PUSAT LOGISTIC MULATO CHECKER '3313050701830001
380 IWD PUSAT LOGISTIC NGADI GUNAWAN DRIVER '3313142607810003
381 IWD PUSAT LOGISTIC SRIYANTO SUPERVISOR '3313140701770001
382 IWD PUSAT LOGISTIC EKO SUMARNO CHECKER '3313142305810003
383 IWD PUSAT LOGISTIC MAYA ASISKA VENDOR MANAGEMENT INVENTORY STAFF '3313146707940001
384 IWD PUSAT LOGISTIC FLORENTINA FERSA ANDIKA STAFF '3313145010930004
385 IWD PUSAT LOGISTIC SAIFUL AJI SURYANTARA OPERATOR '3310133110920002
386 IWD PUSAT LOGISTIC YANNA IMAM SETIAWAN OPERATOR '3313110703870003
387 IWD PUSAT LOGISTIC HARI ANTONO OPERATOR '3313140109960003
388 IWD PUSAT LOGISTIC WAWANG WAHYU NUGROHO OPERATOR '3313142608930001
389 IWD PUSAT LOGISTIC DIKY SETYAWAN OPERATOR '3313090303980001
390 IWD PUSAT LOGISTIC FIRMAN SYAFII STAFF '3313140902920003
391 IWD PUSAT LOGISTIC NANANG SRI PRAYITNO DRIVER '3313142202800005
392 IWD PUSAT LOGISTIC SRIYADI OPERATOR '3313142412790004
393 IWD PUSAT LOGISTIC ARI PURWATI VENDOR MANAGEMENT INVENTORY STAFF '3313045305930001
394 IWD PUSAT LOGISTIC TRI SUTRISNO OPERATOR '3313142712900003
395 IWD PUSAT LOGISTIC GUNANTO OPERATOR '3271032302860004
396 IWD PUSAT LOGISTIC ANINDITO YOGA UTOMO VENDOR MANAGEMENT INVENTORY STAFF '3311101608900002
397 IWD PUSAT LOGISTIC SILMINUR LATIFAH VENDOR MANAGEMENT INVENTORY STAFF '3311085005940002
398 IWD PUSAT LOGISTIC CEMPAKA WIDOWATI VENDOR MANAGEMENT INVENTORY STAFF '3313106506950004
399 IWD PUSAT
PURCHASING RAW MATERIAL & 
PACKAGING MATERIAL SUPANI HEAD OF '3313144301760001
400 IWD PUSAT DIREKSI ADHI CAHYONO NUGROHO FINANCE DIRECTOR '3275041938730007
401 IWD PUSAT DIREKSI IWAN ADRANACUS PRESIDENT DIRECTOR '3174052703780012
402 IWD PUSAT RETUR DENI AFIANTO OPERATOR '3313102212910001
403 IWD PUSAT RETUR DHITA SUPRAPTO STAFF '3313116103890002
404 IWD PUSAT RETUR JAYA ROBIYANTORO OPERATOR '3314120802950003
405 IWD PUSAT RETUR SIGIT JUNIANTO OPERATOR '3314101406870001
406 IWD PUSAT RETUR ANDIKA RUDIANTO OPERATOR '3313142011980001
407 IWD PUSAT RETUR RISKI HARIYADI OPERATOR '3313090601000005
408 IWD PUSAT RETUR DIMAS EKO PRASETYO OPERATOR '3313092812940001
409 IWD PUSAT RETUR ANDRIANUS PRANTONO HEAD OF '3372041710880003
1 INDACO BANGKA BELITUNG SALES SETIPPANO DRIVER '1904010909810000
2 INDACO BANGKA BELITUNG SALES HADI SAPUTRA AREA SALES REPRESENTATIVE '1971052803880003
3 INDACO BANGKA BELITUNG SALES SASTADINA WAREHOUSE STAFF '1971036302950001
4 INDACO BANGKA BELITUNG SALES ABET PAULUS BRANCH MANAGER '1971031107910003
5 INDACO BANGKA BELITUNG SALES M. CHAIRIL ANWAR AREA SALES REPRESENTATIVE '1971050810930003
6 INDACO BANGKA BELITUNG SALES EKA SAPUTRA HELPER '1971050610960002
7 INDACO BANGKA BELITUNG SALES RIZKA ADYSTI INDRAWATI AREA SALES REPRESENTATIVE '1971055003990001
8 INDACO BANGKA BELITUNG SALES ERICKO SALES PROMOTION '1905010610880002
9 INDACO BANGKA BELITUNG SALES FITRI SALES ADMINISTRATION STAFF '1904034403950003
10 INDACO PROBOLINGGO SALES ABD. MUIS WAREHOUSE STAFF '3513212505860002
11 INDACO PROBOLINGGO SALES MISBAHUL MUNIR AREA SALES REPRESENTATIVE '3513052812900002
12 INDACO PROBOLINGGO SALES EDY SUSANTO DRIVER '3513211203770003
13 INDACO PROBOLINGGO SALES ARIF EFENDI HELPER '3513212805880003
14 INDACO PROBOLINGGO SALES DIDIK KUS HERMAWAN BRANCH MANAGER '3574023012780002
15 INDACO PROBOLINGGO SALES MUHAMMAD ABDUL SOHIB AREA SALES REPRESENTATIVE '3513210505870002
16 INDACO PROBOLINGGO SALES SUTOMO AREA SALES REPRESENTATIVE '3508041406710002
17 INDACO PROBOLINGGO SALES AGUS SUGIYANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3574042308760009
18 INDACO PROBOLINGGO SALES YESSI LELIANA SALES ADMINISTRATION STAFF '3513064210900002
19 INDACO KEDIRI SALES ERMA TRILIA ELMI SALES ADMINISTRATION STAFF '3506027007840002
20 INDACO KEDIRI SALES SANTOSO K. AREA SALES REPRESENTATIVE '3518060811860003
21 INDACO KEDIRI SALES YUDI SETIAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3518061004910004
22 INDACO KEDIRI SALES RIANTO DRIVER '3506100401740005
23 INDACO KEDIRI SALES MUBAROKAH WAREHOUSE STAFF '3518071807870008
24 INDACO KEDIRI SALES SUDIARSO HELPER '3506101310640001
25 INDACO KEDIRI SALES REZKY MEGAH MARTA SALES PROMOTION '3506175305860002
26 INDACO KEDIRI SALES IHYA ULUMUDDIN AREA SALES REPRESENTATIVE '6408041901900006
27 INDACO KEDIRI SALES MARJOKO AREA SALES REPRESENTATIVE '3518060903930002
28 INDACO KEDIRI SALES NUR HAVID BRANCH MANAGER '3374032310870001
29 INDACO KEDIRI SALES FRANSISKA PRIMAHARANI SALES PROMOTION '3517074807980001
30 INDACO KEDIRI SALES YUNI DWI RAHMAWATI SALES PROMOTION '3517095806840002
31 INDACO KEDIRI SALES WINDY PRAVITASARI SALES PROMOTION '3517195209960002
32 INDACO LAMONGAN SALES SUYATNO BRANCH MANAGER '3524220308840001
33 INDACO LAMONGAN SALES YENI RETNOYANTI SALES ADMINISTRATION STAFF '3317104903800002
34 INDACO LAMONGAN SALES DWI SAURIYANTO WAREHOUSE STAFF '3524220210860004
35 INDACO LAMONGAN SALES EKO INDRA ANDIK IRAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3524220310820002
36 INDACO LAMONGAN SALES MOCHAMAD DAYAT AREA SALES REPRESENTATIVE '3522062003900004
37 INDACO LAMONGAN SALES ROKIB AREA SALES REPRESENTATIVE '3524191805890001
38 INDACO LAMONGAN SALES AHMAD ARIF DRIVER '3524172103910001
39 INDACO LAMONGAN SALES LESTIONO HELPER '3524171106950002
40 INDACO LAMONGAN SALES PUJI SETIAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3523082304840001
41 INDACO MADURA SALES RAHMANDAR WAREHOUSE STAFF '3528020303770004
42 INDACO MADURA SALES ALI FAUZI AREA SALES REPRESENTATIVE '3528021108730004
43 INDACO MADURA SALES MOH HENDRI AGUS WAHYUDI DRIVER '3528022108910006
44 INDACO MADURA SALES FATHORRAHMAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3528022910780003
45 INDACO MADURA SALES HANDIKA ADHITAMA BRANCH MANAGER '3574021006920001
46 INDACO MADURA SALES NANANG SUTRISNO HELPER '3528011310940001
47 INDACO MADURA SALES ABDURASYID SALES PROMOTION '3528061910850004
48 INDACO MADURA SALES IMAM HANAFI AREA SALES REPRESENTATIVE '3528082002910001
49 INDACO MADURA SALES SITKI AREA SALES REPRESENTATIVE '3527090712930002
50 INDACO MADURA SALES SITTI NURJANNAH SALES ADMINISTRATION STAFF '3528044109970004
51 INDACO PURWOKERTO SALES DANIEL SRI HADI BRANCH MANAGER '3302191208870005
52 INDACO PURWOKERTO SALES YUDI PRIYONO AREA SALES REPRESENTATIVE '3302262604800003
53 INDACO PURWOKERTO SALES ANITA MEIGA SILVIA SALES ADMINISTRATION STAFF '3302227005860001
54 INDACO PURWOKERTO SALES TEGUH PAMBUDI WAREHOUSE STAFF '3302250708880004
55 INDACO PURWOKERTO SALES SITI KHOMISATUN NAFI`AH SALES ADMINISTRATION STAFF '3302224602920001
56 INDACO PURWOKERTO SALES DANI SAPUTRA DRIVER '3302251103830001
57 INDACO PURWOKERTO SALES MIKHA SRIHADI AREA SALES REPRESENTATIVE '3302261208870004
58 INDACO PURWOKERTO SALES SRI REZEKI INDAH ASTIANI SALES PROMOTION '3308144606930002
59 INDACO PURWOKERTO SALES ANWAR SAEFUDIN HELPER '3302260608920001
60 INDACO PURWOKERTO SALES URIP PRAMONO AREA SALES REPRESENTATIVE '3302202001870001
61 INDACO PURWOKERTO SALES SEPTI PRASETYO WAREHOUSE '3302201809900001
62 INDACO PURWOKERTO SALES TIAN SHARIF MAULANA SALES PROMOTION '3303082906990001
63 INDACO PURWOKERTO SALES SRI PURWANDINI SALES PROMOTION '3302276903890002
64 INDACO PURWOKERTO SALES VIRA WIDYASARI SALES PROMOTION '3302105301990001
65 INDACO PURWOKERTO SALES SARIPUDIN DRIVER '3302023112870010
66 INDACO PURWOKERTO SALES HERMAN GUNTORO SALES PROMOTION '3302250902950002
67 INDACO PURWOKERTO SALES AJI SUPRIADI SALES PROMOTION '3303081904960004
68 INDACO PURWOKERTO SALES APRIANA NUR SAPUTRI SALES PROMOTION '3304085504000007
69 INDACO MAGELANG SALES ANDI BAYU LAKSONO BRANCH MANAGER '3404061101750003
70 INDACO MAGELANG SALES FITHRODZATI SALES ADMINISTRATION STAFF '3308096610790001
71 INDACO MAGELANG SALES ASROFI WAREHOUSE STAFF '3308081706790004
72 INDACO MAGELANG SALES KURNIA WIDIASTUTI SALES ADMINISTRATION STAFF '3308075506930003
73 INDACO MAGELANG SALES ARFIAN BUDI SAPUTRO AREA SALES REPRESENTATIVE '3308092605860002
74 INDACO MAGELANG SALES IRWAN YUNARTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3671131906780004
75 INDACO MAGELANG SALES ENY WINARSIH AREA SALES REPRESENTATIVE '3308105810810003
76 INDACO MAGELANG SALES AHMAD FAHRUDIN HELPER '3308082107920002
77 INDACO MAGELANG SALES BUDI AGUS SULISTYO DRIVER '3507132012800010
78 INDACO MAGELANG SALES MUHAMMAD SUKRON HELPER '3308091910960001
79 INDACO MAGELANG SALES MUFIT S SALES PROMOTION '3307070902900006
80 INDACO MAGELANG SALES NUZUL KURNIAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '1673071906840001
81 INDACO MAGELANG SALES NURUL CHOLIFAH SALES PROMOTION '3323085705960002
82 INDACO TEGAL SALES AMIE ARDIANSYAH WAREHOUSE STAFF '3376022308860008
83 INDACO TEGAL SALES ALEX ISROFIL DRIVER '3376021804850002
84 INDACO TEGAL SALES SLAMET RIYADI HELPER '3376020706870001
85 INDACO TEGAL SALES TOMMY BRANCH MANAGER '3374020711680001
86 INDACO TEGAL SALES ARIF PURWONO AREA SALES REPRESENTATIVE '3327091511710004
87 INDACO TEGAL SALES ALI IMRON AREA SALES REPRESENTATIVE '3328112311820001
88 INDACO TEGAL SALES SITI ROBIUL ADAWIYAH SALES PROMOTION '3327126111860002
89 INDACO TEGAL SALES RIYANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3328112708790008
90 INDACO TEGAL SALES EKA WULAN KRISTIANA SALES ADMINISTRATION STAFF '3376016001910002
91 INDACO CIREBON SALES MUHAMMAD AGUNG SOBIRIN BRANCH MANAGER '3274051911800005
92 INDACO CIREBON SALES MISRAL AREA SALES REPRESENTATIVE '3274041503720005
93 INDACO CIREBON SALES RIZAL TRIYODI WIRASENJAYA HELPER '327401300693003
94 INDACO CIREBON SALES SUGANDI DRIVER '3209211008790004
95 INDACO CIREBON SALES LALA WIDYA KOMALASARI SALES PROMOTION '3212154107920010
96 INDACO CIREBON SALES UCU TAUFIK ROKHIM WAREHOUSE STAFF '3209160411840004
97 INDACO CIREBON SALES IKA KHAERUNISA SALES ADMINISTRATION STAFF '3209314412940001
98 INDACO CIREBON SALES DAVID AREA SALES REPRESENTATIVE '3274021704740010
99 INDACO CIREBON SALES DESTI KHUMAERI AREA SALES REPRESENTATIVE '3274015212960011
100 INDACO CIREBON SALES RULLY ADRIAN NUGRAHA AREA SALES REPRESENTATIVE '3274012303900008
101 INDACO CIREBON SALES MELI MELADELI SALES PROMOTION '3208094106870005
102 INDACO YOGYAKARTA SALES WAWAN SUTIYANTO BRANCH MANAGER '3310081001740002
103 INDACO YOGYAKARTA SALES SUMIYANA AREA SALES REPRESENTATIVE '340282403640002
104 INDACO YOGYAKARTA SALES DHIAN FAJAR WIJAYATI SALES ADMINISTRATION STAFF '3308104905820005
105 INDACO YOGYAKARTA SALES ARIEF DIANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3310010705900002
106 INDACO YOGYAKARTA SALES WANTO HELPER '3404070809830013
107 INDACO YOGYAKARTA SALES DEWI PUTRI RAHAYUNINGSIH SALES ADMINISTRATION STAFF '3404106207870002
108 INDACO YOGYAKARTA SALES LILIK PRASETYO WAREHOUSE STAFF '3312112412790003
109 INDACO YOGYAKARTA SALES WAHYU PURBO SUMITRO WAREHOUSE KEEPER '3404072911820010
110 INDACO YOGYAKARTA SALES SUMATNO AREA SALES REPRESENTATIVE '3404101009640004
111 INDACO YOGYAKARTA SALES RIDWAN KUSMANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3403031106870003
112 INDACO YOGYAKARTA SALES SUGENG WAHYONO AREA SALES REPRESENTATIVE '3471132107800001
113 INDACO YOGYAKARTA SALES TAUFIQ AL MUH AROM HELPER '3404100406950005
114 INDACO YOGYAKARTA SALES DEDY SETYABUDI WIDYAYANI DRIVER '3404100612880002
115 INDACO YOGYAKARTA SALES AHMAD MUNAWIR DRIVER '3404100907880002
116 INDACO TASIKMALAYA SALES PRASETYO CAHYONO BRANCH MANAGER '3319021005810002
117 INDACO TASIKMALAYA SALES ARI HAERUDIN WAREHOUSE STAFF '3278020901920007
118 INDACO TASIKMALAYA SALES WINI WIANINGSIH SALES ADMINISTRATION STAFF '3207026810880003
119 INDACO TASIKMALAYA SALES IRPAN MA`RIPATULLOH HELPER '3278060101960013
120 INDACO TASIKMALAYA SALES GILANG PERMATA DARMAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3207312006930001
121 INDACO TASIKMALAYA SALES ANDRI RIYANTO DRIVER '3278022811830015
122 INDACO TASIKMALAYA SALES FAJAR TAUFIK AREA SALES REPRESENTATIVE '3207311602930004
123 INDACO TASIKMALAYA SALES DANI RAMDANI AREA SALES REPRESENTATIVE '3205312610940007
124 INDACO TASIKMALAYA SALES WAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3278080212810001
125 INDACO SAMARINDA SALES ARLIANSYAH HELPER '6472022204850002
126 INDACO SAMARINDA SALES NANANG MUHAMMAD NAJIB DRIVER '6304142009850002
127 INDACO SAMARINDA SALES NANDA SEPTIANI SALES ADMINISTRATION STAFF '6472055609900001
128 INDACO SAMARINDA SALES RUDYAWAN SYAM BRANCH MANAGER '7371110707860003
129 INDACO SAMARINDA SALES LA ODE HAMZAH WAREHOUSE STAFF '7404112705970001
130 INDACO SAMARINDA SALES JUSMAN NITI AREA SALES REPRESENTATIVE '7316031210920002
131 INDACO SAMARINDA SALES SYARHAN FAUZI AREA SALES REPRESENTATIVE '6472052407870005
132 INDACO SAMARINDA SALES MOHAMMAD ARSYAD AREA SALES REPRESENTATIVE '6472052906850003
133 INDACO SAMARINDA SALES JOEL CHAIDIR SOPHIAN AREA SALES REPRESENTATIVE '6472061107910003
134 INDACO BALIKPAPAN SALES AGUNG OKTAFIAN PRATAMA BRANCH MANAGER '3574011110870004
135 INDACO BALIKPAPAN SALES ERNI RANGGONG AREA SALES REPRESENTATIVE '6471025606810002
136 INDACO BALIKPAPAN SALES MARTHEN NELSON WAREHOUSE STAFF '6471032801730002
137 INDACO BALIKPAPAN SALES SAHARUDDIN HELPER '6471050612960002
138 INDACO BALIKPAPAN SALES DEVINA EPRILYANI SALES ADMINISTRATION STAFF '6471055704930002
139 INDACO BALIKPAPAN SALES JUNI FERY SIRAIT AREA SALES REPRESENTATIVE '6474021606820007
140 INDACO BALIKPAPAN SALES SANDI IRAWAN DRIVER '6471051405970006
141 INDACO BALIKPAPAN SALES INDRA WALDHI AREA SALES REPRESENTATIVE '6409010701890003
142 INDACO BALIKPAPAN SALES JOH YOH LIANG BRANCH MANAGER '3578112312790002
143 INDACO KUDUS SALES ALI SUNARYO DRIVER '3319090601740002
144 INDACO KUDUS SALES BUDIYANTO HELPER '3319022505790002
145 INDACO KUDUS SALES MOH YAINAL ARIFIN WAREHOUSE STAFF '3319022406850004
146 INDACO KUDUS SALES DWI SULISTYANINGRUM SALES PROMOTION '3319025205920003
147 INDACO KUDUS SALES BUDI UTOMO BRANCH MANAGER '3319032907800003
148 INDACO KUDUS SALES HUSODO RINI SALES PROMOTION '3319025608920001
149 INDACO KUDUS SALES NANDA MUSTAQIM AREA SALES REPRESENTATIVE '3319021203830003
150 INDACO KUDUS SALES ABDUL ROKHIM AREA SALES REPRESENTATIVE '3319060704910001
151 INDACO KUDUS SALES GALUH PUTRI CAHYANI SALES ADMINISTRATION STAFF '3319025303950002
152 INDACO KUDUS SALES ROSYADI HUDA WILDANI AREA SALES REPRESENTATIVE '3319031302890005
153 INDACO KUDUS SALES RIZA AFIFI AREA SALES REPRESENTATIVE '3314061509840001
154 INDACO SEMARANG SALES CAHYO SUSANTO WAREHOUSE STAFF '3374112803850001
155 INDACO SEMARANG SALES EKO DARYANTO AGUNG WIDODO DRIVER '3374151507760002
156 INDACO SEMARANG SALES KUSWAN HELPER '3374072010730005
157 INDACO SEMARANG SALES DEVITA NI`MATUS SHOLIHAH SALES ADMINISTRATION STAFF '3316035112930001
158 INDACO SEMARANG SALES RIZKA ARIYANTI SALES PROMOTION '3374134605910001
159 INDACO SEMARANG SALES TRI WIJAYANTO HELPER '3374130105890006
160 INDACO SEMARANG SALES IMANTAKA MUNCAR ARIS TAMATIIN BRANCH MANAGER '3374133003900005
161 INDACO SEMARANG SALES PRADITA FARAS MURTISARI SALES ADMINISTRATION STAFF '3374025705970003
162 INDACO SEMARANG SALES DWI RATNA KUMALASARI SALES PROMOTION '3319035709890001
163 INDACO SEMARANG SALES MARIANA NATALIA AREA SALES REPRESENTATIVE '3321046212810001
164 INDACO SEMARANG SALES JEFFRY DJOKO SOESANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3374063009800002
165 INDACO SEMARANG SALES DIAH MARDIANA SALES PROMOTION '3374135003910004
166 INDACO SEMARANG SALES EKA ANGGORO PUTRO AREA SALES REPRESENTATIVE '3324141401930001
167 INDACO SEMARANG SALES FRISCA NOVITA HANDAYANI AREA SALES REPRESENTATIVE '3374136610810005
168 INDACO SEMARANG SALES WIDODO SUWARGONO AREA SALES REPRESENTATIVE '3374132207760003
169 INDACO SEMARANG SALES YUNI WULANDARI SALES PROMOTION '3374155506840002
170 INDACO PURWODADI SALES NGADI AREA SALES REPRESENTATIVE '3316090306840005
171 INDACO PURWODADI SALES SRI MUNAROH AREA SALES REPRESENTATIVE '3321114205730002
172 INDACO PURWODADI SALES NUR WAHYUNINGSIH SALES ADMINISTRATION STAFF '3321117101940001
173 INDACO PURWODADI SALES SIGIT NURHADA BRANCH MANAGER '3404102202750004
174 INDACO PURWODADI SALES BIMA ADITIYA AREA SALES REPRESENTATIVE '3315132606940006
175 INDACO PURWODADI SALES SUPRIYADI WAREHOUSE STAFF '3315130206920009
176 INDACO PURWODADI SALES AMIN SOPYAN DRIVER '3515131712900006
177 INDACO PURWODADI SALES MAT RODLI AREA SALES REPRESENTATIVE '3315172311830001
178 INDACO PURWODADI SALES HARTO HELPER '3315132105910007
179 INDACO ACEH SALES SYUKRI AREA SALES REPRESENTATIVE '1106120109810001
180 INDACO ACEH SALES SUPRIADI BRANCH MANAGER '1171072206780001
181 INDACO ACEH SALES DAHLAWI MUHAMMAD AREA SALES REPRESENTATIVE '1111041106800008
182 INDACO ACEH SALES SYAHRUL HELPER '1171022807770002
183 INDACO ACEH SALES SYARKAWI AREA SALES REPRESENTATIVE '1171010204860001
184 INDACO ACEH SALES MUHIBUDDIN WAREHOUSE STAFF '1171020107870094
185 INDACO ACEH SALES ISKANDAR AREA SALES REPRESENTATIVE '1171021511890001
186 INDACO ACEH SALES AGUSTIAR MA DRIVER '1171011008770004
187 INDACO ACEH SALES M. ILHAM SN SALES ADMINISTRATION STAFF '110681301890003
188 INDACO ACEH SALES LUKMANUL HAKIM AREA SALES REPRESENTATIVE '1108111209920002
189 INDACO BATANG SALES MUHAMAD FATKHUL RIZQONI SALES PROMOTION '3375012002940005
190 INDACO BATANG SALES TRISTIYANTO DRIVER '3325061107840001
191 INDACO BATANG SALES ENI NUR KHAFIQI SALES PROMOTION '3326164212960001
192 INDACO BATANG SALES EKO WINANTO WAREHOUSE STAFF '3325110503930002
193 INDACO BATANG SALES ENDAH RIANINGSIH SALES ADMINISTRATION STAFF '3325116409930009
194 INDACO BATANG SALES BAMBANG PRIYONO HELPER '3325111510970002
195 INDACO BATANG SALES INDRA TEGUH PRASETIA AREA SALES REPRESENTATIVE '3305130812840002
196 INDACO BATANG SALES ASIKIN AREA SALES REPRESENTATIVE '3375012010760005
197 INDACO BATANG SALES CISWOYO AREA SALES REPRESENTATIVE '3325110702820002
198 INDACO BATANG SALES NANANG ISWANTO BRANCH MANAGER '3327092802810023
199 INDACO PADANG SIDEMPUAN SALES SOLIHIN WAREHOUSE STAFF '1203070704880002
200 INDACO PADANG SIDEMPUAN SALES IRSAN SANDI HELPER '1277012309910003
201 INDACO PADANG SIDEMPUAN SALES AKBAR SALIM BRANCH MANAGER '1277020411890004
202 INDACO PADANG SIDEMPUAN SALES RIZQA HIDAYAH SALES ADMINISTRATION STAFF '1277014707950006
203 INDACO PADANG SIDEMPUAN SALES ALFINSYAH LUBIS AREA SALES REPRESENTATIVE '1277021102910004
204 INDACO PADANG SIDEMPUAN SALES ERWINSYAH TANJUNG AREA SALES REPRESENTATIVE '1277010403880002
205 INDACO PADANG SIDEMPUAN SALES RAHMAT KURNIADI AREA SALES REPRESENTATIVE '1277051112810001
206 INDACO PADANG SIDEMPUAN SALES ADI SAPUTRA SIREGAR DRIVER '1203061001980002
207 INDACO PONTIANAK SALES ENDRO HANDOKO BRANCH MANAGER '3372042910750002
208 INDACO PONTIANAK SALES CHARY SESWOYO AREA SALES REPRESENTATIVE '1603023110870002
209 INDACO PONTIANAK SALES NURMILAWATI SALES PROMOTION '6105014105950002
210 INDACO PONTIANAK SALES ISTIANNUR WAREHOUSE STAFF '6112032703960002
211 INDACO PONTIANAK SALES INGGRI FEBRUANITA NK SALES ADMINISTRATION STAFF '6171015602880008
212 INDACO PONTIANAK SALES URAY KURNIAWATI SALES PROMOTION '6171046912890001
213 INDACO PONTIANAK SALES SYAMSIL DRIVER '6112032812970004
214 INDACO PONTIANAK SALES SYARIF MUHAMMAD ARIF AREA SALES REPRESENTATIVE '6171031307930005
215 INDACO PONTIANAK SALES LIWIN HENDRI JONO HELPER '6171032602870807
216 INDACO PONTIANAK SALES ANITA NUR WAHYUNI AREA SALES REPRESENTATIVE '6112095410930005
217 INDACO PONTIANAK SALES YUWANITA SALES PROMOTION '617103500192009
218 INDACO TARAKAN SALES ETY SUGIARTI BRANCH MANAGER '6473015508790014
219 INDACO TARAKAN SALES MONICA SAFIRA ANGGRAENI SALES ADMINISTRATION STAFF '6473025208950007
220 INDACO TARAKAN SALES YUSLI A AREA SALES REPRESENTATIVE '6473022106880002
221 INDACO TARAKAN SALES ZAINAL ABIDIN HELPER '6473021210830008
222 INDACO TARAKAN SALES SISWANTO WAREHOUSE STAFF '6473032309900004
223 INDACO TARAKAN SALES RICHARD HENDRIK MALINTI AREA SALES REPRESENTATIVE '7505021105960001
224 INDACO AMBON SALES GLEN HARLEY KARWUR BRANCH MANAGER '8171030309680001
225 INDACO AMBON SALES FRANKY SOHILAIT AREA SALES REPRESENTATIVE '7371062502730006
226 INDACO AMBON SALES ABD RAUF NURDIN WAREHOUSE STAFF '8101171106910002
227 INDACO AMBON SALES JOEFRIZEER OLSZEN KUNDIMAN AREA SALES REPRESENTATIVE '8171031404710001
228 INDACO AMBON SALES RICKY NELSON CORPUTTY HELPER '8171031811800003
229 INDACO AMBON SALES VIOLITTA F. MANUHUA SALES ADMINISTRATION STAFF '8171036007910001
230 INDACO AMBON SALES MEIRTHO KRISTANTO RURU DRIVER '8171032601085511
231 INDACO BALI SALES SRI WIDODO BRANCH MANAGER '3372052012860002
232 INDACO BALI SALES DIAN MARDIANA SALES ADMINISTRATION STAFF '3510065609870001
233 INDACO BALI SALES GATOT SANTOSO DRIVER '3510020604910005
234 INDACO BALI SALES GEDE CANDIASA AREA SALES REPRESENTATIVE '5108070506840003
235 INDACO BALI SALES ISMAIL MARZUKI WAREHOUSE STAFF '3574022407840001
236 INDACO BALI SALES ZATU RAMA ARMANDA NICOLA AREA SALES REPRESENTATIVE '3513011306990001
237 INDACO BALI SALES HILMI PRASETYO DRIVER '3513012706970001
238 INDACO BALI SALES MUHAMMAD TAUFIK HELPER '3513011306980002
239 INDACO BANJARMASIN SALES HENY DANI YANTI BRANCH MANAGER '6371026508810008
240 INDACO BANJARMASIN SALES SANIAH SALES ADMINISTRATION STAFF '6304064605960002
241 INDACO BANJARMASIN SALES ERNITA AREA SALES REPRESENTATIVE '63710252017400016
242 INDACO BANJARMASIN SALES YULIANSYAH AREA SALES REPRESENTATIVE '6371042507720004
243 INDACO BANJARMASIN SALES MUCHAMMAD FIRMANSYAH DRIVER '6371022609870009
244 INDACO BANJARMASIN SALES AHMAD SURIADI HELPER '6371031808890004
245 INDACO BANJARMASIN SALES RIDUAN WAREHOUSE STAFF '6371010212820012
246 INDACO BANJARMASIN SALES MAX J. PELLO AREA SALES REPRESENTATIVE '6371032311760006
247 INDACO BANJARMASIN SALES EVI KURNIAWATI AREA SALES REPRESENTATIVE '6371015701870013
248 INDACO BANJARMASIN SALES MUHAMMAD SAUDI HELPER '6371051801880004
249 INDACO BANYUWANGI SALES AGUS ISWANTO BRANCH MANAGER '3510030107760044
250 INDACO BANYUWANGI SALES YONI SUHARMONO AREA SALES REPRESENTATIVE '3510132501750003
251 INDACO BANYUWANGI SALES ADHA YULIA BAHTIAR DRIVER '3510032507880002
252 INDACO BANYUWANGI SALES EKA NURUL FITRIANI SALES PROMOTION '3510205902960001
253 INDACO BANYUWANGI SALES DAVID PRASETYA AREA SALES REPRESENTATIVE '3510072811940002
254 INDACO BANYUWANGI SALES RETNO AGUSTIN LESTARI SALES ADMINISTRATION STAFF '3510124308940002
255 INDACO BANYUWANGI SALES ERDIN SUPANDRI AREA SALES REPRESENTATIVE '351021009920001
256 INDACO BANYUWANGI SALES IQBAL FIRMANSYAH WAREHOUSE STAFF '3510131805980002
257 INDACO BANYUWANGI SALES DWI YASIN UTOMO HELPER '3510132401940002
258 INDACO BANYUWANGI SALES SAMSUL MUARIF AREA SALES REPRESENTATIVE '6510100902180001
259 INDACO BATAM SALES NURDIYANTO WAREHOUSE STAFF '3329132102900005
260 INDACO BATAM SALES DOMI ERLIANTI SALES ADMINISTRATION STAFF '2171114504939001
261 INDACO BATAM SALES TOTOK DWI SUSANTO DRIVER '2171071207839004
262 INDACO BATAM SALES ARMANSYAH PUTRA AREA SALES REPRESENTATIVE '2171110404819009
263 INDACO BATAM SALES DIDIK DARMANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3521170906890001
264 INDACO BATAM SALES SUTARNO BRANCH MANAGER '2171032310810004
265 INDACO BATAM SALES FRISKA SARAGIH AREA SALES REPRESENTATIVE '2171107003890005
266 INDACO BENGKULU SALES RINI WIJAYANTI SALES ADMINISTRATION STAFF '1771064704770001
267 INDACO BENGKULU SALES MUSTHOFA HUDDIN LUBIS AREA SALES REPRESENTATIVE '1771072705870001
268 INDACO BENGKULU SALES ERPAN SUGIANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '1709031808840002
269 INDACO BENGKULU SALES JOJI APRIANTO DRIVER '1771010404900011
270 INDACO BENGKULU SALES YULIANTO ALIAS YONGCEK BRANCH MANAGER '1771062807740002
271 INDACO BENGKULU SALES ENDANG KARSANAK HELPER '1702112507930002
272 INDACO BENGKULU SALES HARDIANSYAH PUTRA WAREHOUSE STAFF '1771010606950003
273 INDACO BENGKULU SALES BUDI FITRIA AREA SALES REPRESENTATIVE '1771031506750003
274 INDACO BENGKULU SALES HADIE PRANATA AREA SALES REPRESENTATIVE '1771020601960002
275 INDACO BENGKULU SALES FERY PUJI YANTO WAREHOUSE KEEPER '1771052602980001
276 INDACO BENGKULU SALES DEBI ARFENI AREA SALES REPRESENTATIVE '1574040611910003
277 INDACO BOGOR SALES M. RIDWAN WAREHOUSE STAFF '3201160602730003
278 INDACO BOGOR SALES INDRA YANA DRIVER '3201041106850012
279 INDACO BOGOR SALES MULYAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3271062205830004
280 INDACO BOGOR SALES ICHA MAYASARI SALES ADMINISTRATION STAFF '3201155909970003
281 INDACO BOGOR SALES DEDI AKHMAD KUSNADI BRANCH MANAGER '3201160408770001
282 INDACO BOGOR SALES RIZA SANJAYA HELPER '3201296606980011
283 INDACO BOGOR SALES RUDI HARTONO AREA SALES REPRESENTATIVE '3319082004850005
284 INDACO BOGOR SALES AJAT SUDRAJAT AREA SALES REPRESENTATIVE '3201152411900001
285 INDACO BOGOR SALES ERWIN EFFENDI AREA SALES REPRESENTATIVE '3173032408740005
286 INDACO GORONTALO SALES HENDRA KUMAR BRANCH MANAGER '7571021708820002
287 INDACO GORONTALO SALES RIFAL DAI DRIVER '7108060402910002
288 INDACO GORONTALO SALES HERDA SAMSUDIN IPANGO AREA SALES REPRESENTATIVE '7501184606890001
289 INDACO GORONTALO SALES DODI SAPUTRA HELPER '7111030907970001
290 INDACO GORONTALO SALES MANDRI LABI WAREHOUSE STAFF '7501160102920002
291 INDACO GORONTALO SALES SARTIKA KARIM SALES ADMINISTRATION STAFF '7571026012870003
292 INDACO GORONTALO SALES VERYANTO ALINTI AREA SALES REPRESENTATIVE '7571051209800001
293 INDACO BEKASI SALES MELLY AULIA AZIZ SALES ADMINISTRATION STAFF '3275094905950006
294 INDACO BEKASI SALES EMUS WAREHOUSE STAFF '3601340406760003
295 INDACO BEKASI SALES ASMAWI DRIVER '3201220504840011
296 INDACO BEKASI SALES WANDA HERMAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3275121112810001
297 INDACO BEKASI SALES FREDIAN HADI PRASETYO BRANCH MANAGER '3308102806800002
298 INDACO BEKASI SALES MUH. KHOTIB HELPER '3601221007980002
299 INDACO BEKASI SALES ERDI FRIANSYAH AREA SALES REPRESENTATIVE '3275121707810011
300 INDACO BEKASI SALES HARI PAHLIADI AREA SALES REPRESENTATIVE '3275091011980017
301 INDACO JAKARTA SALES NETI ALIYANTI SUWANDI SALES ADMINISTRATION STAFF '3206146305920002
302 INDACO JAKARTA SALES IMAM ASQOLANI HELPER '3671110609970002
303 INDACO JAKARTA SALES AHMAD GOZALI AREA SALES REPRESENTATIVE '3671050612780003
304 INDACO JAKARTA SALES WAWAN DWI WAHYONO BRANCH MANAGER '3310103110900001
305 INDACO JAKARTA SALES BAGAS HIDAYATU ALLAH AREA SALES REPRESENTATIVE '3172020409960008
306 INDACO JAKARTA SALES WARTA DRIVER '1807190701950002
307 INDACO JAKARTA SALES HERU JUNAEDI AREA SALES REPRESENTATIVE '3674022606910011
308 INDACO JAMBI SALES ROMUNA SALES ADMINISTRATION STAFF '1505015507840045
309 INDACO JAMBI SALES EKA MANDALA PUTRA BRANCH MANAGER '1503033103930001
310 INDACO JAMBI SALES RAHMAT NAWI DRIVER '1203140110960004
311 INDACO JAMBI SALES ALBERT SULANDARYATKO AREA SALES REPRESENTATIVE '1571031409810021
312 INDACO JAMBI SALES EKO DES KURNIAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '1571032112870041
313 INDACO JAMBI SALES DAMIR HELPER '1505012408900001
314 INDACO JAMBI SALES SURYA WISNU MURTI AREA SALES REPRESENTATIVE '1571026206940081
315 INDACO JAMBI SALES AHMAD RIPAII WAREHOUSE STAFF '1503030612960001
316 INDACO JAMBI SALES TRISNA YULIAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '1503030707870007
317 INDACO JAYAPURA SALES NURMALA MUNAWAR SALES ADMINISTRATION STAFF '9171026009880004
318 INDACO JAYAPURA SALES MARKUS DEMOTEKAY DRIVER '9103072008800001
319 INDACO JAYAPURA SALES SONNY Y LONTAAN BRANCH MANAGER '9171030909710001
320 INDACO JAYAPURA SALES ARO HAODA JOKU AREA SALES REPRESENTATIVE '9103012012890008
321 INDACO JAYAPURA SALES YOKO TAPLO AREA SALES REPRESENTATIVE '9103010406950002
322 INDACO JAYAPURA SALES AGUS WANIMBO WAREHOUSE STAFF '917102110887000
323 INDACO JAYAPURA SALES SYOR KLEMEN HELPER '9103011808870004
324 INDACO JAYAPURA SALES JUFRIZER JUI SAMUNA HELPER '7105102607990001
325 INDACO JEMBER SALES DICKY WIDAYAT BRANCH MANAGER '3509210312670001
326 INDACO JEMBER SALES DEWI PRAHARASWATI PRATIDINA SALES ADMINISTRATION STAFF '3509196504870001
327 INDACO JEMBER SALES ALI MAKSUM WAREHOUSE STAFF '3509151902930001
328 INDACO JEMBER SALES FAIK ABDULLAH AREA SALES REPRESENTATIVE '3509162209820005
329 INDACO JEMBER SALES FIKRI ASABRI HELPER '3509171105960001
330 INDACO JEMBER SALES ULFAYAROH SALES PROMOTION '3509136410880001
331 INDACO JEMBER SALES LILIK TRI PUJI LESTARI AREA SALES REPRESENTATIVE '3509235111930002
332 INDACO JEMBER SALES ASTREA STELLA ARDIANTY AREA SALES REPRESENTATIVE '3509305405670002
333 INDACO JEMBER SALES SITI FADILAH SALES PROMOTION '3509156003950002
334 INDACO JEMBER SALES MOHAMAD SUGIYAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3509210500540005
335 INDACO JEMBER SALES RIDWAN DRIVER '3509170107710224
336 INDACO KENDARI SALES RAHMAT HIDAYAT BRANCH MANAGER '7471082405860003
337 INDACO KENDARI SALES SUSTIAR SALES ADMINISTRATION STAFF '7403127008860001
338 INDACO KENDARI SALES HASRUN WAREHOUSE STAFF '7471081111870000
339 INDACO KENDARI SALES SARBI GOMO AREA SALES REPRESENTATIVE '7471080506830002
340 INDACO KENDARI SALES SUWARDI MEDI DRIVER '7472060204870001
341 INDACO KENDARI SALES NASRUDDIN AREA SALES REPRESENTATIVE '7471072903830001
342 INDACO KENDARI SALES ASRAR ANAS, S.Pi AREA SALES REPRESENTATIVE '7410050301900001
343 INDACO KENDARI SALES RUSLAN HELPER '7403092111980001
344 INDACO KUPANG SALES OSKAR TBELAK M. L. SAKAN SALES SUPERVISOR '5371033110780011
345 INDACO KUPANG SALES YAKOBUS SAKAN AREA SALES REPRESENTATIVE '5371020307760002
346 INDACO KUPANG SALES YORIM EDRAD NOMSEO WAREHOUSE STAFF '5371022208770005
347 INDACO KUPANG SALES MARTHA H. WILLA BRANCH MANAGER '5371036901840006
348 INDACO KUPANG SALES ACIYA WENI SALES PROMOTION '5371045006910006
349 INDACO KUPANG SALES SUDIRMAN SALES ADMINISTRATION STAFF '5371021703900001
350 INDACO KUPANG SALES DEMAS Y. Y. SAKAN DRIVER '5371022412790007
351 INDACO KUPANG SALES YESYURUN MATHEOS SAKAN AREA SALES REPRESENTATIVE '5371022001900009
352 INDACO KUPANG SALES VICTOR MANNO RIHI HELPER '5371042404820005
353 INDACO KUPANG SALES PITER JUAN OEMATAN SALES PROMOTION '5302011406990001
354 INDACO KUPANG SALES MEGA LUISA ITO SALES PROMOTION '5371044812960004
355 INDACO KUPANG SALES DESI OKTAVIA DO HINA SALES PROMOTION '5371047110930004
356 INDACO KUPANG SALES GREGORIUS TAUS AREA SALES REPRESENTATIVE '5371062709940001
357 INDACO LAMPUNG SALES LIA OKTAVIANI EFFENDI SALES ADMINISTRATION STAFF '1871014710820006
358 INDACO LAMPUNG SALES YUDHI NOVRIANTO WAREHOUSE STAFF '1871072811850001
359 INDACO LAMPUNG SALES APRIYADI AREA SALES REPRESENTATIVE '1871010704820008
360 INDACO LAMPUNG SALES ABDUL GAPUR AREA SALES REPRESENTATIVE '1871042704830001
361 INDACO LAMPUNG SALES BAGUS HARGIANTO BRANCH MANAGER '1871051305770006
362 INDACO LAMPUNG SALES RIKI RIYANI AREA SALES REPRESENTATIVE '1871124512890010
363 INDACO LAMPUNG SALES M. NUGROHO PRATAMA DIMAJAINI HELPER '1871022506970005
364 INDACO LAMPUNG SALES KHOIRI DRIVER '1871042504910010
365 INDACO LAMPUNG SALES RESTU RAPALA HELPER '1801180507930001
366 INDACO LAMPUNG SALES ENDANG SUGIARTI AREA SALES REPRESENTATIVE '1871046006810004
367 INDACO LAMPUNG SALES NIKEN PUTRI SETYADI SALES ADMINISTRATION STAFF '1871015806940004
368 INDACO LAMPUNG SALES LEO AGHITO DRIVER '1871062108870004
369 INDACO LAMPUNG SALES NASRUL AKDAR HELPER '1801051601970003
370 INDACO LAMPUNG SALES SULEMAN AREA SALES REPRESENTATIVE '1801130810910004
371 INDACO LAMPUNG SALES RUDDY SEPTHIAN SETIAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '1871122909810003
372 INDACO LOMBOK SALES I MADE MURIA WAREHOUSE STAFF '5271032408760002
373 INDACO LOMBOK SALES TASRIF ZIAD AREA SALES REPRESENTATIVE '5271012907810001
374 INDACO LOMBOK SALES NUNING SETYA FABRILYA BRANCH MANAGER '5201145104830004
375 INDACO LOMBOK SALES DEWA PUTU SUNIYA SEPUTRA AREA SALES REPRESENTATIVE '5108062407790007
376 INDACO LOMBOK SALES SYAHRUL HIDAYATTULOH HELPER '5271042811960001
377 INDACO LOMBOK SALES MUHAMMAD HASAN DRIVER '5271040705900004
378 INDACO LOMBOK SALES SEPTI ARLIANI SALES ADMINISTRATION STAFF '5271010603083465
379 INDACO LOMBOK SALES ABDUL HARIS AREA SALES REPRESENTATIVE '5271021901860001
380 INDACO MADIUN SALES NINA KUSNINDAR SALES ADMINISTRATION STAFF '3577015105800002
381 INDACO MADIUN SALES AGUS EDI SUSANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3577011004860002
382 INDACO MADIUN SALES ARLY BEKTI MARLENDRA AREA SALES REPRESENTATIVE '3520102108880002
383 INDACO MADIUN SALES HARYANTO DRIVER '3577011303840001
384 INDACO MADIUN SALES RIO PRASETYO HELPER '3519072601970002
385 INDACO MADIUN SALES ANDIK SETIAWAN WAREHOUSE STAFF '3519072909900003
386 INDACO MADIUN SALES ARIFPIN WAREHOUSE KEEPER '3519070106987029
387 INDACO MADIUN SALES HENGKI HIMAWAN BRANCH MANAGER '3372011710830001
388 INDACO MADIUN SALES INTAN ARUM MELATI PRADASARI SALES ADMINISTRATION STAFF '3577014111940001
389 INDACO MADIUN SALES HERI MIYANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3573021105910002
390 INDACO MADIUN SALES MEI ARIAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3577013105850002
391 INDACO MADIUN SALES TUTIK SUMARSINI AREA SALES REPRESENTATIVE '3577014207740002
392 INDACO MAKASAR SALES FARMILA KADIR AREA SALES REPRESENTATIVE '7306086703820003
393 INDACO MAKASAR SALES ENDRA KELANA AREA SALES REPRESENTATIVE '7371112204720007
394 INDACO MAKASAR SALES H. MUNIR NURDIN DRIVER '7371071603690003
395 INDACO MAKASAR SALES AZIS AREA SALES REPRESENTATIVE '7371112203670002
396 INDACO MAKASAR SALES DEWI KUMALASARI SALES ADMINISTRATION STAFF '7313074903910001
397 INDACO MAKASAR SALES ALAMSYAH ARIANSYAH WAREHOUSE STAFF '7371101710950012
398 INDACO MAKASAR SALES NUR SYAMSI SALES PROMOTION '7371024412810002
399 INDACO MAKASAR SALES MUZAKKIR AREA SALES REPRESENTATIVE '7309120612920002
400 INDACO MAKASAR SALES ANDIKA PERMANA BRANCH MANAGER '7306071504780005
401 INDACO MAKASAR SALES MUSLIM SANGIRTAJAYA HELPER '7306122310960002
402 INDACO MAKASAR SALES HASNA SALES PROMOTION '7371096102900005
403 INDACO MAKASAR SALES WAHYUNI SALES PROMOTION '7371094103930003
404 INDACO MAKASAR SALES SAHARUDIN AREA SALES REPRESENTATIVE '7371093103790006
405 INDACO MAKASAR SALES YELIS SALES PROMOTION '7371110211170026
406 INDACO MALANG SALES PURNOMO AREA SALES REPRESENTATIVE '3505212909800001
407 INDACO MALANG SALES SUNARKO DRIVER '3507240101710019
408 INDACO MALANG SALES CINDY NARULITASARI SALES ADMINISTRATION STAFF '3573024403870001
409 INDACO MALANG SALES AKHMAD SYAIFI WAREHOUSE STAFF '3573010501890002
410 INDACO MALANG SALES HENDRA KURNIAWAN BRANCH MANAGER '3578140709800003
411 INDACO MALANG SALES MOCH. HARUN AROSID HELPER '3573012908890002
412 INDACO MALANG SALES RIZKA NURUL SAFITRI SALES PROMOTION '3507144506950001
413 INDACO MALANG SALES MOCHAMMAD NUR HADI AREA SALES REPRESENTATIVE '3573011212870004
414 INDACO MALANG SALES ERVAN NAFIS AREA SALES REPRESENTATIVE '3573051707780007
415 INDACO MALANG SALES DENNY KURNIAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3507181503800001
416 INDACO MANADO SALES ARIANTO IWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '7571052104820001
417 INDACO MANADO SALES MEISLY YOUDY TORINDATU SALES ADMINISTRATION STAFF '7171084505870021
418 INDACO MANADO SALES ABDULRACHMAN ASMOEDRONO AREA SALES REPRESENTATIVE '7171071408720002
419 INDACO MANADO SALES SANDY KAWULUSAN BRANCH MANAGER '7571020311720001
420 INDACO MANADO SALES DONNY CARTER TAMBUWUN WAREHOUSE STAFF '7105092001790002
421 INDACO MANADO SALES SAHJUDIN NTAY HELPER '7171031709910002
422 INDACO MANADO SALES FANDI SABAN DRIVER '7171020102936002
423 INDACO MANADO SALES ANDREAS DANIEL AREA SALES REPRESENTATIVE '7171031408950003
424 INDACO MANADO SALES DIDI MANIKAM SALES PROMOTION '7106042901920001
425 INDACO MEDAN SALES MHD HAMDI WAREHOUSE STAFF '1271200309770004
426 INDACO MEDAN SALES AHMAD RIDUWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '1271200101780002
427 INDACO MEDAN SALES SUKRO WALUYO AREA SALES REPRESENTATIVE '1271202707840001
428 INDACO MEDAN SALES MEISARA BR GIRSANG SALES ADMINISTRATION STAFF '1206056306920002
429 INDACO MEDAN SALES EKO SISWOYO BRANCH MANAGER '12072621017500000
430 INDACO MEDAN SALES BAMBANG ARDIANSYAH DRIVER '1209192212900001
431 INDACO MEDAN SALES ANDRIANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '1219050802860002
432 INDACO MEDAN SALES RYAN JUNIO BANGUN AREA SALES REPRESENTATIVE '1272053006930001
433 INDACO MEDAN SALES RIDWAN FAJAR AULIA HELPER '1271150702990002
434 INDACO PALEMBANG SALES SADIMAN WAREHOUSE STAFF '1671080804730009
435 INDACO PALEMBANG SALES SISWOYO HELPER '1671161011920001
436 INDACO PALEMBANG SALES HENGKI EFRIYANGKI BRANCH MANAGER '1671122110880004
437 INDACO PALEMBANG SALES FIRMAN JULIANSYAH AREA SALES REPRESENTATIVE '1671020107890028
438 INDACO PALEMBANG SALES MELINDA KURNIAWATI SALES ADMINISTRATION STAFF '1671037005910005
439 INDACO PALEMBANG SALES SYAHRIAL AZIS DRIVER '1671041406940010
440 INDACO PALEMBANG SALES SYLVIA EKA SAPUTRI SALES PROMOTION '16740055303960000
441 INDACO PALEMBANG SALES ASEF SEPTIAN AREA SALES REPRESENTATIVE '1601142109900003
442 INDACO PALEMBANG SALES EDI ROMANSYAH AREA SALES REPRESENTATIVE '1601220708860005
443 INDACO PALEMBANG SALES M. IRFAN AREA SALES REPRESENTATIVE '1671091509820011
444 INDACO PALOPO SALES WAWAN GUNAWAN BRANCH MANAGER '7314033012920001
445 INDACO PALOPO SALES ASWAR BUDIYANTO SALES ADMINISTRATION STAFF '7373022909850001
446 INDACO PALOPO SALES SAMSUDDIN AMIN AREA SALES REPRESENTATIVE '7371140211800011
447 INDACO PALOPO SALES YUSUF HARUN WAREHOUSE STAFF '7317052508940001
448 INDACO PALOPO SALES MUH. SYARIF DRIVER '7322081010920010
449 INDACO PALOPO SALES EFENDI AREA SALES REPRESENTATIVE '7317161311890002
450 INDACO PALOPO SALES MUKHTAR AREA SALES REPRESENTATIVE '7322041005770004
451 INDACO PALOPO SALES AMRIL SALES PROMOTION '7322040607920002
452 INDACO PALOPO SALES ARMAN RUSLI AREA SALES REPRESENTATIVE '7601021305830004
453 INDACO PALOPO SALES ARFAN MAULANA HELPER '7317090602930001
454 INDACO PALU SALES NARWAN DJURUSIA BRANCH MANAGER '7271021808800009
455 INDACO PALU SALES FADHLUN SALES ADMINISTRATION STAFF '7271012202940003
456 INDACO PALU SALES MUSMIN AREA SALES REPRESENTATIVE '7271020510770006
457 INDACO PALU SALES BAITULLAH DRIVER '7271030902910005
458 INDACO PALU SALES IRAK HELPER '7203120107880253
459 INDACO PALU SALES SILVIAWATI SALES PROMOTION '7208016309890002
460 INDACO PALU SALES FITRIANI Y. MASAGUNI SALES PROMOTION '7205056301980001
461 INDACO PALU SALES MUSA TOROKANO SALES PROMOTION '7202040812920002
462 INDACO PALU SALES AL MUHAJIR HELPER '7204070403930001
463 INDACO PALU SALES AWALUDIN AREA SALES REPRESENTATIVE '7210140303850002
464 INDACO PALU SALES ERMAWIR WAREHOUSE STAFF '7271026511720003
465 INDACO PALU SALES MUSLIMIN AREA SALES REPRESENTATIVE '7203113005900001
466 INDACO PARE-PARE SALES AGIS AREA SALES REPRESENTATIVE '7314032406890001
467 INDACO PARE-PARE SALES NATANIEL LUMABI DRIVER '7314032312670002
468 INDACO PARE-PARE SALES PARLINDUNGAN WAREHOUSE STAFF '7314031410780003
469 INDACO PARE-PARE SALES ARDIANSYAH AREA SALES REPRESENTATIVE '7372012502900006
470 INDACO PARE-PARE SALES EMILYA FEBRIANY SALES ADMINISTRATION STAFF '7372036802810007
471 INDACO PARE-PARE SALES A. WAHYUDDIN BRANCH MANAGER '7371130806740001
472 INDACO PARE-PARE SALES SATRIA GALI PERMADI AREA SALES REPRESENTATIVE '7314031307900001
473 INDACO PARE-PARE SALES AMBO ASSA AREA SALES REPRESENTATIVE '7313122106820001
474 INDACO PARE-PARE SALES BRYAN HERYUL KASEROAN HELPER '7314030602010002
475 INDACO PARE-PARE SALES IRFANDI SALES PROMOTION '7604040609950005
476 INDACO PEKANBARU SALES RIO GUSMANTO WAREHOUSE STAFF '1305062408880002
477 INDACO PEKANBARU SALES YURLIANIS AREA SALES REPRESENTATIVE '1471095611700020
478 INDACO PEKANBARU SALES R. APRIYAN DRIVER '1409010604880005
479 INDACO PEKANBARU SALES WIL MITRO BRANCH MANAGER '1471041203740001
480 INDACO PEKANBARU SALES HENDRAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '1471081210780045
481 INDACO PEKANBARU SALES YONDRI YONI AREA SALES REPRESENTATIVE '1471071011770041
482 INDACO PEKANBARU SALES ALENDRA PUTRA AREA SALES REPRESENTATIVE '1307071305850001
483 INDACO PEKANBARU SALES NICO TRIANSAH AREA SALES REPRESENTATIVE '1402042701850003
484 INDACO PEKANBARU SALES OBERKA JUAR HELPER '1801042010950006
485 INDACO PEKANBARU SALES NURUL AINI SALES ADMINISTRATION STAFF '1471085706890001
486 INDACO PADANG SALES YASIRLI AMRINA SALES ADMINISTRATION STAFF '1371065111910009
487 INDACO PADANG SALES RAHMAT SURYANTO WAREHOUSE STAFF '1371022612850009
488 INDACO PADANG SALES AFRILIA WAHYUNI AREA SALES REPRESENTATIVE '1371094504880009
489 INDACO PADANG SALES NOVRIZAL BRANCH MANAGER '1371062811770006
490 INDACO PADANG SALES RIDO FERNANDO AREA SALES REPRESENTATIVE '1371060503920009
491 INDACO PADANG SALES RAYMON RAHMADANI DRIVER '1371011604900003
492 INDACO PADANG SALES EZO MARZUKI HELPER '1371020303920007
493 INDACO PADANG SALES ARMAN AREA SALES REPRESENTATIVE '1301032201750001
494 INDACO PADANG SALES WAHYU HARDILLA AREA SALES REPRESENTATIVE '1408040209850001
495 INDACO PADANG SALES YOGA WIBAWA SAPUTRA HELPER '1371021409970005
496 INDACO SERANG SALES DHANU KURNIAWAN BRANCH MANAGER '3276012711680001
497 INDACO SERANG SALES DEDE RACHMAT NAJMUDIN WAREHOUSE STAFF '3203071505780015
498 INDACO SERANG SALES EMAN SUKRON HELPER '3673010707850012
499 INDACO SERANG SALES EDWIN PRATAMA DRIVER '3604012212930466
500 INDACO SERANG SALES JAMSURI AREA SALES REPRESENTATIVE '3601282701920002
501 INDACO SERANG SALES JEFRY HARI DOZAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3604012612951613
502 INDACO SERANG SALES SRI MULYANI SALES ADMINISTRATION STAFF '3604055807960002
503 INDACO SOLO SALES WITRI ASTUTI SALES ADMINISTRATION STAFF '3372045307800003
504 INDACO SOLO SALES MOH. AGUS BUDI SANTOSO AREA SALES REPRESENTATIVE '3311102408710002
505 INDACO SOLO SALES WIDIANTO PONCO NUGRAHA WAREHOUSE STAFF '3372020104800003
506 INDACO SOLO SALES DWI SUROTO DRIVER '3313080803750003
507 INDACO SOLO SALES BUDIYANTO HELPER '3372052703840006
508 INDACO SOLO SALES LISWAHYUDI DRIVER '3313080207950002
509 INDACO SOLO SALES LILIK PURNOMO HELPER '3372042510860002
510 INDACO SOLO SALES HERNIA OCTAVIANA DEWI SALES ADMINISTRATION STAFF '3372055508930007
511 INDACO SOLO SALES OKIE LIBRIANTORO SONY SUSIAWAN BRANCH MANAGER '3313110310740003
512 INDACO SOLO SALES PUTUT MARSUDI AREA SALES REPRESENTATIVE '3311051509840002
513 INDACO SOLO SALES TRI AMBORO WATI SALES PROMOTION '3315095208860001
514 INDACO SOLO SALES YULIAN BUDI SUMUNAR AREA SALES REPRESENTATIVE '3372041506940024
515 INDACO SOLO SALES PRAYOGA TONI ARIANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3314052111960002
516 INDACO SOLO SALES LINDA INDRIANI SALES PROMOTION '3310065002970004
517 INDACO SOLO SALES KHOLIS FAKHRUDIN HELPER '3313131006990001
518 INDACO SOLO SALES ROSA ADI PAMUNGKAS HELPER '3313130402920001
519 INDACO SOLO SALES OKKY SIGIT HARDANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3311030410910001
520 INDACO SOLO SALES RIZAL DWI SETIAWAN SALES PROMOTION '3403140409960002
521 INDACO SOLO SALES REVA NURDIANA SALES PROMOTION '3501076810990001
522 INDACO SOLO SALES Y. AJI WIDIATMOKO AREA SALES REPRESENTATIVE '3372040108770007
523 INDACO SUKOHARJO SALES DESTA TRIAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3311121612880003
524 INDACO SUKOHARJO SALES RATIH PRATIWI SALES ADMINISTRATION STAFF '3313136408840002
525 INDACO SUKOHARJO SALES LIMAS REDY MANATH G WAREHOUSE STAFF '3313112302840002
526 INDACO SUKOHARJO SALES HERU SUDARMAJI WAREHOUSE KEEPER '3311090707740003
527 INDACO SUKOHARJO SALES PRIHYUDI DRIVER '3311042605790002
528 INDACO SUKOHARJO SALES DWI MARYANTO DRIVER '3313102703840001
529 INDACO SUKOHARJO SALES TAUFIQ HARDIYANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3372021203750001
530 INDACO SUKOHARJO SALES SRIYANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3313090704860001
531 INDACO SUKOHARJO SALES YUSUF EFFENDI AREA SALES REPRESENTATIVE '3312222605810004
532 INDACO SUKOHARJO SALES HENDRO HARIYADI SALES SUPERVISOR '3372041009810003
533 INDACO SUKOHARJO SALES MEI DINA IKAWATI AREA SALES REPRESENTATIVE '3372044705830005
534 INDACO SUKOHARJO SALES WIJIANTO HELPER '3311070105940003
535 INDACO SUKOHARJO SALES CHANDRA JOKO PRASETYO SALES PROMOTION '3311042811940004
536 INDACO SUKOHARJO SALES MARIYO HELPER '3313090206760002
537 INDACO SUKOHARJO SALES RETNO PALUPI SALES PROMOTION '3311046509870001
538 INDACO SUKOHARJO SALES HARDI WAREHOUSE KEEPER '3311071308790002
539 INDACO SUKOHARJO SALES ENDANG SUWANDARI BRANCH MANAGER '3313036106830003
540 INDACO SUKOHARJO SALES NAWANG TRI SASONGKO WAREHOUSE KEEPER '3175012305930006
541 INDACO SUKOHARJO SALES ASRI MIYANSARI SALES ADMINISTRATION STAFF '3311096410850001
542 INDACO SUKOHARJO SALES DITA RISNITA SALES PROMOTION '3372055903930002
543 INDACO SUKOHARJO SALES EKO BUDI SANTOSO AREA SALES REPRESENTATIVE '3372050107810034
544 INDACO SORONG SALES JOHANES ABRI JAMLEAN BRANCH MANAGER '9271010510870002
545 INDACO SORONG SALES RISKE TATTIPIKALAWAN SALES ADMINISTRATION STAFF '9271056908900001
546 INDACO SORONG SALES BAHRUDIN JOUTULIS WAREHOUSE STAFF '9201392406880002
547 INDACO SORONG SALES DOMINIKUS TOBING AREA SALES REPRESENTATIVE '9271012912890005
548 INDACO SORONG SALES SUTIAWANTO HELPER '9271020305970004
549 INDACO SURABAYA SALES ERNA DIANA SARI AREA SALES REPRESENTATIVE '3516165702910002
550 INDACO SURABAYA SALES TJOA SAUW SIONG BRANCH MANAGER '3578022304820001
551 INDACO SURABAYA SALES VIDI NIA DAMAYANTI SALES ADMINISTRATION STAFF '3514155503810002
552 INDACO SURABAYA SALES DEWI KUMALASARI SALES PROMOTION '3573016209970003
553 INDACO SURABAYA SALES SAKTI JAYENG PALUGON HELPER '3518033112970001
554 INDACO SURABAYA SALES DONI HARIYANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3516102508880002
555 INDACO SURABAYA SALES ADI PUASANDRA DRIVER '8515090706850005
556 INDACO SURABAYA SALES RIZKI WAHYUDI SALES PROMOTION '3516111701890001
557 INDACO SURABAYA SALES ADI SETIAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3506191703950004
558 INDACO SIDOARJO SALES FENTY EVA CAHYANI BRANCH MANAGER '3515134301760001
559 INDACO SIDOARJO SALES ANDIK SETIYAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3516152805870005
560 INDACO SIDOARJO SALES UMAR MOHAMAD SIDIK DRIVER '3515091712800004
561 INDACO SIDOARJO SALES LUSI TYAS PRAMUDIANI SALES PROMOTION '3516105008890001
562 INDACO SIDOARJO SALES ANITA MERDEKAWATI SALES PROMOTION '3516184407840001
563 INDACO SIDOARJO SALES ARIES PRIHANTONO BOEDHI SANTOSO AREA SALES REPRESENTATIVE '3578081604710001
564 INDACO SIDOARJO SALES HENDY SURYAWAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3578202703820002
565 INDACO SIDOARJO SALES FEBRINDA AGNES WIDOWATI SALES ADMINISTRATION STAFF '3515134202920007
566 INDACO SIDOARJO SALES AJI JUNAEDI WAREHOUSE STAFF '3515090806750001
567 INDACO SIDOARJO SALES SACHRUL RIFANDY AREA SALES REPRESENTATIVE '3578041605760008
568 INDACO SIDOARJO SALES KEVIN PRYANI AGUNG HELPER '3518030904970001
569 INDACO SIDOARJO SALES NURUL HIDAYAT SALES PROMOTION '3515093009110008
570 INDACO HUB1 SALES SYAIFULLAH AGUNG WICAKSONO HEAD OF '3311091111870004
571 INDACO HUB1 SALES FITRI INRIYANI BR GIRSANG SALES ADMINISTRATION STAFF '1206055011930003
572 INDACO HUB1 SALES SITI HODIJAH SALES ADMINISTRATION STAFF '3671024208880004
573 INDACO HUB1 SALES ANTON GUNARI HELPER '3171070101850010
574 INDACO HUB1 SALES ALDIAN HELPER '367110905940003
575 INDACO HUB1 LOGISTIC SARMIN WAREHOUSE STAFF '3328142103790003
576 INDACO HUB1 LOGISTIC FAYI OPERATOR '3671110705820009
577 INDACO HUB1 LOGISTIC SYEKHUN OPERATOR '3671071208870018
578 INDACO HUB1 LOGISTIC JUNAEDI OPERATOR '3671052306910008
579 INDACO HUB1 LOGISTIC YANTORI OPERATOR '3671050512910004
580 INDACO HUB1 LOGISTIC SATIM OPERATOR '3671112601900003
581 INDACO HUB1 LOGISTIC SAMSUL OPERATOR '3671110603770005
582 INDACO HUB1 LOGISTIC IPIT SETIAWAN DRIVER '3175103009780004
583 INDACO HUB1 LOGISTIC SEKIYANTO OPERATOR '3671113009980004
584 INDACO HUB02 SALES FITRIA IKA NURIMAYANTI SALES ADMINISTRATION STAFF '3522085801940001
585 INDACO HUB02 SALES IIN ISMAWATI SALES ADMINISTRATION STAFF '357875611870003
586 INDACO HUB02 LOGISTIC SUPRAPTO WAREHOUSE STAFF '3524221601850003
587 INDACO HUB02 LOGISTIC SUTRISNO HELPER '3518032412940001
588 INDACO HUB02 LOGISTIC DINO FAJAR SETIAWAN DRIVER '3515182905700002
589 INDACO HUB02 LOGISTIC BAYU SUNTORO OPERATOR '3515150710910002
590 INDACO HUB02 LOGISTIC HENDICHA YUNMIARTATOK OPERATOR '3506152506900002
591 INDACO HUB02 LOGISTIC M. NUR SAIFUDIN OPERATOR '3518102110920002
592 INDACO HUB02 LOGISTIC IMAM MUHADI DRIVER '3514080107760127
593 INDACO PURWAKARTA SALES IRWAN ANBIANSYAH AREA SALES REPRESENTATIVE '3273241202830004
594 INDACO PURWAKARTA SALES ASEP SUMARNA WAREHOUSE STAFF '3214101404940003
595 INDACO PURWAKARTA SALES JEJEN JAINAL HELPER '3214101407880002
596 INDACO PURWAKARTA SALES ANDRI HENDRIYADI Driver '3214100401830001
597 INDACO PURWAKARTA SALES EMAN SULAEMAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3205020808900011
598 INDACO PURWAKARTA SALES ADHI GUSTIANA BRANCH MANAGER '3214012408820005
599 INDACO PURWAKARTA SALES BELLA PUTRI AULIA SALES ADMINISTRATION STAFF '321412680260001
600 INDACO LUBUK LINGGAU SALES NOVRIYANSYAH BRANCH MANAGER '1673080811820002
601 INDACO LUBUK LINGGAU SALES RIKI HARIYANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '1673022102900001
602 INDACO LUBUK LINGGAU SALES ANTON SUBAGJA DRIVER '1673081304790009
603 INDACO LUBUK LINGGAU SALES ERIK JUNIARTO. S WAREHOUSE STAFF '1673082006880007
604 INDACO LUBUK LINGGAU SALES AYU ONI YUNIKA SALES ADMINISTRATION STAFF '1673085609950003
605 INDACO LUBUK LINGGAU SALES ADIOS HIDAYAT HELPER '1673020504950004
606 INDACO LUBUK LINGGAU SALES GHANA MISBAHUL KHOIR AREA SALES REPRESENTATIVE '1605011605960002
607 INDACO LUBUK LINGGAU SALES MARDIANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '167305070390003
608 INDACO SAMPIT SALES TANTO KRISTIONO BRANCH MANAGER '6202060909810001
609 INDACO SAMPIT SALES ADITIYA DWI SAPUTRA WAREHOUSE STAFF '6202051904970004
610 INDACO SAMPIT SALES NUR AINI SALES PROMOTION '6202046509970001
611 INDACO SAMPIT SALES CAHAYA ARBAYANTI SALES ADMINISTRATION STAFF '6202056206940002
612 INDACO SAMPIT SALES OKY ANGGATIA RAHMADI DRIVER '6202062810940002
613 INDACO SAMPIT SALES ANDRI FAJARRIANSYAH AREA SALES REPRESENTATIVE '6202122908950001
614 INDACO SAMPIT SALES ALFIANNOOR HISMA AREA SALES REPRESENTATIVE '6271012111860001
615 INDACO SAMPIT SALES HADEFRI WIJAYA SINGKE HELPER '6202050512950001
616 INDACO SAMPIT SALES SOFIAN AREA SALES REPRESENTATIVE '6201022507770008
617 INDACO SAMPIT SALES HUGENG PRASETYO AREA SALES REPRESENTATIVE '6202061508790005
618 INDACO KUTOARJO SALES EDI WIRATNO BRANCH MANAGER '3324060412790001
619 INDACO KUTOARJO SALES SULARSONO HELPER '3306102605920002
620 INDACO KUTOARJO SALES DEWISTRI PLITAYANI SALES ADMINISTRATION STAFF '3306164812950001
621 INDACO KUTOARJO SALES WARIYANTO WAREHOUSE STAFF '3306100408770002
622 INDACO KUTOARJO SALES AGUNG SUPRIHANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3306100103810003
623 INDACO KUTOARJO SALES MUHAMMAD DAHLAN AREA SALES REPRESENTATIVE '3306022001890004
624 INDACO KUTOARJO SALES NUR KHOLIQ DRIVER '3306090407790005
625 INDACO KUTOARJO SALES SAHAL JUNAINI AREA SALES REPRESENTATIVE '3306151406860004
626 INDACO KUTOARJO SALES GIANTO RAYMOND AREA SALES REPRESENTATIVE '3306072704930003
627 INDACO TIMIKA SALES KAMILUS KOWA DEKET BRANCH MANAGER '5306120810880001
628 INDACO TIMIKA SALES SELVIANI WERMASUBUN SALES ADMINISTRATION STAFF '9271036407980000
629 INDACO SALATIGA SALES ARIFIN BRANCH MANAGER '3374121907750001
630 INDACO SALATIGA SALES NANDA SAVITRI SALES ADMINISTRATION STAFF '3373017008910001
631 INDACO SALATIGA SALES TUMINO WAREHOUSE STAFF '3322182403770003
632 INDACO SALATIGA SALES KHOLIDI DRIVER '3322062510620002
633 INDACO SALATIGA SALES SUWARTO HELPER '3322182303570001
634 INDACO SALATIGA SALES NANTO PURWO CAHYONO AREA SALES REPRESENTATIVE '3315180205860001
635 INDACO SALATIGA SALES THOMAS SADONO AREA SALES REPRESENTATIVE '3322060106820001
636 INDACO SALATIGA SALES ENDRATNO ALEX PRABOWO AREA SALES REPRESENTATIVE '3309132201829007
637 INDACO BULUKUMBA SALES FUAD TAHIR WAREHOUSE STAFF '7302012303830004
638 INDACO BULUKUMBA SALES RAHMAT DRIVER '7302022802950001
639 INDACO BULUKUMBA SALES MUHAMMAD ARDAN AREA SALES REPRESENTATIVE '7302100511900001
640 INDACO BULUKUMBA SALES ANDI BRANCH MANAGER '7371062303790007
641 INDACO BULUKUMBA SALES MUH. YUNUS HELPER '7302010906980001
642 INDACO BULUKUMBA SALES OGI DARWANDA SALES ADMINISTRATION STAFF '7302011401900002
643 INDACO BULUKUMBA SALES SYAMSUL RIYANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '7303022304560003
644 INDACO BULUKUMBA SALES IHSAN PAY AREA SALES REPRESENTATIVE '7308213203860004
645 INDACO ENDE SALES CHANDRA HALIM SIDIK HELPER '5308040510890002
646 INDACO ENDE SALES LUKAS LADO AREA SALES REPRESENTATIVE '5308040905850001
647 INDACO ENDE SALES ROBERTUS TANGUR AREA SALES REPRESENTATIVE '5310012811840002
648 INDACO ENDE SALES RENISIUS RAJA BRANCH MANAGER '7371090103750021
649 INDACO ENDE SALES FREDERIKA STEFANIA WONGA SALES ADMINISTRATION STAFF '5308196612910001
650 INDACO ENDE SALES KAYETANUS KESO WAREHOUSE STAFF '5307021712930005
651 INDACO KOTA BUMI SALES ARIF BASUKI BRANCH MANAGER '1871121210850003
652 INDACO KOTA BUMI SALES NOVI KHARISMA SALES ADMINISTRATION STAFF '1871134111930001
653 INDACO KOTA BUMI SALES HASAN BASRI AREA SALES REPRESENTATIVE '1804051708920002
654 INDACO KOTA BUMI SALES HARI KUNCORO WAREHOUSE STAFF '1803073010940002
655 INDACO KOTA BUMI SALES AGUS RIYANTO HELPER '1803072308970003
656 INDACO KOTA BUMI SALES BEKTI PRASETIO AREA SALES REPRESENTATIVE '1803072311880002
657 INDACO KOTA BUMI SALES FERDIAN AJI ALFAQUIN AREA SALES REPRESENTATIVE '1803101204970002
658 INDACO KOTA BUMI SALES MUKTAR ANDI MIHARJA DRIVER '1803070506820002
659 INDACO KOTA BUMI SALES YOGI AGUSTIAN AREA SALES REPRESENTATIVE '1803012908940006
660 INDACO BARABAI SALES ANDI RIDWAN BRANCH MANAGER '6472022012920002
661 INDACO BARABAI SALES ADYATMA PUTRA AREA SALES REPRESENTATIVE '6311040306930002
662 INDACO BARABAI SALES M. HARIS SA`DILLAH WAREHOUSE STAFF '6307062910980004
663 INDACO BARABAI SALES LINI MARLINA SALES ADMINISTRATION STAFF '6311074107900024
664 INDACO BARABAI SALES AKHMAD RIYANTO DRIVER '6307061005920003
665 INDACO BARABAI SALES FITRIANSYAH AREA SALES REPRESENTATIVE '6307062012680004
666 INDACO BARABAI SALES ALPIYANOOR HELPER '6307060111950002
667 INDACO BARABAI SALES MAISUDI AREA SALES REPRESENTATIVE '6307042505780001
668 INDACO TERNATE SALES I MADE SUWECA BRANCH MANAGER '7371110103670001
669 INDACO TERNATE SALES YUDARMAN L. HASYIM WAREHOUSE STAFF '8271022411950001
670 INDACO TERNATE SALES AHMAD RABUL AREA SALES REPRESENTATIVE '8271030407830002
671 INDACO TERNATE SALES ILHAM AREA SALES REPRESENTATIVE '8271031003820010
672 INDACO TERNATE SALES WILDA FEBRIYANTI RUMALOLAS SALES ADMINISTRATION STAFF '8271066702900001
673 INDACO TERNATE SALES DIA AYU UTARI LEWENUSSA SALES ADMINISTRATION STAFF '8271066305910001
674 INDACO TRENGGALEK SALES SUMARTORO AREA SALES REPRESENTATIVE '3504050906690002
675 INDACO TRENGGALEK SALES AGUS SANTOSO AREA SALES REPRESENTATIVE '3504050307750001
676 INDACO TRENGGALEK SALES DWI EKO PURWANTO BRANCH MANAGER '3372052905820002
677 INDACO TRENGGALEK SALES DITA AYUNINGTYAS SALES PROMOTION '350405530797004
678 INDACO TRENGGALEK SALES MOHAMAD ALIP HIDAYATULOH HELPER '3504051705860003
679 INDACO TRENGGALEK SALES DIKA CHIQMATUL JANAH SALES ADMINISTRATION STAFF '3522074306930004
680 INDACO TRENGGALEK SALES BUDI NURCAHYO WAREHOUSE '3506101805840001
681 INDACO TRENGGALEK SALES AYU APRILIA EKA NASTITI SALES PROMOTION '3503116804980002
682 INDACO TRENGGALEK SALES MARWIJIYANTO DRIVER '3704030203700002
683 INDACO TRENGGALEK SALES MU`ADI AREA SALES REPRESENTATIVE '3503020809880001
684 INDACO TRENGGALEK SALES NUNIS SAMAWATI SALES ADMINISTRATION STAFF '3505096009890001
685 INDACO TRENGGALEK SALES ELVA FITRIA SALES ADMINISTRATION STAFF '3504115207950001
686 INDACO LUWUK SALES WAWAN NUANSA S. KAR. M AREA SALES REPRESENTATIVE '7201040705920004
687 INDACO LUWUK SALES RAHMAT F. LUMENTUT WAREHOUSE STAFF '7201042804930002
688 INDACO LUWUK SALES AMINUDDIN NURDIN BRANCH MANAGER '7271031706800004
689 INDACO LUWUK SALES MAYSYARAH H M LUMUAN SALES ADMINISTRATION STAFF '7201046809920001
690 INDACO LUWUK SALES MOH. RIFALDI ABD KADIR AREA SALES REPRESENTATIVE '7201041509930003
691 INDACO SINGARAJA SALES RICO EXANDRA BRANCH MANAGER '3574022706970001
692 INDACO SINGARAJA SALES KADEK WIDIANI SALES ADMINISTRATION STAFF '5108064111980004
693 INDACO SINGARAJA SALES PUTU SUJANA WAREHOUSE STAFF '5108072212840001
694 INDACO SINGARAJA SALES KOMANG MEI BUDIARSA DRIVER '5108060305820003
695 INDACO SINGARAJA SALES I GUSTI AGUNG NGURAH METRIA AREA SALES REPRESENTATIVE '5108022804770003
696 INDACO SINGARAJA SALES KETUT SAPRIANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '5108061611850004
697 INDACO MAMUJU SALES SULTAN BRANCH MANAGER '7271021011840004
698 INDACO MAMUJU SALES ARIF RIYADI DRIVER '7271021602950002
699 INDACO MAMUJU SALES JOKO PRIYANTO WAREHOUSE STAFF '7602012102920001
700 INDACO MAMUJU SALES ST SAHRAH SALES ADMINISTRATION STAFF '7602125812930001
701 INDACO MAMUJU SALES ASMADI AREA SALES REPRESENTATIVE '7602030809910004
702 INDACO MAMUJU SALES WARDIYANSAH AREA SALES REPRESENTATIVE '7602102004960002
703 INDACO BUKITTINGGI SALES INDRA BRANCH MANAGER '1371083001850003
704 INDACO BUKITTINGGI SALES ANDRI GUSMAN SALES ADMINISTRATION STAFF '1371010106830005
705 INDACO BUKITTINGGI SALES RIFANIL MARIBIO WAREHOUSE STAFF '1312061909840002
706 INDACO BUKITTINGGI SALES TEDI WURA HANDAYANI DRIVER '1306082402083188
707 INDACO BUKITTINGGI SALES RATIH KUMALA DEWI AREA SALES REPRESENTATIVE '1312037101960001
708 INDACO BUKITTINGGI SALES RICKY MARTEN AREA SALES REPRESENTATIVE '3175060907831001
709 INDACO BUKITTINGGI SALES RIO FEBRIAN HELPER '1306080202940001
710 INDACO BUKITTINGGI SALES ANDRIZAL AREA SALES REPRESENTATIVE '1304122007940002
711 INDACO CILACAP SALES KUNTORO AREA SALES REPRESENTATIVE '3302200309850002
712 INDACO CILACAP SALES YOKO INDRATNO BRANCH MANAGER '3302250903890003
713 INDACO CILACAP SALES CANDRA SUGIARTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3302261509870003
714 INDACO CILACAP SALES WAHYU AGUNG LAKSONO HELPER '3302022208980001
715 INDACO CILACAP SALES PUJI SURYANTO DRIVER '3302021701680001
716 INDACO CILACAP SALES HADI PRAYITNO WAREHOUSE STAFF '3302190703770004
717 INDACO CILACAP SALES TRIYADI AREA SALES REPRESENTATIVE '3302140205870006
718 INDACO CILACAP SALES NURUL KHOTIMAH SALES ADMINISTRATION STAFF '3302026411980002
719 INDACO KOTAMOBAGU SALES ASWANDI R MOODUTO WAREHOUSE STAFF '7111030708890001
720 INDACO KOTAMOBAGU SALES METSEN ROMMY BENNY RAMPI BRANCH MANAGER '7171062105810002
721 INDACO KOTAMOBAGU SALES ZULKIFRI MADI DRIVER '7111030207940001
722 INDACO KOTAMOBAGU SALES YOSAN PAPUTUNGAN HELPER '7174030410930002
723 INDACO KOTAMOBAGU SALES FRIANI SOROINSONG SALES ADMINISTRATION STAFF '7101224508870001
724 INDACO KOTAMOBAGU SALES FEBRY YANI KUDIMAN AREA SALES REPRESENTATIVE '7174042509860001
725 INDACO KOTAMOBAGU SALES RICHARD WOLTER RACI AREA SALES REPRESENTATIVE '7101142106970002
726 INDACO SUKABUMI SALES RIA FITRIANI SALES PROMOTION '3272036806840001
727 INDACO SUKABUMI SALES RAIMON LEWAN BRANCH MANAGER '3272032210840001
728 INDACO SUKABUMI SALES MUSTOPA DRIVER '3272041706860084
729 INDACO SUKABUMI SALES EDWIN LEONARD SOUMOKIL HELPER '3272020605870001
730 INDACO SUKABUMI SALES CALVIN FRANSEDHA GUSTIKA AREA SALES REPRESENTATIVE '327040401920001
731 INDACO SUKABUMI SALES ISEP SUBARKAH AREA SALES REPRESENTATIVE '3272060407900900
732 INDACO SUKABUMI SALES RUSMANTO AREA SALES REPRESENTATIVE '3272041406780021
733 INDACO SUKABUMI SALES SURYANTO LAZARUS WAREHOUSE STAFF '3272030111780001
734 INDACO SUKABUMI SALES IDA SALES ADMINISTRATION STAFF '3202296605890010
735 INDACO SUKABUMI SALES REFA INTAN TRIVIA SALES PROMOTION '3203074206940009
736 INDACO SUKABUMI SALES M. NAFRIZA FADILAH SALES PROMOTION '3203040502000007
737 INDACO SUKABUMI SALES DHANY RHAMDHANI SALES PROMOTION '3272041107830021
738 INDACO SUKABUMI SALES YULISTIANI MULIDA SALES PROMOTION '3203015007970017
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1. JENIS PELATIHAN  
 
Forum Presentasi & Diskusi   




2. INFORMASI UMUM            
 a. Judul kegiatan : Customer Service Excellent      
 b. Hari / Tgl. : Jum’at / 16 November 2018      
 c. Waktu : Pkl. 08.00 – 12.00 WIB      
 d. Tempat : Ruang Nusantara      
 e. Jumlah peserta  :          
             
  Perencanaan Kuota Peserta  Jumlah Peserta Yang Hadir       
              
  100   95       
              
  Keterangan  : Depo dan Pusat (Terlampir di absensi)      
 f. Jumlah Trainer  : 4          
  Keterangan  : Internal / Eksternal      
3. INFORMASI KHUSUS (REVIEW KEGIATAN)        
             
 Evaluasi dan Kesimpulan            
             
 Sarana – Prasarana Penunjang       Ya  Tidak   
              
 1. Suasana ruangan kondusif       V     
        
 2. Sarana – Prasarana pendukung tersedia dengan lengkap dan baik V     
        
 3. Sarana – Prasarana administrasi (absensi peserta, form evaluasi pelatih, dan V     
  lainnya yang berkaitan) tersedia dengan lengkap dan baik      
             
 Metode Pelatihan (Training)       Ya  Tidak   
        
 1. Teori dan presentasi didalam ruangan V     
        
 2. Praktek langsung diluar ruangan   V   
         
 3. Kombinasi (ada sesi teori, presentasi didalam ruangan dan dilanjutkan   V   
  dengan sesi praktek diluar ruangan)      
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Proses Berjalannya Pelatihan (Training) Ya Tidak 
    
1. Peserta datang tepat waktu ke lokasi pelatihan  V 
    
2. Pelatih datang tepat waktu ke lokasi pelatihan V  
    
3. Pelatihan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang direncenakan V  
    
4. Waktu istirahat dilaksanakan sesuai dengan yang direncenakan V  
    
5. Semua peserta mengikuti pelatihan dari awal hingga selesai (tidak ada V  
 peserta yang ijin keluar sebelum pelatihan selesai)   
    
6. Peserta mengikuti pelatihan dengan semangat dan antusias V  
    
7. Peserta aktif memberikan feedback (bertanya dalam sesi tanya jawab) V  
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1. JENIS PELATIHAN   
Forum Presentasi & Diskusi  
 
Training & Simulasi  
 
 
2. INFORMASI UMUM  
a. Judul kegiatan : Training Leadership 
b. Hari / Tgl. : Jum’at / 08 Des 2017 
c. Waktu : Pkl. 09.00 WIB – 10.15 WIB 
d. Tempat : Ruang Nusantara (Lt. 3) 
e. Jumlah peserta : 20 orang 
f. Jumlah Trainer : 1 orang 
 
 
3. INFORMASI KHUSUS (REVIEW KEGIATAN) 
 
 Evaluasi Ya Tidak 
    
1. Suasana ruangan kondusif dan sarana pendukung tersedia dengan baik Ѵ  
    
2. Peserta merespon kegiatan dengan antusias Ѵ  
    
3. Peserta mengetahui dengan baik materi pelatihan Ѵ  
    
4. Peserta aktif memberikan feedback (bertanya dalam sesi tanya jawab)  Ѵ 
    
5. Peserta mempraktekkan materi pelatihan secara langsung  Ѵ 
    
6. Trainer menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang disampaikan oleh peserta Ѵ  
    
7. Pelatihan dilaksanakan tepat waktu Ѵ  
    
8. Beberapa peserta datang terlambat ke lokasi pelatihan Ѵ  




1. Training berjalan lancar. Namun, terjadi keterlambatan 15 menit dari estimasi waktu awal. 
 
2. Leader Security sama sekali tidak ada yang datang. 
 
3. Peserta kurang aktif dalam forum diskusi. Ketika ditanya secara langsung terkait permasalahan yang dihadapi, 
sebagian besar masih pasif. Namun, ketika diberikan lembar refleksi, dan diminta menuliskan permasalahannya, 
semua peserta merespon dengan baik dan aktif. 







4. Kesimpulan dari permasalahan yang sering dihadapi oleh para leader / SPV : 
 
 NO  DEPARTEMENT  PERMASALAHAN 
 1      Atasan baru, di rasa masih belum memahami jobdesc tim  
       





    
     Hal teknis --> selalu ada selisih saat stock opname  
       
 4      Komunikasi --> mengarahkan tim dengan karakter orang yang keras dan ngeyel  
       
 5      Tidak bisa menjelaskan ke bawahan --> pemberian faskes yang terlambat., dll  





   
     Hal teknis --> mencapai target  
 
8 
      
      Relasi --> bingung dalam menghadapi karakter tim yang berbeda-beda  
 9   
PC 
  Komunikasi --> Bawahan kurang terbuka dengan atasan            
 
10 
      
     
Komunikasi --> belum paham instruksi dari atasan 
 
       
 
11 
     Komunikasi --> Belum bisa mengolah instruksi atasan dengan tepat, untuk diteruskan ke        





      
       
 
12 
      
     Komunikasi --> koordinasi dengan pihak/departement lain  
 
     
 
     
       
 13      Pekewuh --> umur bawahan lebih tua  






Komunikasi --> atasan kurang koordinasi dengan timnya, terutama saat ada perubahan 
 
     
      
     formula          
 
16 
       
      Komunikasi --> Bawahan kurang terbuka dengan atasan  
 17      Hal teknis --> hasil produksi sering di complain  
         
 
18 
     
Pekewuh --> bawahan adalah teman akrab 
 
       
 19   Indaplas   Komunikasi --> salah meneruskan instruksi dari atasan  
 
20 
     
Tim kurang konsisten dalam melaksanakan tugas-nya 
 
       
 21      Pengaturan man power --> tuntutan pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah karyawan  




1. Berkaitan dengan hal general (Benefit) : Pelayanan terkait BPJS, karyawan merasa lama dan ketika 
ditanyakan kembali, belum mendapatkan jawaban yang pasti. 
 
2. Berkaitan dengan hal general (Benefit) : Pelayanan terkait Klaim, jika memungkinkan ada pemberitahuan 
ketika klaim sudah selesai diproses/ditransfer. 
 


























2. Daftar Absensi & Contoh Lembar Refleksi yang telah diisi peserta 
LAPORAN PELAKSANAAN TRAINING  
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